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SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O 1)E L A MAKJLSA. 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, 11 de octubre, á laa } 
7 d c l a noche. S 
H a o c u r r i d o e n I n d i a n a u n c h o q u e 
e n t r e dos t r e n e s d e l f e r r o c a r r i l , u n o 
de l o s c u a l e s q u e d ó c o m p l e t a m e n t e 
d e s t r o z a d o , i n c e n d i á n d o s e s u s m a -
d e r a s y p e r e c i e n d o 1 7 p e r s o n a s d e 
l a s q u e c o n d u c i a . H u b o a d e m á s 2 2 8 
p e r s o n a s q u e m a d a s y 2 5 h e r i d a s . 
San Petershurgo, 11 de octubre, á 
las 7 y 15 ms. de la noche. 
D u r a n t e l a s e l e c c i o n e s e f e c t u a d a s 
e l d o m i n g o e n P l e w n a o c u r r i ó u n 
e s c á n d a l o , p o r c o n s e c u e n c i a d e l 
c u a l h u b o 2 4 m u e r t o s y 3 0 h e r i -
dos . 
Madrid, 11 de octubre, á las i 
7 y 40 ms de la noche, s 
S e g ú n n o t i c i a s de T á n g e r , v a r i o s 
c a b e c i l l a s y 8 1 i n d i v i d u o s de l a s 
k á b i l a s de B o u - A m e m a , h a n c r u 
z a d o l a f r o n t e r a de A r g e l , p e n e t r a n -
d o e n M a r r u e c o s , c o n o b j e t o de i n 
c i t a r á l a r e b e l i ó n e n e l c a s o de q u e 
m u e r a e l S u l t á n , p o r e l t e m o r de 
q u e n o m b r e c o m o s u s u c e s o r á u n 
h i j o de 5 a ñ o s , h i j o de l a c i r c a s i a n a 
f a v o r i t a d e l H a r e m , e n l u g a r d e l h i -
j o m a y o r , q u e t i e n e 1 6 a ñ o s de e d a d 
y e l c u a l h a d e m o s t r a d o v a l o r m i l i -
t a r , m a n d a n d o u n c r e c i d o n ú m e r o 
de t r o p a s , d e l o c u a l r e s u l t a r á p r o 
b a b l e m e n t e l a g u e r r a c i v i l . 
Tolón, 12 de octubre, á l a s t 
8 de l-i m a ñ a m . \ 
S e h a n r e c i b i d o ó r d e n e s p a r a p r e -
p a r a r t r a n s p o r t e s q u e p u e d a n c o n -
d u c i r 5 , 0 0 0 n o m b r e s de e j é r c i t o 
q u e s e h a l l a n a q u í c o n c e n t r a d o s , e n 
e l c a s o de q u e s e a n e c e s a r i a s u p r e -
s e n c i a e n M a r r u e c o s . 
F r a n c i a é I t a l i a h a n a c e p t a d o l a 
i n v i t a c i ó n de E s p a ñ a p a r a c e l e b r a r 
u n a c o n f e r e n c i a e n M a d r i d r e s p e c -
to de l a c u e s t i ó n d e M a r r u e c o s , y s e 
e s p e r a q u e I n g l a t e r r a l a a c e p t a t a m -
b i é n . 
Nmva- York, 12 de octubre, á las ) 
9 i/ 20 ms. de la mañana . $ 
A s e g ú r a s e q u e p r o g r e s a e l p r o p ó -
s i to de f o r m a r e n e s t a c i u d a d u n 
S i n d i c a t o de r e f i n a d o r e s de a z ú c a r , 
c o n e l objeto de r e g u l a r l a p r o d u c -
c i ó n de c a d a r e f i n e r í a , m a n t e n e r 
f i r m e s l o s p r e c i o s é i m p e d i r q u e v a 
y a n a l m e r c a d o m á s e x i s t e n c i a s de 
l a s n e c e s a r i a s , c o n i n d e p e n d e n c i a 
c a d a u n o e n l a s c o m p r a s q u e h a g a 
d e l a z ú c a r c r u d o , l a s c u a l e s c o n s e r -
v a r á c a d a c u a l e n s u s e s t a b l e c i -
m i e n t o s . 
P a r í s , 12 de octubre, á las ( 
9 Í/ 45 ms. de la mañana. S 
H a n s i d o a r r e s t a d a s , p o r h a l l a r s e 
c o m p l i c a d a s e n e l a s u n t o de C a f f a -
r e l , l a s s e ñ o r a s D e s p r e a u z , de S a i n t 
S a u v e n s , d e C o m m e n t y , c o n o c i d a 
c o n e l n o m b r e de m a r q u e s a de C o s -
t a , y de B a a u r e g a r d . 
P o r v i r t u d de l a s r e v e l a c i o n e s he -
c h a s , h á l l a s e t a m b i é n g r a v e m e n t e 
c o m p r o m e t i d o e l g e n e r a l D a u l a n , 
e l c u a l no h a s i d o a r r e s t a d o p o r h a -
b e r hu ido , D í c e s e , s i n e m b a r g o , q u e 
s e h a s u i c i d a d o . 
E l g e n e r a l B o u l a n g e r n i e g a t o d a 
c o m p l i c i d a d e n e l a s u n t o , y p i d e q u e 
s e h a g a u n a m i n u c i o s a i n v e s t i g a -
c i ó n , a s e g u r a n d o q u e h a h a b i d o 
p r o p ó s i t o de e n r e d a r l o . 
E l y e r n o d e l P r e s i d e n t e G - r e v y , 
M r , W i l s o n , h a h e c h o a n á l o g a s m a -
n i f e s t a c i o n e s á l a s d e l g e n e r a l B o u -
l a n g e r . 
Lóndres, 12 de octubre, á las ) 
10 de la mañana. S 
X>a D u q u e s a d e C u m b e r l a n d h a 
v u e l t o á r e c o b r a r l a r a z ó n , h a b i e n -
do a b a n d o n a d o e l a s i l o e n q u e s e 
h a l l a b a r e c o g i d a . 
San Peiersburgo, 12 de ecubre, á l a s ) 
10 y 35 ms. de la mañana . S 
E l Grobierno h a n e g a d o o f i c i a l -
m e n t e e l d i s c u r s o q u e s e l e a t r i b u -
y ó a l g r a n D u q u e N i c o l á s . 
Btlgrudo, 12 de octubre, á las i 
11 de la mañana . S 
S e h a n r e c o n c i l i a d o e l B e y M i l a -
n o y l a B e i n a N a t a l i a . 
Lóndres, 12 de octubre, á las i 
l i y Ib m. de la m a ñ a n a s 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de T e -
h e r á n , h a m u e i t o e n e l d e s i e r t o 
A y u b - K a n , á c o n s e c u e n c i a de l a s 
h e r i d a s q u e r e c i b i ó . 
Madrid, 12 de octubre, a tos 
12 del dia S 
L o s I n d i v i d u o s e s p a ñ o l e s q u e fi-
g u r a n e n e l C o n g r e s o l i t e r a r i o i n -
t e r n a c i o n a l q u e s e c e l e b r a a c t u a l -
m e n t e e n e s t a c o r t e , h a n o b s e q u i a -
do c o n u n b a n q u e t e á l o s r e p r e s e n -
t a n t e s e x t r a n j e r o s d e l m i s m o . 
P r o n u n c i a r o n c o n e s t e m o t i v o ex -
p r e s i v o s b r i n d i s l o s S r e s . N ú ñ e z de 
A r c e , J u l i o S i m e n , E c h e g a r a y y 
U l b a c h . 
X7n p e r i ó d i c o de e s t a c i u d a d p u -
b l i c a u n t e l e g r a m a de L ó n d r e s d i -
c i e n d o q u e s e c e l e b r a r á u n a confe -
r e n c i a e u r o p e a e n M a d r i d p a r a t r a -
t a r de l a s c u e s t i o n e s de M a r r u e c o s . 
T E L B Q B A M A S C O M E B C I A L E S . 
N u e v a Y o r k , octubre 1 1 , d l a s 6% 
de l a tarde . 
Onzas españolas, á $15>75. 
Descaeuto papel comercial, 60 div., 6 á 
8 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dir . (banqueros) 
& $4-81 ets. 
Idem sobre Par í s , 00 d[r. (banqueros) & 5 
francos 26:4 cts. 
Idem sobre Jlamburgo, 60 d |r . (banqueros) 
á 9 4 ^ . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 125% ex-cupón . 
Centrífugas n. 10, pol. 96, á 5 ^ . 
Centrífugas, costo y flete, A 8 10. 
Regular & buen refino, de 4 15il6 & 5 I i l 6 . 
Azflcar de miel, de 4 5 i l6 á 4%. 
E l mercado rige firme y sin variación en ios 
precios. 
Mieles nueras, de 19 a 20. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, & 6.90, 
L ó n d r e s , octubre 1 2 , 
Azúcar de remolacha, á 12{3. 
Azdcar centrí fuga, pol. 96, á 13i6. 
Idem regular refino, á I l i 9 . 
Consolidados, & 102 3[16 e x - i n t e r é s . 
Cuatro por ciento espaflol, 6 6 ^ ex-di 
rldendo. 
Descuento, Rauco de Inglaterra, 4 por 
100. 
JParis , octubre 1 1 . 
Renta, 8 por 100, & 82 fr. 2 2 ^ cts. ex-ln 
terés. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 12 de octubre de 1887. 
O B O ( A b r i d á 2 3 8 ^ por 100 y 
DKL ] c ierra de 2 3 8 ^ 4 238^ 
Cüí íO ESPAÑOL. ( por 100 á las dos. 
Tipo de 
FONDOS PUBLICOS, 
por 1(K) interés y 
amortización 
i á 1 pg P. oro. 
Benta 3 p 
uno at 
anual 
Idem, Id. y 2 i.J 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios d«l 
Tesoro de la Isla de Cu-
ba 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Bico 
Bonos del Ayuntamiento. 68 pg D. oro. 
ACCIONES 
Banco Gspañol de la lela 
de Cuba 14J á IBi pgP. oro 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 13i á 13 pg D. or 
Banco Agrícola 
Compañía do Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja do Ahorros Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de Va-
pores de la Babia. 
70J pg D. oro 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados • 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alambrado de Gas 53J á 51 pg D oro 
Compañía Cubana da 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
déla Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 60J á 61 pg D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabat.illa 20 á 21 pg D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Jácaro 15J á 16 pg P oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfaegos á 
Villaclara 19 á 18 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande • 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarieu á 
^anuti-Spírltus 4 á 5 pg P. oro 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro déla Bahía de la 
Habaua á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 14 á 151 pg D oro 
Ferrocarril dol Cobre 
Fert^oanll de Cuba 




D.'l Crédito Territorial 
Hipoteca-io de la Isla 
de Caba 
Cédulas Hipotecarias al (¡ 
porlOú interés anual » 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 





C O L E a i O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
(i ¿ 6 pg P. oro es-
INGLATERRA P ^ J o Y ^ V " 
f 61 á 6i p § P., oro es-
FRANCIA I f f f W g S ^ t o e s -
y pañol, á 3 div. 
A r * Krt * J 3J á I j pg P., oro es-ALEMANIA j pjlñ^ ^ 
("OI & 10 pg P., oro es-
pafiol, ESTADOS UNIDOS. 
DESCUENTO 
T I L 
MERCAN-
f uui, a 60 d lV . 
1 l l i á l l i pg P., oro 
\ español, & 3 div. 
f 8 á 10 pg anual oro y 
< billetes. 
9 á 9 J rs. oro arroba. 
M e r c a d o n a c i o n a l 
AZUCARES. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Rillicux, bajo á regular.... 
Idem, Ídem, Ídem, Ídem, bue- > „ rg oro arrobft 
no a superior S 
Idem, ídem, ídem, id., florete. } 10J á 10J rs oro arroba 
COnfir0¿ t t t Í T ^ ! " : ( 4Í 4 »r° 
' " o T n , i f iüV . ' í : 45 4 4 ^ . oro arroba. 
Q,Sedro 12 á ̂ i d ' e m g.l!1.&.r: * 5* rs. oro arroba. Idem bueno, n? 15 á 16 id 
Idem superior, n? 17 á 18 id . 
Idem florete, n9 19 á 20 id . . 
5] A 6 rs. oro arroba. 
6J á 6J rs. oro arroba. 
7 á 7i rs. oro arroba. 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CENTRIFUGAS DE OUARAFO. 
Extrnjero.—Polarización 94 á 96.—Sacos: de 5i 
á 5J reales oro arroba.—Bocoyes: de 4¡ á 5 3[16 reales 
oro arroba, según número. 
AZUCAR DE MIEL. 
Polariíaciun 86 á 90 —De 3J á 4i reales oro arroba, 
según envaee y número. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 86 á 90.—De 
3| á 4} reales oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
l>tt OAMBIOS,—1). Francisco Autran y Even. 
DE FRUTOS.—.n José Ruiz y Gómez y D. Fólii 
Araudia y Crespo 
* f o. ira--Habana. 11 de octubre de 1887.—El 
.Síndico interino, J o $ ¿ */* d t M o n l a l v n n 
NOTICIAS D E V A L O R E S 
O R O í Abrid d 238J4 por 100 y 
DEL < cerrdde 2 3 8 i á a 2 3 8 H 
CUÑO ESPAÑOL. ( p0r l o o . 
1 97 4 99i¡ ex-c V 
••28"¿"3Í'"*"v" 
14i i 161 P 
i « á 12 




L ó n d r e s , octubre 1 1 , 
£1 mercado de azdcar de remolacha 
regido hoy pesado. 
ha 
(Q i*>ia í fdhitnda in reproducción ¿ie os 
teiejrutnu* (¿tm antececicti, con urregit ai 
tirt. 31 do la Ley de Propiedad Intelectual.) 
FONDOS PUBLICOS 
Renta 3 pg interés y uno de 
amortización anual 
Idem ídem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes de la Isla de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico, 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES 
Banco E>(pañol de la Isla de Cuba 
Banco Inoustrial, acciones redu-
cidas á 250 en liquidación 
Banco y Compañía de Almacenes 
de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega 
cion del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de A l m a c e n e s de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito d* la Habana 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas 
Compañía Cabana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas... 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Camidos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de CaibarienáSancti-Spiritus. 
Compañía del ferrocarril del Oeste. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana á Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención" 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua dal Carmelo y Vedado 
OBLIGACIONES. 
Del C¡é lito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédalas Hipotecarias al 6 pg in-
terés anual 
Id. de los Almacenos de Santa Ca-
talina con el 6 p2 interés anual. 
Habana, 12 de octubre de 1887. 
34i á 30* D 
74 á 60 D 
75 á 73 D 
60 á 69 D 







31 á 33 
84} á 83 
15i á 18} D 
DE OFICIO. 
COMANDANCIA GENERAL. OK LA PROVINCIA 
0E LA HABANA 
V GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
El soldado licenciado Belarmino Vela Secades, que 
en febrero de 1881, era vecino de la calle de Belss-
coain n? 19, y im.po domicilio hoy se ignora, fe servi-
rá presentar»^ fu !H S-̂ orctarla del Gobierno Militar 
delapl-z.ie !• v h n r . h«bil, á fio de entrpirarle 
unos 1 o i i iUHiU» -u . - !• p^r(«nacen. 
Habana x úf o. tubr» d.> 1887.—El Comandanta Se-
cretario, Mariano Martí. 8-11 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
V GOBIERNO M I L I T A R DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
La Sra. D? Cármen Snárez, vecina de esta ciudad 
V cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse en 
la Secretaría del Gobierno Militar de esta Piaza en 
dia y hora hábil, con el fin de enterarla de un asunto 
que le interesa. 
Habana, 11 de octubre de 1887.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3 18 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
PE liA HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE LA PLAZA. 
D. Pedro Novoa López, vecino que era «m octubro 
del año 1883 del barrio de San Lázaro, calle de San 
José número 142, y cuyo domicilio hoy so ignora, se 
servirá presentarse en la secretaría de este Gobierno 
Militar de la Plaza en dia y hora hábil, á fin de ente-
rarle de un asunto que le concierne. 
Habana, 6 de octubre de 1887.—El Comandante S&-
oretnrio, ¿foriano Martí. 3-8 
COMISARIA £ E GUERRA DE LA HABANA. 
INTERVENCION 
DEL MATERIAL DE LA COMANDANCIA DE INGENIEROS. 
No habiendo tenido efecto el remate de los lotes de 
efectos de escritorio, dibajo y oficinas, por defecto en 
las proposiciones presentadas, y el de instalación y 
reparación de para-rayos, timbres elóstricos, líneas 
telegráficas y telefónicas, por ¿Uta de licltadores, en 
la subasta verificada el dia seis del corriente con ob-
jeto de contratar dichos servicios, se ha señalado nue-
vamente el dia veinte del actual, á las doce de su 
mañana, con arreglo al capítulo 2?, art. 9'.' del regla-
mento vigente de contratación, para la segunda su-
basta de dichos lotes, á fin de que los que deseen ha -
cer proposiciones ocurran á la expresada Comisaría 
de Guerra, Tacón número 1, donde se hallarán de 
manifiesto desde esta fecha los pliegos de condiciones 
y precios límites, de once á cuatro de la tarde, en días 
nabiles. Las proposiciones serán admitidas durante 
media hora ántes de celebrarse la subasta; se presen-
tarán en pliegos cerrados por cada uno de los lotes, 
constando en la cubierta el lote á que aquel correspon-
da y estarán redactados con sujectou extricta al mo-
delo que aparece á continuación. 
Se acompañará á cada proposición la carta corres-
pondiente al depósito que el licitador habrá hecho 
préviamente en las cajas de la Hacienda. 
Habana, octubre 12 de 1887.—El Comisario de 
Guerra Interventor, Ftderico O. de Burgos 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N. N , vecino y del comercio de esta plaza en la 
calle de n? enterado del pliego de condi-
ciones y precios límites para la subasta anunciada en 
la Gaceta oficial de esta ciudad ó DIARIO DE LA MA-
RINA del dia de los lotes de efectos de escri-
torio, dibujo y oficinas é instalación y reparación de 
para-rayos, timbres eléctricos, líneas telegráficas y 
telefónicas, ofrece encargarse de los expresados en tal 
lote á los precios límites señalados con la rebaja de... 
.por ciento con sujeción á las condiciones estipuladas y 
durante el ejercicio de 1887 á 88, á cuyo efecto acom-
paño en garantía la correspondiente carta de depósito 
por tal suma correspondiente al lote expresado. 
Fecha y firma del interesado. 
Cn 1446 10 11 
Hospital Militar del Príncipe. 
Dirección AdmiuistratiTa. 
ANUNCIO. 
En cumplimiento de lo ordenado por el Excmo. 
Sr. Capitán General en 3 del actual, y no habiendo 
obtenido remate por f ilta de proponentes los L ites de 
Víverei. Gas, Hielo, Cristal y Vidrio, Loza y Barro, 
Hojalatería, Carpintería y Ferretería, en las dos su-
bastes re ebradas en 20 de agosto y 2 de setiembre úl-
timos, pfru contratar ios servicios do este Hospital 
durante el año económico de 1887 á 88, ha acordado 
esta Dirección celebrar una convocatoria de proposi-
ciones particulares b.ijo los mismos precios, plazos y 
condiciones que las dos suliastas aiituriorcs, que ten-
dr i efecto el dia diez y ocho del préseme me-, á IHS 
doce en punto de su mañana, para el remate de los 
lotes ánies expresados. 
Lo que se hace público para que las personas que 
desearon interesarse en )a mi^mn, concurran á la hora 
y día fijados ante el Tribunal do Subasta, que estará 
constituido en la oficina de la Dirección Administrativa 
de este Hospital, pudiendo hacerlo también desde esto 
dia hasta el 18 citado para tu celebración, con objeto 
de infirmarse de los pliegos de condiciones y precios 
límites que han de regir en la convocatoria, los cuales 
estarán de manifiesto en esta oficina, de ocho de la 
mañana á cuatro de la tarde diariamrnte. 
Los autores de las proposiciones que se aceptaren y 
merecieren la aprobación de la Superioridad es'áu 
obligados á f a'ittacer á la Onecía Oficial y DIARIO 
DE LA MARINA de ef-ta ciudad el importe <le los anun-
cios que hubieren insertado, haciéndolo del total im-
porte si uno solo verificase el suministro de todos los 
ramos y á prorrutíO entre los que tomaren parte en él 
si fuese por varios ó ramos separados. 
ILibana, 8 de octubre de 1887.—El Director Admi-
nistrativo, Cauildo Beotas. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N. N vecino ó del Comercio de 
enterado de) pliego de condiciones y precios límites 
para la contrata íi:anciaiia en la Gaeeta Ofir.iol de 
esta capital del día y DIARIO DE LA AIARINA 
de tal fecha, del suministro de Víveres, Gas. Hielo, 
Cristal y Vidrio, Loza y I5.irro, Hojalatería, Carpin-
tería y Ferretería, que ocurrí en el Hospital Militar 
de esta plaza, ofrece encargarse de los expresados en 
tal ó tales lotes á los precios límites citados, con la 
rebaja del tanto por ciento en tal lote y tanto en cual 
otro, con sojocion á las condiciones publicadas y du-
rante el ejercicio de 1887 á 88, á enyo efecto se acom-
pañan en garantía tantas cartas de pago de depósito 
por tal y cual sumas correspondientes á los lotes ex-
presados. 
Fecha y firma. 
12602 10-8 
Oomandaneia militar de marina y Oapifanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, Teniente de 
Infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y término de diez días, cito, llamo y emplazo á 
D. Vicente Durán Senabade, dependiente de pelete-
ría que era en el año 1*>8I á 82 y primo de Francisco 
Rodriguez Muías, á D. Vicente Lit Rodríguez, tam 
bien primo de Francisco Rodriguez, y á D. Antonio 
Martín ó Martínez, dueño que era de una carbonería 
establecida en la calle de Luz por el año 1880, con 
objeto de que se presenten en esta Comisión Fiscal, 
sita en la Capitanía de Puerto, para evacuar un acto 
de justicia. 
Habana, 11 de octubre de 1887.—El Fiscal, Ma-
nw.lOomáhz. 3 13 
DON FEDERICO MORA Y VALDES, Juez Municipal 
del distrito del Prado en fuuciones del de 1? ins 
tancia del mismo distrito. 
Por el presente hago saber: que á consecuencia del 
juicio ordinario de menor ccantía, seguido por L». Joté 
Martin Ugarte contra la Caja de Ahorros, Descaentos 
y depósito-i de la Habana, en cobro de pesos, y en él 
he dispuesto se saque á pública subasta por término de 
veinte días, el crédito hipoteoari» de rfo» mi1, vesos y 
sus intereses, que á favor de la expresada Caja de 
Ahorros reconoce D. Agustín Roes y Castellof, sobre 
tres casas de madera situadas en la calzada de San 
Lázaro, hoy Ancha del Norte, números cuarenta y 
seis, cuarenta y ocho y cincuanta, con dos accesorias 
de mampostería que le son anexas, para cuyo acto de 
remate se ha señalado el dia diez do noviembr.; próxi • 
mo venidero, 4 las doce de su mañana, en los Estrados 
de este Juzgado, sito en la ca le de Teniente Roy nú-
mero ciento cuatro, advirtiéndose que no se admitirán 
proposiciones que no cubran las dos terceras partes 
del valor de dicho crédito hipotecario y que para to-
mar parte en la subasta deberán los licitadores con-
signar, préviamente en la mesa del Jazgado, el diez 
por ciento del precio que sirve de tipo para la subasta. 
Y para[q3e los que se interesen ocurran á la E ;criba-
nía á instruirse y al Juzgado el dia señalado, libro el 
presente para su publicación en el periódico DIARIO 
DE LA MARINA, Habana, octubre siete de mil ocho-
cientos ochenta y ríete.— ^edtrleo Mora.—Por man-
dado de su señoría, José Q. Sutarte, 
12807 3-13 
DON JOSÉ GODO Y GARCÍA, Juez de primera instan-
cia del distrito de la Catedral. 
Por el presente edicto se hace saber al público ha-
berse señalado el dia diez del entrante mes de no 
viembre, á las doce de la mañana en los estrados del 
Jazgado calle déla Habana número ciento treinta y 
seis, para el remate de las casa) calle de la Economía 
treinta y nueve. Misión ochenta y seis y Gloria veinte 
y tres, tacadas la primera en novecientos setenta y 
nueve pesos, noventa y siete centavos, la segunda en 
mil novecientos noventa y cuatro pesos, cincuenta y 
un centavos y la tercera en setecientos noventa y dos 
pesos, ochenta y nueve centavos, adrírtiéndose que no 
se admitirán proposiciones que no cubran los dos ter 
cios de su avalúo, y que los títulos de dominio de las 
precitadas casas calles de la Economía y Misión 
ochenta y seis estín de manifiesto en la Escribanía del 
actuario para que puedan examinarlos los que quieran 
tomar parte en la subasta, con los cuales deberán con-
formarse s'n que tengan derecho á exigir ningunos 
otros, y que aunque no ee han presentado los de la de 
Gloría veinte y tres l u manifontado el ejecutante su 
conformidad con ellos. Qae así lo tengo dispuesto en 
el juicio ejecutivo que sigue la morena Eugenia Lan-
drian contra Esmeraldo Luis Echevarría sobre pesos 
Y para su publicación en el DIARIO DE LA MARINA 
de esta ciudad expido el presente en la Habana á sie-
te de octubre de mil ochocientos ochenta y siete 
José Oodoy García — Ante mí, Juan Rodriguez 
12757 3-12 
M O V I M I E N T O 
DE 
VAPORES D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N . 
Obre. 13 Federico: Liverpool y escalas, 
13 España: Progreso y Progieso. 
13 H&Jiitnifft. NMKH» York. 
13 Baldomero Iglesias: ¡lolon » escalas. 
13 Hutchinson: Nueva Orleans y escalas. 
15 Moriera; St. Thomas y escalas. 
15 Washington: Veracruz. 
16 Isla de Cebú: Cádiz y escalas. 
17 Eduardo: Liverpool escalas. 
1« Manhattan: Nueva York. 
19 México: Nueva York. 
31 Olty of Alexandria: Veracruz y escalas. 
21 Navarro: Liverpool. 
24 M. L. VillaverdeT Puerto-Rico y escalas. 
8B Ottv of Punbla: Nr-wv» Vnr» 
28 n allego: Liverpool y escalas. 
S A L D R Á N . 
Obre. 13 Niágara; Nueva York. 
14 Panamá: Nueva York. 
14 Hutchinson: Nueva Orleans y escala". 
15 í:ity of Washington: Nu^va Vort, 
16 Washington: Santander y St. Nazaire. 
18 Manhattan: Veracruz y Progreso 
20 '̂ «.r-itoga: Nnev» York. 
1° Baldomero Iglesias: Cubas y escalas. 
? > ifturtM-s Pto. Rico, •J» T h c f Í M j .coalas, 
VAtv of Aloxaudría: Nueva-York. 
. . 29 City of Puebla: Nueva-York. 
VAFOIÍKH C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Obre. 15 Moriera: de Cuba, Baracoa, Gibara y Nue-
vitas-
16 J o s é García: (en Batabanó) de Túniis, Tri-
nidad y Cienfuegos. 
. . 19 Argonauta: (en Batabanó) de SfansáiiUlo, 
Santa Cruz, Jácaro, Túnae, Trinidad y 
Cienfuetros. 
. . 24 M. L. Villaverde: para Cuba y escalas. 
S A L D R Á N . 
Obre. 16 Avilés: para Gibara, Nuevitas Pto-Padre, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantánamo 
y ( í u b a . 
16 Giona; (de Batabanó) para Cienfuegos, Tr i -
nidad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Cuba. 
20 ftío.-tcTa: para Nuevlta/. «tfl. r C-flha 
23 Argonauta: (de Batabanó) para Cienfuegos, 
Trinidad, Túnas, Júcaro, Santa Cruz Man-
zanillo y Cuba. 
CÍJABA: para C&rdenaa. Sagua y Culbericn, ios sá-
ondoa, regresando los miércoles. 
ALAVA; lo» jnévea para Cárdsnaa, 8&gua y Calba-
rien, ragrecando los mártes. 
KODRIOUBZ: para Cárdena* loa mártea, regreaaudo 
loa rléroea. 
BAHIA-HOHI/A pa/a Bahía Honda, Rio Blanco, 
Berracos, S»ii Cayetano y Malas Aguas, los aábadoa, 
regresando los miéroolea, 
ADELA: para Isabela de Sagua y Calbarien, loi sá-
bado, rasrasando loa miéroolen 
P U E R T O D E LiA HABANA 
SNTRADAB. 
Dia 12; 
De Liverpool y Santander en 25 días vap. esp. Mur-
ciano, cap. Luzírraga, trip 37, tons. 1,552: con 
carga general, á J, M. Avendaño y Cp. 
Glasgow y escalas en 27 días vap. ing. Ardanrigh, 
cap. Anderson, trip. 21, tons. 898: con carga ge-
neral, á Higgins. 
Tampay Cayo Hueso en 1̂  dia vap. amer. Mas-
coste, cap. Haulon, trip 35, tona. 520: en lastre, 
á Lawton y H^ 
Barcelona en 75 días vapor esp. San José, capi-
tán Boix, trip. 10, ton. 209, con carga general, á 
Ferrer y C? 
Veracruz y Progreso en l dias vapor esp. Espa-
ña, cap. San Pedro, trip. 99, ton. 1833, con carga 
general, á M. Calvo y C* 
Colon y escalas en 13 dias vapor esp. Baldomero 
Iglesias, cap. García, trip. 56, ton. 1114, con car-
ga general, áM. Calvo y C? 
SALIDAS 
Dia 11: 
Para Cuba y Cienfuegos vap. esp. Bremefia, capitán 
Olaguibel. 
Delaware (B. AV.) vap. ing. Carn Brea, capitán 
Jenkio. 
Charleston berg. esp. Alina, cap. Riera. 
Dia 12: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
ENTRAROS. 
De TAMPA y CAYO HUESO en «I »apoi amo-
domo ¿íascotte: 
Sres. D. Joaquín F. Ramírez—V. B. A. Ruiz—Be-
nito Vidal—J. R. Simonné—L. R. G. Smith—José 
Abren—Andrea Valdén—Gumersindo R. Cawin, Sra. 
y 2 hijos—Socorro de Armas—Manuel A. Pérez—An-
gel L. Crespo—Blanca Vázquez é hyo—Eduardo L . 
Peredn—Marcos M. Ramos—Nicolás B. Peraza. 
De VERACRUZ! y PROGRESO, en el vapor-co-
rreo esp E*vaña: 
Sres. D. Benito Orrnño—Julia Aced—Eladio Bas-
tida—Cándido Calataynd—Victoria Jiménez—Fran-
cisca Pérez Valdés—Federico Fernández—José V. 
Auca—Raimundo Durán—Pedro Navalon—José O-
cejo—Fermín Corcuera—Adolfo Gras—Rafaela Mar-
tínez—José Nirtola—Antonio Greto—Bartolomé Cu-
ffirate.—Además. 11 de trán«ito. 
De COLON, CARTAGENA. SABANILLA y L A 
GUAIRA, en el vapor esp. Haldo'nero Iglesias: 
Srê , D. Alfredo Safafz—Ovidi Í Giberga—Emilio 
de Alfonso—José M TreVifto—Matí i Francisca Aj -
cázar—Aníbal Aluázir—Serafín Alcázar—Elíseo Mar-
ti .a z—Francisco Gronillet—Julián Carranza—Julie-
ta Alexander—Enrique Alexander—Alfredo Alex'.n-
der—O. Yjtcambra—Corina Lefont—G iillermo Ca-
rranza—Sjfía Carranza—Antonio González—Alfon-
so González—Néstor Qu'ntero—Maiía y Ana (Quin-
tero—Ana Armas. 
SALIERON, 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sres, D. Manuel Mendizabal—Alfonso Pérez Mar-
tínez—Manuel Fontané—Luisa Ferrer y Delgado— 
Manuel Carmona Cabrera—Bernardo Carmena—Es-
téban Gil Pérez—Concepción Castillo—Fermín Mon-
tojo—Ricardo López Rodriguez—Tranquilino Fuentes 
é hijo—Ramón Guardado—Rosa Gómez y criada— 
Ramón Penichet—Morena Rosario—Ltciano Otero 
Sígales—Cármen Rueda y Alvarez—Ignacio Fernán-
dez—Cristino Figuerola Martí—Miguel Fernández 
Velazoo—Adolfo Fernández—Francisco Fernández 
Landa—Emilia Pamia da Gómez é hijo—Joaquín 
García—AgusúL C. Fernández—Jaa'u /ttiiua—Nievs 
Valdés—Gumorsindo Jiménez—Margarita Amiot 
hijo. 
N. &ELAT 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
Ha«3eíi jpK-g.o}? por ei eí^'i? 
P A t J l í / í T A i í t iAaVAí» Mo CUEDIS. '© 
y g i r a n l a t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
«obre Nueva-York, Nueva OrleanB. Veracruz, Méjioo, 
San Juan de Paerto-Rioo, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, 66-
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quintín, Dio-
ppe, Toulose, Venocia, Florencia, Palermo, Torin, Me-
sina, St, así como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA É ISíiAS CANARIAS 
tS. O b l a t a y G p . 
M W ? iR«-i.ri 
CUBA NUM. 43 
S I T T H S O B I S P O T O B H A P 1 A , 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, 
Islas Baleares y Canarias. O 806 156-.Tn 
HIDáieO Y GOMP. 
25, O B R A P I A 
Hocen pagos por si cable, giran letras á corta jr larg» 
•üita y dan cartas de crédito sobre New-York, Phlla-
delphia, New -Orleans, San Francisco, Londres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus pertenencias, 
tn 994 l J1 
Bines i la cana. 
P A R A C A N A R I A S 
Barca Trinita. Solo espera la patente limpia para 
salir. Se suplica á los que han tomado pasaje entreguen 
sus pasaportes San Ignacio 36, Galban Rio y C? 
12780 3-12a 3-12d 
PARA BARCELONA 
Saldrá sobre mediados de Octubre la barca españo-
la DOS HERMANOS, capitán Castany. Admite 
carga á flete é impondrán sus consignatarios, Aguiar 
n. 108.—N. GELATS y C? 
CnlS36 28a-20 26d-20 
PARA MONTEVIDEO 
Saldrá sobre mediados de octubre la barca española 
CRISTINA BOTET, capitán Cresas. Admite carga 
á flete y pasajeros, é impondrán sus consignatarios, 
Aguiar 108, N. GEL ATS y C? 
Cn 1H36 a2ft-20 d26-20S 
New-York Havana and Mexlean 
mail steam shlp lin©. 
tfciMti dirflctaawnteel 
sábado 15 de octubre á las 4 de la tarde 
(ifirkpor-corrso amemaiit' 
C I T Y OF W A S H I G T 0 N , 
c a p i t á n B E T T I G r . 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De más pormenores, impondrán sus consignatarios, 
OBRAPIA 25. H i n» \LOO V CP 
I <H)1 1 Jnlio 
V A F O i S S S - C O H E B O S 
DE LA (¡OMPASIA TRASATLANTICA 
ántes de Antonio López y C* 
L I N S A D E N E W - Y O R K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á E u -
r o p a , V e r a c r u z 7 C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-York los dias 4, 14 y 24 
de cada mes. 
El vapor-correo PANAMA, 
capitán Alcatena. 
Saldrá para NUEVA-YORK 
el dia 14 del octubre á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
El vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Depósito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad délos car-
gadores. 
La carga se recibo hasta la víspera do la salida. 
La correspondencia solo so radbe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póllu 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
queso embarquen en sus vapores.—Habana, 6 de oc-
tubre de 1887.—M. CALVO y CT—OFICIOS 28. 
In. 9 « l a - IK 
PARA CIENFUEGOS. TRINIDAD, TUNAS Y Manzanillo saldrá del 25 al 80 del presente mes la 
acredíta la goleta AMISTAD, SU patrón Torres: admite 
carga á flato por el muelle de Paula, de más porme-
nores informarán á bordo su patrón. 
12835 8-13 
Para Barcelona. 
Admite carga á flete el bergantín español ^E nri-
queta", su capitán Alsina. Impondrán J. Coll y Cp. 
Obrapia 8. 12731 8-11 
Para Canarias 
L a b a r c a e s p a ñ o l a V E R D A D , c a p i -
t á n S o s v i l l a . 
Efi.a en puerto dicho buque y fija su salida para el 
25 dül pre-eute, sigue admitiendo carga á flete y pa-
sajeroi, ofreciendo á estos t i buen trato de costum-
bre. 
Informará el capitán á bordo y en la calle de San 
Ignacio número 81, su consignatario, 
ANTONIO SERPA. 
C 1433 l5-90t 
* Para Canarias. 
I ,i batoa española María de las Nieves, capitán 
Co'Uli», fija su salida para el dia Ifi del corriente, y 
se i --viene á los que han solicitado cargar en ella lo 
ver* iueu sin demora, así como á los que deseen ir de 
pas'-,;e entreguen su pasaporte á su consignatario en 
la ';'%lle de Sm Ignacio n. 8t.—Antonio Serpa. 
C 1438 8-9 
f 3*1 KA CANARIAS. — EL BHiRGANTIN ES-añol ''Anunciación Fomento," capitán Hernán-
dez^fij» su salida para el día doce de octubre. Ad-
mita carga á flete y pasajeros. Psra informes, su ca-
pitii i , á bordo; y sus consignataeios. Obrapia n. 11.— 
Ma i-ínez. Mondes y Cp? 12391 10-4 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Día 12: 
No hubo. 
D e s p a c h a d o s de c a b o t a j e . 
Dia 12: 
No hubo. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Canarias bca. esp. Trinita, cap. Cabrera: por 
Galban, Rio y Cp. 
Canarias berg. esp. Anunciación Fomento, capi-
tán Hernández: por Martínez. Méndez y Cp. 
Barcelona bca. esp. Dos Hermanas, cap. Cas-
tany: porN. Gelatsy Cp. 
Cariarías bca. esp. María, cap. Cubillas: por An-
tonio Serpa. 
Montevideo bca. esp, Cristina Botet, cap Cre-
sas: N. Gel-ts y Cp. 
Nueva York vap. amer. Niágara, cap. Bennis: 
por Hidalgo y Cp. 
Santander, Coruña y Havre vapor-correo espa-
ñol Antonio López, capitán Domínguez: por M. 
Calvo y Cp. 
Sevilla (vía Nueva Orleans) berg. esp. Sevilla, 
cap. Linares; por Amiel y Cp. 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Alcatena: 
por M. Calvo y Cp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mas-
cotte, capitán Haulon: por Lawton y Hnos.: 
con 178 tercios tabico, 4 "5 tabacos torcidos y 
efectos. 
Del Breakwater vap. ing. Carn Brea, capitán 
Jinken: por Hidalgo y Comp : con 16,000 saces 
azúcar. 
Montevideo bca. esp. Barba Azul, cap. Riera: 
por J. Rafecas y Cp.: con 450 bocoyes, 20i2, 40|4 
y V'SO cajas aguardiente; 74,175 tabacos torcidos y 
168 paquetes de duelas. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Horuña, Santander y St. Nazaire, vap franrés 
"Washirgton, cap. Servan: por Bridat, Mont'Ros 
yComp, 
Nueva York vap. amer. City of Washington, ca-
pitán Rettig: por Hidalgo y Cp. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 




Id. i id 
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L O N J A D E V I V E R E S 
9«ni(t$ efñfíttífiáas hoy 12 de Octubre áe lEST'. 
565 cajas bacalao Noruego Rdo. 
100 id. latas anchoas enaceite ?i rs. lata. 
1500 id. higos Lepes 9 rs. caja 
50 id. pomos fresas Teyssoneaux... $10 caja. 
10 id. tocino pedazos $16$ qtl. 
200 id. pasas 17 rs. caja. 
50 id. peras C. Ceballos. $9i caja. 
500 sacos arroz semilla bueno 71 rs. arr. 
200 id. harina española Sol de Cas-
tilla Amiel $10} uno. 
209 id. id. americana F. Abascal.. $10} uno. 
200 id id. id. Inimitable $IOJuno. 
80 id cafó Puerto-Rico corriente. $27 qtl. 
50 id. alpiste Rdo. 
60 id. frijoles negros Islas 11 rs. arr. 
1000 garrafones ginebra La Campana.. uno. 
200 quesos Patagrás $30 qtl. 
90 pipas vino Pureza del Monserrate. $48 pipa. 
10 i id. id. id, id $18 pipa. 
35 pipas vino Bancells $18 pipa. 
100 tercerolas manteca ¡unión $11J qtl. 
50 tercerolas manteca León $11} qtl. 
50 tercerolas manteca chicharrón $12(itl. 
400 cajas fideos Pellicier Rdo. 
l i l i 
L. RUIZ & cr 
a, o ' S B i L x / r a , 
H A V J S N ' P A G O S P O R E L C A M L B 
T '&cuit&n c a r t a s de c r é d i t o . 
Qirftn íutriw «obre Lróndr**, Nfí-r-york, Now-Or-
le»n*, ÍÍ-.'ÜM; , Turki, Roma, Venocia, Florencia, Ñipó-
les, Xisboa, Opoito, Gibraltar. Brémen, Hambar^c, 
París, Havru, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyo.u, 
í íé j io , Verecruz, San Juac de Puerlo-Bioo, fc. m. 
Sobro ;ojití las capitales jr p»e:>loi»: íobris PaiBaséí 
Síftllonm, Iblsa, Manon y Santa Cru* áeTuaoriín. 
Y E N E S T A Í S I Í A 
so\f -. SJstáJTsaa, Cárdenle, Jvecndws, Stvut» GbM. 
O-i S-Rjfwv !« Qrwtf. (Tie.\taMr6*. TrlrJílwi, 
B* ' •• ' ' '• • áwtlWit rfc tjwfefl Oiev'p 'í* Ári)», 
Manzanillo, Pinor del Rio, Gibara. Puerto-Príncipe, 
Naeritas, a». I m 156-1J1 
flores IÍÍ mil 
Mexican Mai l Steam Ship L i n e . 
Los vapores de esta acreditada línea 
City o£ Puebla, 
oapltanJ. Deaken. 
O i % Y o í Alejandría , 
capitán J. W. Reynolds. 
City o£ Washington» 
capitán W. Rettig. 
Manhattan, 
capitán Stevena. 
S a l e n de l a H a b a n a t o d o s l o s s á b a -
d o s á l a s c u a t r o de l a t a r d e y d e 
l ^ e w - l T o r k t o d o s l o s j u á v e » á l a s 
t r e s de l a t a r d e . 
e n t r e N e w - ' S ' o r k y l a S a b a n a . Salen de New-York. 
CITY OF WASHINGTON.. Juéves Otbre, 
MANHATTAN 
CITY OF PUEBLA 
CITYOF WASHINGTON 
Salen de la Hubana. 
CITYOF PUEBLA Sábado Otbre. 8 
CITYOF WASHINGTON 15 
CITY OF ALEXANDRIA 22 
CITY OF PUEBLA 29 
NOTA. 
S-3 dan boletas de viajo por estos vapores directamen-
á Cádta, Glbraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediado» de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vaporas franceses (VÍL 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-Ynrk, y por los va-
porea de la linea WHITBR STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency uosde New-Yoric, 
Comidas ¿ la Ga.rU. svrvidas en mesas pequeñas en 
los vapore* CITY OF PUEBLA, CITY OF A L B -
XANDRÍA y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapl 
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, asi como también las nuevas 
literas colgantes, en los cuales no se experimenta mo-
rlmionto algrono, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se rticiben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia da la salida, y ee admito carga psra 
Inglaterra, Hamburgo, Bié^«&, Amsterdam, Rottar-
•¡am, H,yTOy Amb6í'Ss. v-jaoolmiantHe directos. 
Sus consignatarios Obrapia número 25, 
HIDALGO y CP. 
I »ai ifw i .n 
r e a - c o r a r ^ o - a I t a s i c e ^ í S - . 
S T . ¡K A ^ E , FEIPSá 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o » direc> 
taa&ente e l 1 6 de o c t u b r e , á l a s 
n u e v e de la m a S L a n a , « l T a p o r - c o -
r r o o fraft.- .é« 
WASHINGTON, 
capi i fan S E R V A N 
Adealfi^ c a r g A p a r a l a C O R U J A , SAN-
TANDER y seda B u r o p a , H i o J a n e i r o , 
B u e n c s A i r e s y M o n t e v i d e o c o n 
sonoc i m i e n t o » d i r e c t o s . L o a c o n o c í ' 
m i e s t t f s de ¿ a r g a ^«.ra R i o J a n e i r o , 
M o s u o v i d s o y B u e n o s A i r e » , d e b e 
rár? ft»?>eciflcar e l 5>©«d b r u t o «m j d -
l o » «í tritlor e n la fac tura , 
c a r g a oe r e c i b i r á iltt4<M¿Men&0 ei 
d i a 1 4 de o c t u b r e e n ©1 m u e l l e de 
CabaUojría . y l o s c o n o c i s n i e n t o » de-
b e r á » e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r esa 
l a c a s a c o n s i g n a t a r i o , c o n © s p e c i í i c a -
s i s » d e l p e s o b r u t o de l a m e r c a n c í a 
I'^oa b u l t o s de t a b « , c « , p i c a d u r a , &% 
d e b e r á n e n v i a r s e a t a a r r a d e s y se -
l l a d o s ; s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a -
ñ í a n o « » iiñirá r s ^ p o n a a b l e á i s e 
fa l tas . 
W© s e adas i i t i r i ttingur^ b u l i o d e s » 
p u e s d e l d i a s e ñ a l a d © . 
l í o s v a p o r e * do e a t a c e a s p a ñ í a s i . 
g u e n d a n d o á l e s s e ñ o r e a p a s a j e r o s 
e l e s s a e r a d e trato q u e t i e n e n a c r e d i -
tado á p r e c i o » m u y r e d u c i d o » , i n c l u -
eo á l o » de t e r c e r a . 
X<os S r e s . E m p l e a d o » y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a » ©n v i a j a r por 
e s t a l í n e a . 
£ta c a r g a p a r a XióiMiUai* o » e n t i e -
s a d a @n 1 € ¿ 1 7 d i a » . 
F l e t e 55x6 p<»r m i l l a r de t a b a c o s . 
3¡ íOT.A.—Sío i s «üS.saiiiea b u i t e a de 
macacas da s n é n e s de 1 1 % k i l e a 
bruto . 
D e m á s p o r m e p . o r e « i i s & p o n d r á a 
sus» c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6 . 
las»» 
ROTOliT, « O S T R O S Y €* 
8a-7 «d-R 
NEW-TORK, HAYANA AND 
Mail Steam SMp Oompany. 
H A B A N A Y E T S W - X O S S . 
LINKA DIEKGTA. 





T T A r O H ^ S - C O R S E O S 
91 LA COMPAMA TRASATIAST1CA 
ántes de Antoaio Lópex y C* 
El vapor-correo ANTONIO L O P E Z , 
capitán Domínguez. 
saldrá para la COKÜÑA, SANTANDER y HA-
VRE el 15 de octubre, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeras y carga general incluso tabaco 
para dichos -mertos. 
Recibe azúcar, café y cacas en partidas _á flete co-
rrido y coa conocimiento directo para Vigo, Gijon, 
Bilbao y San Sebastian. 
Los pasaportea se uuírossrún »1 recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólifiRS da carga se firmarán por los consignata-
• sos ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 13. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVX) y C?, OFICIOS 28. 
In8 812-1E 
El vapor-correo I S L A D E C E B U , 
c a p i t á n D . C e f e r i n e F o r t u o n d o . 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 20 de 
octubre á ias 2 de la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Loa pasaportes se entregarán a l recibir los billetes 
de pa«aje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
De m4s pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y C?, OFICIOS N. 28. 
In 8 312-1K 
EI vapor-corroo Baldomero Iglesias, 
Capitán D. Antonio García. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Cabello y la Guaira, 
el 19 del corriente para cuyos puertos admite pasaje-
ros. 
Recibe carga para Cartagena, Colon, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Cabello, La Guaira y todos los 
puertos del Pacífico. 
La carga se recibe el dia 18. 
N O T A . — E s t a compañía tiene abierta 
ana póliza flotante, asi para esta l ínea 
como para todas las demás, bajo la cnal 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 11 de octubre de 1887. 
M. CALVO Y COMP?. Oficios n» 28. 
I . n. 8 313-1F 
espitan ü". M, FAIBCLOTH. 
3»?lttn T, 8. CDRTiS. 
espitan BENNIS. 
Con magníficas cámaras para pasajeros, s»ldv&i de 
dichos puertos como sigue; 
S A L E l s T D E H E W - T T O S B : 
l e s s á b a d o s á l a a t r e s de l a t a r d e ; 
NIAGARA Sábado Otbre..,. 19 
SARATOGA 8 
S A L B S T D E L t A ^ A B A S T A 
l o s j u é v e s á l a s c u a t r o d e l a t a r d e 
CIENFUEGOS.. . . . . . . Juéves Otbre..., 6 
NIAGARA 13 
SARATOGA , .. . . . . 20 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus vi^es, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga, para I n -
flaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, lavre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la LINEA FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Línea entre Mew-York y Oienínegos, 
OON ESCALA EN NABSAÜ Y SANTIAGO DE 
CUBA. 
El harinoso vapor de hierro 
capitán L . COLTON. 
Sale en la forma siguiente de New York: 
SANTIAGO. O bre. 27 
De Cienfaegos. De 8. de Cubn. 
SANTIAGO Otbre 11 
SANTIAGO De Nassau.... 
Otbre...- 15 
Otbre 17 
Patajes por ámbas líneas 6 O 'vnon del viejera 
LUIS V. PLACF., OBRAPIA 25. 
D-3 ID is pormenores impondrán sas cousign.a'arlo» 
OH RA PIA 26. HIDALGO v CP, 
I 993 156 1? Julio 
Servicio de Verano. 
Tampa (Florida) 
Cayo-Hueso. 
jPXaat S t e a m s h i i » L i n e . 
S h e r t S e a S o u t e . 
¿ » A 3 ? A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HÜ«SO. 
láos hermosos y rápidos vapores de esta linea 
O X . I V E T T E , 
C a p i t á n M e K a y . 
M A . S C O T T E , 
C a p i t á n E a n l o n . 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado Stbre. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 











MASCOTTE. cap. Hanlon. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 


















En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Railwai {ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporoioaando viaje por tierra 
TAMPA A SANFOliD, JAKCSONVILLB, SAN 
AGUSTIN, SAVANNAH. CHARLESTON, W I L -
MINGTON , WASHINGTON , BALTIMORE, 
PHILADELPHÍA NEW-YORK, BOSTON, AT-
LANTA, NUEVA ORLEANS. MOBILA, SAN 
LUIS, CHICAGO, DETROIT 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, eotao también por el rio de San Juan de Sanford 
áJacksonvQle y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, 8. S. C?. Hamburg-
Americon, Packet C?, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación ezpe-
pedido por el Dr. D. M. Burgess, Obispo 23. 
La correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General da Correos. 
De más pormenores impondrán sus conaignatarloa, 
mercaderw R5. LAWTOK HERMANOS. 
J. D. V íeliageu, Ags^to del Kats. 883 Eroadway, 
K»9Y» v- »•* 
C1384 35-St21 
LADRILLOS REFRACTARIOS 
Cn 987 -29 
S E V E N D E N 
SAN IGNACIO NUM. 50. 
CALENDARIOS PARA E L A N O 1888. 
DEL OBISPADO DE LA HABANA Y ARZOBISPADO DE CUBA. 
E D I T O R E S : 
HOWSON 7 REINEN. 
O B R A P I A N. 9 
ESQUINA A MERCADERES. 
Que los vienen editando hace m á s de 30 años, los venden 
A 5 C T S . B I L L E T E S E L E J E M P L A R . 
Se hace una gran rebaja por mayor. 
Cn 1341 49-21 




En el Banco Español de la Isla de Cuba, oro 




Documentos al cobro.. 
Cuentas varias 
Cuentas en suspenso.. 
Cuenta pendiente 
Propiedades: 
Casa del Banco 
Mobiliario 
Acciones de varias empresas. 
Idem de este Banco 
Ganancias y pérdidas: 
Gratificación al personal 
Gastos generales 
Billetes. 

































Capital en oro 
A deducir: 
1? distribución, 60 pg en oro 
2? id. 5 pg 
8» id. 5 pg 
4? id. 5 pg , 
Fondo de reserva 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes , 
Obligaciones á pagar sin interés , 
Obligaciones ápagar con interés (vencidas).. 
Dividendos n9 7i36 y 38i42 por pagar 
Idem 37 y 43(56 por pagar , 
Intereses debidos 
Corretajes debidos 
Varias cuentas , 
Accionistas: 
1? distribución del haber social, 60 pg 
3? id. 5 pg 
3? id. 5 pg 




































La Comisión Liquidadora, Fernando Illas-
téban.—Sicardo Garrido, 
-B. de V. Machuca—Enrique Oonil—El Marques deE$-* 
In B 3-13 
MORGAN L I l . 
El vapor-correo americano 
H U T C H I N S O N , 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá para Nueva Orleans directamente el viér-
nes 14 de octubre á las 4 de la tarde. 
Se admiten pasteros y carga, además de los puntos 
mencionados, para San Francisco de California y para 
Hong-Kong, (China ) 
De más pormenores informarán sus consignatarios, 
LAWTON HSBMANUS, Meroftderes 35. 
Cn 1369 26-27 St 
Refinería de azúcar de Cárdenas. 
Queda abierto el pago del cupón vencido 
en esta fecha, en el escritorio de los agen-
tes que suscriben, Lamparil la 22. 
Habana, octubre Io de 1887.—Ordoñea 
Hnos. On 1413 10-4a 10-4d 
V A P O R 
B A H I A HONDA 
capitán D. VENANCIO FERNANDEZ. 
TIA JES SEMANALES DE LA HABANA A CA-
BAS A M, BAHIA HONDA.RIO BLANCO, SAN 
CAYETANO Y MALAS AGUAS Y VICE-
VEBSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los domingos y á Malas 
Aguas los lúnes al amanecer. 
Regresará hasta Bio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los mártes sa-
liendo los miércoles al amanecer para Caballas y la 
Habana. 
Recibe carga á PRECIOS REDUCIDOS, los Jué-
ves, viórnea y sábados al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletas á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12, 
COSME DE TOCA. 
NOTA.—Para Cabafias solo admite pasíy'eros por 
ahora. 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
COBREOS DE LAS ANTILLAS 
F T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA 
Vapor AVILÉS, 
c a p i t á n D . F a u s t o A l b ó n i g a . 
Sste rápido vapor saldrá de este puerto el día 16 de 
octubre, a las 12 del dia. para los de 
X T u e v l t a a , 
P u e r t o - P a d r e , 
Q- ibara , 
S a g u a d e T á n a m o , 
B a r a c o a , 
C t u a n t á n a m o y 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Kuavltas.—Sr. D. Vicente Rodrigue*. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. SUva y Rodriguez, 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y C? 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y C" 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cí 
Se despacha por SOBRINOS DE HERRERA, 
San Pedro 26, Plaza de Luz. 
In « IK-812 
Vapor MA £*.MM>fSL<} 
capitán D. MANÜSL ZALVIDEA, 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , Sa* 
g u a y C a i b a r i e n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los miécrcoles á las seis de la 
tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves y á Cai-
barien los viérues al amanecer. 
S e t o r n o . 
De Caibarien saldrá todos los domingos directamen-
te para la Habana después del primer tren de la ma-
ñana. 
Además de las buenas condiciones da este vapor part 
Saaaje v carga general, sollama la atención de los gana-oros a las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
Desde el próximo vl^je que emprenderá este buque 
el dia 4 de Junio, toda la carga que conduzca para 
Sagua la Grande, será trasportada desdo la Isabela 
por el f T o c a r r i l en lugar de hacerlo por el rio como 
»e ITOTIÍBI efectuando, 
TARIFA REFORMADA. 





De conformidad con lo dispuesto por la Junta gene-
ral de accionistas celebrada en 8 de julio próximo pa-
sado, la Comisión Liquidadora ha acordado hoy que 
se distribuya á los señores accionistas un cinco por 
ciento del capital social y ha fijado el dia 8 del próxi-
mo octubre para que desde él puedan percibirlos indi-
cados sefiores en las oficinas del Banco, calle de la 
Amargura número 3, lo que á cada uno corresponda 
en la referida repartición, debiendo les sefiores accio-
nistas presentar los títulos de sus acciones, en los que 
habrá de anotarse la entrega. Habana, SO de setiem-
bre de 1887.—Por la Comisión Liquidadora del Banco 
Industrial.—El Presidente, Fernando Illas. 
In 5 20-2 







Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua' Sres. García y Cp. 
Caibawen. Sres. Alvarez y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS DE HERRERA, 
SAN PEDRO 26, PLAZA DE LUZ. 
In 8 1-B 
R E M A T E . 
El dia 13 del nreseote mes á las ocho de la mañana, 
en el Jazgado dé primera instancia de Guadalupe. 
Paula n. 10, se rematará por lo que den la casa Man-
rique 104 entre Dragones y Zanja. 12646 4-9 
f 
Sociedad Balear de Beneficencia. 
A virtud de lo que ordena el Reglamento, cito á los 
Sres. sócios para la Junta General ordinaria, que ten-
drá lugar á las 12 del dia 16 del corriente en el Teatro 
de Jané, Dragones y Zulueta. 
Terminados les asuntos propios de la misma, se 
constituirá en sesión extraordinaria para dar cuenta y 
discutir el proyecto de reforma de Reglamento^ la que 
continuar4 en el miemo local y hora el domingo si-
guiente 23, de no terminarse la discusión de la eapre-
Bada reforma. 
Habana 7 de Octubre de 1887.—El Presidente. An-
tonio Vilo.. 12639 7a-8 7d-9 
BAKCO HlSPANO-COLOMl 
Billetes Hipotecarios de la Is la 
de Cuba. 
Emis ión de 1886. 
A N U N C I O . 
Celebrado en este dia, con asistencia del Notario 
D. Luis G. Soler y Plá, el 59 sorteo de amortización, 
de los Billetes Hipotecarios de la Isla de Cuba, emi-
sión de 1886, según lo dispuesto en el artículo 19 del 
Real decreto de 10 de mayo de 1883 y Real órden da 
16 de agosto de este año, han resultado favorecidas 
las 10 bolas 
nfimeros 2529—3315—3968—4149—4386— 
5253-5638—5773-7416 y 9462. 
En su consecuencia, quedan amortizados, los mil 
Billetes: 
Números 252,801 al 252.900—331,401 al 331,500— 
396,701 al 396,800-414,801 al 414,9¡)0—13S,50l al 
438,600—525,201 al 525,300—563,701 al 563,800— 
577.201 al 577,300—741,501 al 741,600 y 946,101 al 
916,200. 
_ Lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el refe-
rido Real decreto, se hace público para conocimiento 
de los interesados, que podrán presentarse, desde el 
dia 19 de ooiubre próximo, á percibir las 50 ) pesetas, 
importe del valor nominal de cada uno de los Billetes 
amortizados, más el cupón que vence en dicho dia, 
presentando los valores y suscribiendo las facturas en 
la forma de costumbre y en los pantos designados en 
el anuncio relativo al pago de los expresados cupones. 
Barcelona 19 de setiembre de 1887.—El Secretario 
accidental, Manuel Garda. 
Delegación del Banco Hispano-Co-
lonial de Barcelona. 
BILLETES HIPOTECARIOS DE LA ISLA DE CÜBA. 
E M I S I O N D E 1 8 8 6 . 
ANUNCIO. 
Venciendo en 19 de octubre próximo el cupón nú-
mero 5 de los Billetes Hipotecarios de la Isla dt 
Cuba, emisión de 1886, se procederá á su pago desde 
el expresado dia 19 al 19 del entrante mes do octubre, 
y transcurrido que sea este plazo, se admitirán los cu-
pones que se presenten al cobro, los lúnes y mártes de 
cada semana. 
El pago se efectuará, presentando los interesados 
los Cupones acompañados de doble factura talonaria, 
que se facilitará grátis en las oficinas de esta Delega-
ción. 
Los Billetes que han resultado amortizados, según 
el anterior anuncio del 59 Sorteo de Amortisaeion, 
podrán presentarse, así mismo, al cobro de las 500 
pesetas que cada uno de ellos representa, por medio 
de doble factura que también se facilitará grátis. 
Las horas de despacho en ios dias señalados, serán 
de 8 á 10 de la mañana, exceptuándose aquéllos en 
que corresponda la salida de "Vapor Correo de Es-
paña. 
Habana, 2» de setiembre de 1887.—M. Calvo y Cp. 
Oficios 28, aHos. 
C 1383 U-80 15d-30St. 
Amos. 
Regimiento Infantería del Rey n. 1. 
3o B A T A I I I J O N . 
ANUNCIO. 
Para la enfermería mi'.ítar de Ciego de Avila, á car-
go de este batallón, deben adquirirse sesenta pares de 
zapatillas iguales á las que usan los enfermos en los 
hospitales militares de esta Isla. Los maestros zapate-
ros que deíéen tomar parte on la construcción del ci-
tado calzado, presentarán el tipo y pliego de proposi-
ción ante la Junta económica de este batallón, que se 
hallará reunida á las cuatro de 'a tarde del dia tres de 
noviembre próximo, en la calle de Contaduría n. 68; 
en inteligencia que tanto el Importe de la publicación 
de e&te anuncio, cuanto el medio por ciento para la 
Hacienda y la conducción de las zapatillas al almacén 
de este batallón, serán por cuenta de aquel á quien ee 
adjudique la contrata.—Puerto Príncipe 4 de octubre 
de 1887.—El C. Capitán ComUionado, Maleo Arroyo* 
12802 10-12 
E N R I Q U E R 0 B I R A 
I n v e n t o r d e l l í q u i d o i n s e c t i c i d a . 
Más positivo conocido hasta hoy contra comején, b i -
vijaguaa, ratones, cucarachas, hormigas, chinches j 
demás insectos dañinos. 
CON PERMISO D E L GOBIERNO. 
En mi poder obran certificados de casas respetables 
de esta capital y otras, se responde del resultado, me 
ofrezco en la calzada del Monte ó Principe Alfonso 
n. 289, café, esquina á Rastro: en la misma se venden 
botellas de líquido y ellas explican el modo de usarlo. 
Precios módico». 12312 15-20t 
¡COMEJEN! 
UNICO QUE LO MATA PARA SIEMPRE 
E P L A. J A R A C F * 
Mato el COMEJEN en fincas, casas, muebles y 
donde quiera que sea GARANTIZANDO L A OPE-
RACION PARA SIEMPRE. Tengo 40 años de prác-
tica y personas de arraigo lo acreditan. 
RECIBO ORDENES SOL N 110, ADOLEO A N -
GUEIRA: LA FISICA MODERNA, SALUD 9 Y 
I I Y EN M I CASA. CALZADA D E L MONTE N U -
MERO 255 —FRANCISCO L A JARA, HABANA. 
12321 »-2 
H A B A N A . 
M I É R C O L E S 12 D E O C T U B R E D E 1887. 
L a traslación del paradero de Villanueva, 
Poooa asuntos de los que se relacionan 
con loa peculiares intereses de l a ciudad de 
l a Habana , pueden cumpetlr con el designa-
do en el anterior epígrafe , ni en importan-
c ia , n i en una historia tan accidentada y a-
m r ^ f t , ni en las peripecias y alternativas 
experimentadas durante su largo curso, que 
se in ic ió hace y a unos treinta a ñ o s . Asun-
to verdaderamente legendario este de la 
tras lac ión del mencionado paradero, ha si-
do un ejemplo de lo que es entre nosotros 
l a excesiva c e n t r a l i z a c i ó n administrativa, 
la m a n í a del expedienteo y las diflcnltades 
con que aquí suelen tropezar las resolucio-
nes que m á s afectan al in terés públ i co en 
cuestiones puramente formales, á las que se 
sacrifloa l a esencia de las cosas. 
No hay necesidad de trazar la historia 
asendereada y prolija de este desdichado 
negocio, puesto que no h a podido borrarse 
de la memoria de los habitantes de la H a 
b a ñ a cuanto se ha dicho y se ha escrito con el 
buen propós i to de arrancar del centro más 
populoso y rico de la ciudad esa estación 
ferrocarrilera, que si con el continuo tránsi 
to de los trenes y el humo de sus máquinas 
afea y hace inhabitables las casas circunve 
c i ñ a s é interrumpe el tráfico, también cons 
tituye un continuo peligro para los tran 
seuntes en las calles m á s principales; pell 
gro que con tr i s t í s ima evidencia se ha con 
firmado á costa de numerosas v íc t imas . De 
nosotros podemos afirmar que hace veinte y 
oinco a ñ o s emprendimos una vigorosa cam 
p a ñ a en estas mismas columnas del DIARIO 
encareciendo la necesidad y la urgencia de 
que los trenes del ferrocarril cesasen de pe 
netrar en la pob lac ión atravesando los si 
dos m á s céntricos: y lo encarecíamos 
nombre de la seguridad de las vidas, de la 
facilidad de las comunicaciones y del ornato 
p ú b l i c o . 
Durante tan largo período de tiempo, no 
hemos dejado de la mano el asunto, á me 
dlda que se orillaban unas dificultades 
surg ían otras nuevas, primero del seno mis-
mo de la empresa, después de los intermi-
nables t r á m i t e s peculiares de nuestra ad-
minis trac ión , unas veces por causa de los 
inconvenientes de las zonas polémicas, otras 
por las dilaciones de los Informes técnicos y 
sucesivas consultas á Madrid. Entretanto 
se h a c í a cada vez m á s urgente la traslación 
del paradero, y m á s popular este deseo, 
tanto porque el crecimiento de la población 
asi lo ex ig ía , cuanto porque se repet ían los 
easos desgraciados por efecto del tránsito 
de los trenes. 
Hubo un momento en que se creyó que 
una medida e n é r g i c a de la Autoridad l i -
brase á la ciudad de la Habana de ese ver-
dadero padrastro. Nos referimos á aquel día 
en que ocurrió cerca de la Quinta de los 
Molinos la terrible catástrofe que no puede 
haberse olvidado aunque han transcurrido 
desde entóneos más de veinte años . L a Im-
pres ión producida en el públ ico por el su-
ceso se fué amortiguando, y no por eso se 
apresuraron los trámites del expediente que 
s iguió su perezoso y prolongado curso, cau-
sando verdadera desesperación en cuantos 
'^6Tní9F€iSaba5.por el bien de esta ciudad de 
la Habana. " >--^ 
Se dice vulgarmente que no h a y p f a * ^ 
que no se cumpla: y tal ha acontecido con 
el asunto del paradero de Villanueva. Se 
orillaron todas las dificultades; se apuraron 
/ todos los trámites: se des ignó el sitio en las 
afueras de la ciudad donde d e b í a situarse 
l a nueva es tac ión , y a ú n o ímos decir que 
h a b í a n comenzado ó que Iban á comenzar 
se los trabajos. Y a casi podía cantarse un 
Te-Ueum en acción de gracias por tan se 
ña lado beneficio. Pero he aquí que de Im 
proviso parece que surge una nueva difi-
cultad del lado de donde ménos podía es-
perarse. Se susurra, si bien nos cuesta 
trabaja el creerlo, que dicha dificultad pro 
viene de nuestro Ayuntamiento, con motivo 
del paraje donde ha de establecerse la es 
tacion, por si puede ó no por su proxlml 
dad perjudicar al desarrollo y ornato del 
¿anal de Vento. 
Sí así fuese, podríamos lamentar que esta 
famosa obra, cuyo expediente coetáneo del 
del paradero de Villanueva y tan asende-
reado como él, no habiendo logrado hasta 
el presente surtir de aguas á la Habana, 
fuese ahora un obstáculo para que la ciudad 
disfrute el beneficio de expulsar de su re-
cinto al paradero mencionado. Pero, repeti-
mos, que no creómos en semejante rumor, 
áon cuando haya motivos para darle asen-
so. E n caso contrario, esperamos que nues-
tra Municipalidad, Interesada como debe 
estarlo en todo aquello que afecta á la co-
modidad y seguridad del vecindario, pro-
eurará que esas dificultades de que se ha-
bla te allanen brevemente, recurriendo 
a n a Inteligencia con la empresa del ferro 
carr i l , de manera que no se diga que una 
mejora para la pcblacion que ha tenido que 
vencer tan grandes obstáculos , se paralice 
ante dificultades de poco momento. Y si 
para dar una definitiva y conveniente re 
so luc ión al asunto, fuese necesaria l a in 
á'brmacion de la Autoridad Superior, 
pueblo de la Habana confia en la enérgica 
iniciativa del Sr. General Marín y en 
acreditado celo por el bien públ ico . 
E s probable que en las provincias occi-
dentales de la I s la sigan desfogando chu-
bascos con vientos del 2? cuadrante. 
B . Viñes, S. J . 
Recibidos en la Comandancia General de 
Marina: 
Trinidad, 11 de octubre, á l a s } 
7 y 15 ms. de la noche. S 
A oinco tarde B . 29.83, T . 27, viento del 
S . E . al S. con chubascos, cerrado en agua, 
recala bastante mar. 
E l Comandante de Mar ina . 
Recibidos de la Administración General de 
Comunicaciones: 
Cienfuegos, 11 de octubre. 
P . Viñes . 
3 h. p. m. B . 755.01, chubascos, n. velo 
ees del S . S . E . 
P . Oangoiti. 
Santiago de Cuba, 12 de octubre, á las 
8 y 35 ms. de la m a ñ a n a . 
P . Viñes . 
Ayer 7 A . m. B . 29.89. 
3 p. m. „ 29.84, es. del S. 
Eamsden. 
A úl t ima hora recibimos las siguientes no-
tas y los telegramas que las acompañan: 
Habana, 12 de octubre de 1887, ? 
3^. tarde. S 
L a nueva tormenta, que se inició al 2? 
cuadrante, y que esta mañana demoraba, al 
parecer, al S. S. E , , se nos ha ido corriendo 
para el S., y empieza á ejercer su predomi-
nio en las diversas corrientes, acentuándose 
por momentos su movimiento ciclónico y 
desfogando recios chubascos, divergentes 
del 2? cuadrante, con descenso de baróme-
tro. 
jB. Viñes S. J . 
Recibido en 
Marina. 
la Comaudandia General de 
Caibarien, 12 de octubre, 
sin hora. 
Barómetro corregido 758.2, Term. 24, car-
gado 3o y 4? cuadrante, lloviznas, c. S. S. O. 
E l Comandante de Marina . 
Batabanó, 12 de octubre. 
8|- mañana. B . 755., cuatro y medio mi-
límetros balo su altura normal. Term. 27. 
Viento del 2? cuadrante fresquito con algu-
nos chubascos, tiempo cerrado en agua y 
lluvia continua. 
E l Ayudante de Marina . 
Recibido de la Administración General de 
Comunicaciones. 
Santa Clara , 12 de octubre, á } 
las 10 de la m a ñ a n a . S 
R. P . Viñes. 
Ayer tres tarde bajó barómetro 744.50, y 
temperatura alcanzó 28,50, cielo amaneció 
despejado, y desde medio dia comenzaron 
leves lloviznas con dia nubladohasta 8J no-
che, que cerrazón fué completa y los chu-
bascos fuertes y contínnos. Hoy 7 horas 
mañana Bar. corregido 745 con tendencia á 
subir, temperatura 22,30, cielo completa-
mente cerrado con cirrus que se dirigen al 
primer cuadrante, y como noche anterior 
continuos chubascos sin intermitencia al-
guna, habiendo caldo 30 milímetros lluvia, 
viento may fiojo del E . S. E . 
Muxó, 
Director del Instituto Provincial. 
Cienfuegos, 12 de octubre, á las í 
?, d é l a m a ñ a n a . \ 
p. Vmet». 
7 A . m. B . 755.46; n. veloces del S. E . i 
E . , viento variable de N E . á S E . , noche 
chubascos repetidos, pocas rachas. 
P . Oangoiti. 
Quemado de Güines, 12 de octubre, ? 
á las 9 de la m a ñ a n a . $ 
P. Ylñes . 
4 A . m. B. 751.35, viento S. S. E . , brisa, 
nublado y lluvia suave desde 
las doce, tercer cuadrante mal 
cariz. 
8 A . m. „ 752-9, viento S., L flojo, nubla-
blado y lloviznas. 
P . Oangoiti. 
Cien/uegos, 12 de octubre,) 
á las 2 de la tarde. > 
P, Viñes . 
1 h. p. m. B . 764 44. Viento S. E . i S., 
cargazón al S. Horizonte n., cielo cirroso, 
lluvias torrenciales. 
P . Oangoiti. 
Habana, 12 de octubre, 
á l a s 6 h. tarde. 
Del tabaco en Vuelta-Abajo. 
L e é m o s en L a Alborada de Pinar del Rio 
correspondiente al 10 del actual: 
"Los semilleros que se salvaron de las 
aguas pertinaces que por espacio de tantos 
meses azotaron esta comarca, han sido pron-
tamente adquiridos á buenos precios por los 
vegueros amigos de efectuar sus siembras 
temprano. 
E n Vlñales , San Juan, Luis Lazo y algu-
nas Vegas de los alrededores de esta ciu-
dad, se ven ya hoy realizadas bonitas y ex-
tensas siembras de tabaco y es general el 
movimiento en nuestros campos en la pre-
paración de terrenos para el trasplante. 
Existe en muchos el temor natural al pre-
sante mes de octubre y difieren esa opera-
clon para el mes de noviembre próximo. 
L a temperatura ha variado, cesando el 
calor sofocante de los pasados meses y nues-
tros vegueros se dedican con su acreditada 
laboriosidad á sus tareas en espera de un 
buen año de tabaco." 
siniestro marítimo. 
A bordo del bergant ín mercante nacio-
nal gyn José, que procedente de Barcelona 
entró en puerto gn la tarde hoy, han llega-
do el capi tán y 9 tripulantes del bergantin 
de igual nacionalidad Socorro, que fué a-
bandonado el dia 31 de agosto, después de 
sufrir un fuerte huracán el 25 del propio 
mes. Dichos tripulantes fueroji recogidos 
por el bergantín americano Hattie O. D i -
xon, que navegaba de Baltlmore para De-
laware, hal lándose en latitud N. 36.0' y 
longitud O. S. F . 60" 23' y después trasbor-
dado en alta mar el día 19 de setiembre al 
bergantín San José, encontrándose en la-
titud N . 20"00' y longitud O. S. F . 49"33'. 
Según nuestras noticias, el bergantin So 
corro fué despachado el dia 10 de agosto 
del puerto de Gibara para Gibraltar. 
Secretaría del Ministerio de Ultramar. 
Por virtud del arreglo del personal hecho 
en el Ministerio de Ultramar, han quedado 
al frente de los negociados, los funcionarios 
siguientes: 
Subsecretaría.—Sres. Piera (D. Eduardo), 
González Arnao, García López, Becerra, 
López Aguilar, Bustlllo, Piera (D. Arturo), 
Ubeda y Escalera. 
Dirección de Gracia y Just ic ia .—Señores 
García del Busto, Stuyk, González Nandin, 
Peña, Rubio y Lersundi. 
Administración y Fomento.—Sres. Díaz , 
Marco, Jordana y Tejada. 
Hacienda.—Sres. Pelayo, Martínez Aloa-
ráz. Romero Abascal, Riquelme, Fernández 
Guerra, Roda, León, Franco, Revuelta y 
Sobrino. 
Clases pasivas. 
E l Tesorero Central de Hacienda nos 
participa, que de órden del Excmo Sr. I n -
tendente General de Hacienda se ha dis-
puesto efectuar el pago de la mensualidad 
de julio últ imo á las ciases pasivas de la 
Península en oro, con el 5 por ciento en pla-
ta, con lo cual se rectifica el anuncio publi-
cado en el número anterior de este pe-
riódico. 
C R O N I C A Q B N B S A Z . . 
E n la mañana de hoy entró en puerto 
el vapor americano Mascotte, procedente de 
Tampa y Cayo-Huesp, con 19 pasajeros y 
la correspondencia de los Estados Unidas y 
Europa. Dicho buque se hizo nuevamente 
á la mar á las diez y media de la mañana, 
con destino á los puertos de su procedencia. 
—Por la'Comandancia General de Mari-
na ha sido nombrado Asesor de marina del 
distrito de Manzanillo el Ldo. D . Fermín 
Mazquiarán y González. 
—Por la Aduana de este puerto ha sido 
despachado para Delaware (B. W.) el vapor 
inglés C a m Brea con 16,000 sacos de azú-
car. 
—Procedente de Liverpool y Santander 
entró en puerto, .en la mañana de hoy, el 
vapor mercante nacional MwGianp, con 
carga general. También l legó el vapor" ití-
glés Ardanzigh, procedente de Glosgow, 
Cienfuegos y Cuba. 
—Han fallecido en Cárdenas el Adminis-
trador de comunicaciones de dicha ciudad 
Sr. D. Miguel Nebot y y i la , y el Sr. D . Joan 
B, Guano, director del coíegip "San Fer-
nando". 
— H a sido preso por un cabo de la Guar-
dia Civil del puesto del Andarivel un indi-
viduo, vecino de Jovellanos, presunto se-
cuestrador de D. Domingo Ugarte, 
— E l vapor americano City of Puebla lle-
gó á Nueva York en la mañana de hoy, 
miércoles. 
E n la tarde de hoy, entraron en puerto 
A pesar del gran de8censo"dTerib3I^©tro» los vapores-correos nacionales E s p a ñ a , de 
que e s t á actualmente unos 10 m. m. ü ^ ü J a Y e r a c r i a z y pr0j?reso y Baldomcro Iglesias, 
media normal, los vientos en la HabanaTr^Tg^oQ y escalas. Ambos buques condu 
hasta ahora son bien moderados, lo que 
prueba que la pendiente barométrica en 
sentido de N. á S., y en la parte anterior de 
la tormenta, es poco considerable; miéntras 
que en Cienfuegos, según el cablegrama 
que acaba de recibirse, reinan rachas du-
ras del S. al S. E . Estose explica en la su-
posición de que la actual tormenta es un 
ciclón dentro del área de bajo barómetro 
de otro ciclón de gran d iámetro , cuyo cen-
tro está por la parte del N , en cuyo caso 
la mayor pendiente baromi'trlca estará en 
la parte posterior de la nueva tormenta. 
De suerte que á medida que el ciclón a-
vance para el O., se podrán sentir en las 
provincias del centro y occidentales rachas 
duras del 2o cuadrante rolando al S. Y Dios 
quiera que la tormenta siga avanzando sin 
recurvar por ahora; pues de lo contrario He-
ría peligrosa para las provincias de la H a -
bana y Pinar del Rio. 
B . Viñes S. J . 
Cablegrama recibido de la Junta General 
del Comercio de la Habana. 
Cienfuegos, 12 octubre 1887, ? 
3 h. 45 ms. tarde. $ 
P. Viñes .—Habana. 
3 h. p. m. B . 754 41, rachas duras con 
agua, viento variable de S. á S E . , n. corren 
del S E i S . cargazón de S E . á O. 
F . Oangoiti. 
La zafra 1887-88 en los diversos países 
azucareros. 
Mr. Llcht con fecha 23 de setiembre com-
puta de la siguiente manera la próxima za-




Nuestro respetable amigo el R. P . V i ñ e s 
director del Observatorio del Real Colegí 
de Be lén , nos env ía l a comunicac ión y te 
iegramaa siguientes: 
OBSERVATORIO DEL REAL COLEGIO 
DE BELES. 
Habana , 12 de octubre de 1887, 
á medio dia. 
Loe ú l t i m o s telegramas recibidos de C u 
ba, Tr in idad y Cienfuegos, lo mismo que el 
anterior que se rec ib ió ayer de Trin idad 
parecen indicar una perturbación c ic lónica 
a l S. S. £ . de l a Habana con tendencias á 
correrse para el tercer cuadrante: pudiera 
aer esta una per turbac ión saté l i te de la an 
Serlor. Es t e caso que se ofrece con frecuen-
c i a en Europa y en los Estados-Unidos, se-
r í a f e n ó m e n o muy raro en la Is la de Cuba. 
E n la Habana hasta ahora predomina en 
L u corrientes la infiuencia de la tormenta 
anterior. E l vapor Mascotte en su ú l t imo 
via je de T a m p a á la Habana, ha tenido 
Tientos frescos del 2° cuadrante con baró-
m e t r o muy bajo. 
E s de notar por otra parte qas los b a r ó -
metros en la Habana es tán notablemente 
m á s bajee que en Cuba, Trinidad y Cien-
fdegoe, lo que prueba que todos ellos se ha-
l lan principalmente influenciados por la an-
terior tormenta, que en estos ú l t i m o s d ías 









































— L e é m o s e n É Ü R f l i s de Sanctl-Spíritus, 
" E n los primeros díaiTífe-^iate mes, tuvo 
noticias el cabo comandante deTpT^Ssto de 
G-uardia Civil de 4-rroyo Blanco, de qu& 
Cristina Alvarez y un niño se encontraban 
en peligro de ahogarse por oonsecnenoia de 
la inundación de so casa, originada por la 
creciente del rio "Zorrapandilla." 
Dicho cabo acudió presuroso á salvar la 
vida de dicha vecina, lográndolo con peli-
gro de la propia, puesto que tuvo que arro-
jarse al agua para poner á aquella y al niño 
en seguridad. Después , les prestó los au-
xilios necesarios y recogió por suscricion 
entre los guardias cierta cantidad para el 
socorro de dicha familia. 
No queremos hacer comentarios, pues no 
los necesitan los hechos de esta naturaleza, 
que con frecuencia se llevan á cabo por In-
dividuos del benemérito cuerpo de Guardia 
Civi l ." 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 11 de octubre, por derechos arancela-
rlos: 
E n oro $ 14,464-06 
E n plata 
E n billetes 
Idem por impuestos: 
E n oro 2,814-43 
2.625.442 2.137.3505.543.700 
E n la próxima zafra habrá, pues, un défi-
cit de 75,400 toneladas respecto de la ante-
He aquí las estimaciones de Mr. Lioht 
respecto á la producción de azúcar de caña 
en los principales países , comparada con 1 a 





































Atúear de remolacha 2.550.000 
2.137.000 
2.645.000 
Totales 4.805.000 4.782.443 
E l excedente de la producc ión total de 
azúcar de caña y remolacha sería, pues, de 
23 mil toneladas. Considerando l a reducción 
de las existencias en primeras manos y l a 
ausencia casi completa de azúcar en segun-
das y terceras manos, y a d e m á s el aumento 
del consumo, es posible estimar la s i tuac ión 
en el mercado del art ículo como muy satis-
factoria. 
Total $ 18,278-49 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Cuatro días más recientds en sus fechas 
que los que teníamos por la misma vía , ó 
sea hasta el 26 de setiembre, son los perió-
dicos de Madrid que nos trajo boy el Mas -
cotte. He aquí sus principales noticias: 
Del 23. 
H a salido para Galicia el ex-intendente 
de la isla de Cuba Sr. González Olivares, 
— E l Olobo exhuma la siguiente declara-
clon, hecha por el Sr. Ruiz Zorrilla en las 
Cortes condenando las revoluciones; 
"Confieso que no cabe mayor libertad de 
la que hoy gozamos. Habéis extrañado nues-
tro silencio, pero no lo extrañareis cuando 
sepáis que todavía desconocemos el origen 
y las tendencias del movimiento del Ferrol. 
Nosotros no lo aceptamos; nosotros no esta-
mos por él, porque creómos que miéntras 
es tén plenamente aseguradas nuestras l i -
bertades Individuales, miéntras podamos 
manifestar y defender libremente nuestras 
ideas, miéntras podamos realizarlas por me-
dio del sufragio, la insurrección dejó de ser 
un derecho y pasa á constituir un verdade-
ro delito." 
— L e é m o s en un periódico que los repu-
blicanos progresistas más íntimos del señor 
Raíz Zorrilla aseguran que la actitud es-
pectante de su jefe durará muy poco, pues 
parece que esperará hasta primeros de no-
viembre el esfuerzo pedido á su partido, y 
que luego, quizás ántes de que se reúnan las 
Cortes, hará públicas sus resoluciones defi-
nitivas. 
Los lectores de L a Correspondencia re-
cordarán que hace a lgún tiempo dijimos 
que la actitud futura d.9l Sr. Ruiz Zorrilla 
dependía de los medios que el partido re-
publicano pusiera á su disposición en el 
plazo que le había señalado, y hoy los ami-
gos más íntimos del jefe de los republicanos 
progresistas confirman lo que entóneos di-
jimos. 
—Ayer tarde asegurabais algunos hom-
gres políticos que tenían motivos para su-
poner que la órden del día del ulwino pe-
ríodo legislativo anterior en el Congreso se-
ría la misma del día primero del referido 
período de la legislatura. L o que podrá su-
ceder es que las oposiciones planteen en el 
acto el debate político, y que éste tenga to-
da la latitud necesaria. 
E l Senado comenzará sus tareas discu-
tiendo el jurado. 
—Entre la gente polít ica se han oojnenta-
do ayer en Madrid algunas Impresiones que 
han llegado del Norte, atribuidas al présl-
dente del Consejo de ministros. 
Según aquellos juicios, el Sr. Sagasta cree 
que el viaje de la Corte ha superado en sus 
éx i tos á todo lo que pudieran desear para la 
monarquía sus más fervorosos defensores, y 
como es natural, el gobierno está plena-
mente satisfecho de su política, rigiendo la 
cual ha ocurrido aquel suceso verdadera-
mente fausto y dichoso. 
Además , se cróe que el deseo del Sr. Sa-
gasta es que el gobierno se presente á las 
Cámaras en la forma que hoy se encuentra 
constituido; y su convicción la de afirmar 
que todavía tiene que hacer cosas impor-
tantes la política liberal. 
—MaJpn, 21 (12,20 t.) (Retrasado).— 
Desde las cuatro hasta las once de esta ma-
ñana ha descargado sobre esta zona un co-
pioso aguacero, inundándose muchas casas 
de la población y produciendo una Inunda-
ción horrorosa en las huertas de San Juan. 
Los hortelanos, para salvarse del peligro, 
han tenido que refugiarse en los tejados de 
las viviendas. 
L a s aguas han arrastrado al mar gran 
número de cabezas de ganado y horta-
lizas. 
Los daños causados son Incalculables. 
Salen para el sitio de la ocurrencia el de-
legado, el juez y el alcalde. 
Hasta ahora no se tiene noticia de des-
gracias personales. 
H a habido hortelano que sólo ha podido 
salvarse á nado. 
Van recibiéndose noticias desconsolado-
ras de los efectos del temporal de hoy, que 
ha causado daños de consideración en toda 
la isla, arrancando gran cantidad de árbo-
les frutales y derribando muchas cercas. 
E s grande el número de cabezas de ga-
nado muertas por consecuencia de la Inun-
dación.—Parpal . 
—Han anunciado que asistirán al Con-
greso literario de Madrid, Julio Simón y 
Alejandro Dumas, los repressnt̂ ntes de los 
sindicatos de la prensa en casi todas las ca-
pitales europeas, el presidente de la Confe-
deración Helvét ica y otras personas ilus-
tres. 
P e í 24. 
Con el regreso de nuestro amigo el señor 
Forreras, ha vuelto E l Correo á publicar su 
característico y acostumbrado "Balance 
del día." 
E n el de anteanoche niega que la crisis se 
haga ahora, como hemos repetido varias 
veces, si bien cróe que más adelante es po-
sible que ciertas necesidades ó convenien-
cias aconsejen una modificación más ó m é -
nos importante; pero parece natural que á 
las Cortes vaya el gobierno como está cons-
tituido, y que all', al lado de los cargos que 
se formulen, presente también los éx i tos de 
su política, que son evidentes ó impo rtan-
tes. 
Pero también cróe que las Cortes deben 
reunirse lo más pronto que sea posible, por-
que la tarea pendiente es larga ó Importan-
te, y porque al lado de ciertos proyectos 
que sólo interesan á la gente política, de-
ben ser acometidos otros asuntos que Im-
portan mucho al país productor y contri-
buyente, 
—Copiamos del Diario de Cádiz: 
"Ignóranse aún las noticias respecto al 
viaje de la goleta de guerra Ligera. 
Este buque, como saben los lectores, sa-
lió hace tiempo de Fernando Póo, de regre-
so á España, con su con^andante el teniente 
de navio de primera clase Sr. Barras'a que 
tanto se distinguió en los sucesos del rio 
Muni. 
Dicho barco se encontraba en muy mal 
estado, y hubo de ser remolcado por un bu-
que Inglój á un punto de la costa de A-
frlca. 
Salló para traerlo á Cádiz el vapor L e -
gazpi, pero desde Canarias tuvo que regre-
sar á Cádiz, por tener algunas averías, y no 
pudo hacer dicho viaje. 
Se pensó entóneos que lo remolcara el 
Vulcano, que haoe oi servicio entre Cana-
rias y Rio de Oro, pero dispuso otra cosa el 
gobierno. 
A mediados del mes anterior estaba la 
Ligera en Lanzarote (Canarias). 
Luego se sabe que ha emprendido su via-
je á Cádiz, á la Yelp; llevando hoy 25 días 
de viaje. 
L a tardanza en su llegada ha hecho haya 
salido el vapor Ciudad Condal á bus-
carle. 
E n Cádiz existe gran interés en que lle-
gué cuanto antes la Z«í¿yera, cuya •tripula-
ción, principalmente el digno comandante, 
tiene aquí muchas relaciones. 
— E l salón de conferencias del Congreso 
ha estado ayer tarde muy concurrido. H a -
bla muchas personas, pero pocos persona-
jes; gran número de periodistas, dos minis-
tros del porvenir, y quizó uno solo; dos 
títulos ^e Castilla y una docena de diputa 
dos ministeriálés. ' 
No ha corrido más rumor que el do su-
poner celebrado en París un acto que ten-
dría mucho que ver con el Sr Cánovas del 
Castillo si se hubiese realizado. 
Algunos conservadores dudaban que su 
jefe hubiese llegado á París, desde luego 
decían que n ó t e n l a noticias de oemej tota 
supuesto suceso uinguúó <ie sus afines ni de 
sus deudo!». 
—Se atribuye á los elementos más avan-
zados del antiguo partido constitucional la 
inspiración de la propaganda que se hace 
para acentuar la política del gobierno en 
sentido radical. 
—Son puras fantasías los comentarlos que 
se hacen en los periódicós d« oposición a-
cerca del regreso de la corte á Madrid-
Si algo ha sucedido es que se ha re-
trasado gl yjaje, y nb que se haya adelan-
tado. 
Hace diez días se recibieron noticias del 
residente del gobierno, anunciando á sus 
c o m p n S f ^ - / - - ^ adustos hi-
jos regresarían el dia 25. AnteanoSífS^se re-
cibió otro despacho dol señor Sagasta, uírír-
do por seguro que del §8 al 30 estaría la 
corte en Madrid. Se ha retrasado al viaje 
por lo menos tres días, y esto es lo oficial y 
esto es lo exacto. 
Huelgan, por lo mismo, todas las suposi-
ciones que en otro sentido se hagan por los 
que no encuentran cosáis reales y efectivas 
sobre que escribir. 
—Parece que los aficionados á la política 
do la unión republicana, tienen perdido el 
pleito, por la sencilla razón de que si no 
han podido entenderse en una sola cues 
tion de procedimiento, ménos se entende-
rán en todas las cuestiones de doctrina y de 
conducta. 
— L a opinión ayer de los políticos serios 
de los partidos oposicionistas, era, res 
pecto á los cambios de gobierno, que el 
ministerio actual debía presentarse á las 
Córtes como está constituido, porque el 
debate político se plantearía para hacer 
la crítica del Interregno y á nadie como 
al partido liberal interesa que sean los 
mismos gobernantes los que defiendan la 
política hecha. 
—Avi la , 22, 9'10 n. (Retrasado).—En este 
momento ha terminado el solemne acto de 
inauguración del Instituto de segunda en-
señanza y Escuela Normal de maestras, 
construido con los fondos recaudados en el 
centenario de Santa Teresa en 1882. 
E l acto ha estado presidido por la con-
desa de Superunda, como delegada de 
S. M. la reina, presidenta de la junta de 
Damas, y por el director general de Ins-
trucción pública D . Jul ián Calleja. 
Se leyó un oficio de S. M. la reina regen-
te, expresando su sentimiento por no poder 
asistir á tal solemnidad. 
E l director del Instituto Sr. Labajo, dió 
gracias y tomó posesión del edificio, aM 
como el director de la escuela Normal Sr. 
Barba. 
E l secretarlo de las Carmelitas, padre A-
gustin, leyó un sentido discurso recordando 
las glorias de Santa Teresa. 
E l gobernador civil señor Quintana, de-
dicó breves frases á la junta de Damas y á 
multitud de elegantes señoras que había 
en el local. 
E l Sr. Callejas resumió estos discursos, 
haciendo constar en brillantes y elocuentes 
periodos lo que el partido liberal ha hecho 
en materia de enseñanza, particularmente 
eu las enseñanzas populares, no olvidando 
tampoco los esfuerzos de los partidos en 
pro de tan Importante ramo. 
Asimismo se ocupó en la participación 
directa que han tenido los Sres. Montero 
RÍOS y Navarro Rodrigo en el desarrollo 
de las nuevas é Importantes enseñanzas . 
E l párrafo que dedicó el Sr. Calleja á 
S. M. la reina, ensalzando sus virtudes y los 
adelantos conseguidos, merced á la paz que 
bajo su reinado se disfruta, fueron acogidos 
por el auditorio con frenéticos aplausos y 
vivas muestras de aprobación. 
A la terminación del acto fueron obse-
quiados los concurrentes con un espléndido 
lunch. 
L a condesa de Superunda presidió la me-
sa de los obreros que tomaron parte en la 
construcción del edificio, brindando por la 
reina y por el feliz término de las obras. 
Los estudiantes dieron una serenata al 
Sr. Calleja y los obreros otra serenata á la 
Junta de JJamas.—Sí corresponsal. 
—4speitia, 23 (2''3,0 t.')—S- M. la Reina 
ha llegado sin novedad al monasterio de 
San Ignacio de Leyóla, que se alza á corta 
distancia de este pueblo, enfrente de escar-
pados montes. 
E n el mismo coche de la Reina Iban su 
A . R. la princesa de Astúrias , la infanta 
D? María Teresa y el presidente de la D i -
putación provincial. 
Junto á la carretera y á la entrada del 
monasterio se había levantado un vistoso 
arco. 
A1U esperaban á la real familia el alcalde, 
el gobernador, los diputados provinciales 
Sres. Zurbanoi Elorsa, Lardizábal , Iriarte 
y Llzárraga, el clero de Azpeltla y varia* 
familias aristocráticas, entre las que figura-
ban los condes de Guaqui, los marqueses de 
Narros, las duquesas de Bailen y de Man-
das, los marqueses de Valmedlano y el in-
tegrlsta conde del Valle. 
E l alcalde dirigió á S. M. un expresivo 
discurso de salutación á la Reina y á los he-
rederos del trono. 
Unos 120 niños de la escuela públ ica, que 
dirige D . Leoncio Ventura, se hallaban en 
correcta formación empuñando banderas na-
cionales. Buena falta hace aquí este plantel 
de futuros liberales. 
L a augusta familia fué recibida á los acor-
des de la marcha real, que se confundían 
con el ruido de los cohetes y el alegre repi-
que de las campanas del monasterio de San 
Ignacio. 
E n la escalinata aguardaban á S. M., for-
mando ̂ dos filas, unos 200 jeesultas, la ma-
yoría de 15 á 20 años. 
E l padre Gallax, rector saliente dló la 
bienvenida á la Reina, la besó la mano y 
ayudó á la augusta señora á bajar del ca-
rruaje. 
E l padre Gallo, rector entrante, se arro-
dilló delante de S. M. , y le besó también la 
mano. 
L a Reina se dirigió en seguida, bajo pállo, 
al altar mayor, donde oró algunos minutos. 
Los padres jesuítas se colocaron á derecha 
é izquierda de la preciosa y bel l ís ima ro-
tonda. 
L a comitiva régla giró después \\n& dete-
nida visita al monasterio, cuyo exterior tie-
ne algunos pequeños rasgos arquitectónicos 
que recuerdan el del Escorial. 
E n San Ignacio han almorzado la real fa-
milia y las personas que la acompañan. 
Después visitará S. M-» la preciosa quinta 
que aquí posóen los condes de Guaqui, y la 
población de Azpeltla, á la que he venido 
ahora para telegrafiar. 
Larga 41a de alpargateros, principales in-
dustriales de la localidad, trabajan á las 
puertas de las casas de la carrera que ha de 
seguir la comitiva al venir á este pueblo, 
que hará á S. M. un respetuoso recibimien-
to. 
E l Sr. Sagasta no ha venido á Loyola á 
causa del resfriado que sufre desde ayer. 
E l Sr. Alonso Martínez y los demás per-
sonajes que han seguido en carruaje á S. M. 
llegaron tan llenos de polvo, que sus trajes 
negros parecían completamente blancos. 
Han sido evidentes las muestras de adhe-
sión da los pudres jesuítas á la dinastía, lo 
cual so traduce aquí como Indicios inequí-
vocos de verdadera pa?. 
Han llegado á eista villa la duquesa de 
Bailen y otras damas y familias aristocráti-
taa. 
Casi todos los balcones están adornados 
con colgaduras. 
Á la etftrada de la población se ha levan-
tado un vistoso arco de triunfo, en el que se 
lee: "¡Dios salve á la real íamillai" 
E n un balcón he visto el siguiente lema: 
"¡Dios salve á Sus Majestades y Altezas!"; 
pero el aspecto de la inscripción revela ha-
ber servido en otras ocasiones. 
L a Reina l legará aquí muy pronto.—J|f$n-
— L a Gaceta de hoy contiene un Real De-
creto jubilando del cargo de subintendente 
de Hacienda de la provincia de Santiago de 
Cuba, á D. Cárlos Cuervo y Arango. 
—Anoche ne removió nn poco la nolftica 
del Sr. \laiz borrilla, y at) •di |erbn'¿osas de 
algún interés. 
Entre otras, se habló del profundo desa-
liento del Sr. Ruiz Zorrilla, á quien abando-
naron después de pactar con él los antiguos 
radicales que vinieron á la monarquía: el 
§r. Salmerón, que después de aceptarlo, re-
chaza el procedimiento de fuerza, y el señor 
Pí y Margall, que después de pactada, rom-
pe la coalición porque no quiere la república 
de los cuarteles. 
E l Sr. Ruiz Zorrilla, que la quería de 
cualquier manera, ha recibido, en concepto 
de sqs amigos, upa série de desengaños ta-
les, que ya han hecho dudar de qué quieran 
la república los republicanos históricos, 
desde el Sr. Castelar hasta el Sr. Pí y Mar-
gall. 
E n vista de todo esto, el emigrado en Pa-
rís seguirá maníenionao su protesta; pero 
tal vez más por hacer compañía á sus cerre-
ligionarlos que con él están lójos de la pa-
tria, que por pasiones ideales en pro de una 
forma de gobierno que los primeros que la 
proclamaron la abandonaron en los días de 
la desgracia, al entusiasmo y al ardor de los 
qaetno siempre fueron sus partidarios. 
E n el fon do de estas referencias alientan 
una amargura y un desconsuelo que ble n á 
las claras demuestran qué el republicanls-
moTevolucionarlo está muerto en estos mo-
mentos. 
I i )s zorrillistas decían también que á su 
partido puede exigírsele el sacrificio de sus 
hombres; pero no pueden pedírsele grandes 
recursos porque los partidos numerosos— 
se^ttlft-éUos—suelen »ser pobres. 
Y por últ imo, y con respecto al porvenir, 
todq lo que loa zorrillistas esperan de los 
republicanos son campañas estériles y dis-
cursos metafíslcos, porque la república no 
puede venir á su juicio ni por la coalición 
posibilista ni por las compensaciones socia-
les de Salmerón, ni por la literatura de los 
manifiestos de Pí y Margall, sino por actos 
violentos; y si los republicanos de toda su 
vida los fían á los trabajos del Sr. Ruiz Zo 
rrlila sin auxiliarle, los amigos de este ex-
ministro radico,! concidoran que el §r. ^uiz 
Zorrilla puede recordar q'üe es el menor pa-
dre de los que trajeron la república; puede 
encontrar manera de mejorar la suerte de 
Jos emigrados, y puede renunciar á su polí-
ticTTeWlacionaria. 
Que es lo quíTpárecs ¿oaprenderse de lo 
que se oye á sus mejores amigos. 
No hay nada por ahora de la publicación 
del manifiesto, pero no se ha abandonado 
tal propósito. 
—Par i s , 23 (9,35 m ) — E l duque de Sevi-
lla ha visitado al Sr. Mártos y le ha mani-
festado que jamás había cometido acto al-
guno hostil ni irreverente contra S. M. la 
Reina Regente. 
Afirmó que cuanto se dijo y se adujo en 
este sentido para formar el proceso que le 
condenó, fueron suposiciones calumniosas 
para perderle. 
Aspeitia, 23 (5,30 n . ) — E n el almuerzo 
celebrado hoy en el refectorio del convento 
de Loyola, han ocupado la derecha de S 
M. la Reina, Alonso Martínez, padre Colo-
ma, el diputado provincial Llzárraga y á la 
Izquierda el padre O laño, general Loma, di-
putado provincial Lardizábal . Frente á la 
reina sentóse la duquesa de Medina de las 
Torrea, teniendo á su derecha al ministro 
de Marina, al gobernador civil y al general 
Llanos, y á la izquierda al presidente de la 
Diputación, gobernador militar y al alcalde 
de San Sebastian. L a princesa y la infanta 
comieron aparte cou el duque de Sexto, la 
institutriz y la camarista de las infantas 
Terminado el almuerzo visitó la Reina el 
convento, deteniéndose principalmente en 
el oratorio de San Ignacio y en la sala en 
donde estuvo herido, que atesora grandes 
riquezas. 
A. las cinco do la tarde ha visitado A z -
peltla. 
A la comitiva regia precedían niños con 
banderas y músicas; algunos de los músicos 
lo fueron de D. Cárlos. 
Todos los concejales marchaban á pié, 
formando en dos filas al lado del carruaje 
de la Reina, ocupando el alcalde, también 
á pió, el sitio correspondiente al caballerizo. 
E l vecindario ha hecho un recibimiento 
respetuosísimo, quitándose todos las boinas 
al paso de la Reina. Fué recibida en la igle-
sia bajo palio, lucien'io los curas magnifico 
terno. 
Después de cantarse el Te-Dcum salió la 
Reina para San Sebastian, siendo despodi-
da con vivas y marcha real.—Mencheta. 
Del 25. 
Los carlistas más caracterizados créen 
que D . Cárlos, aunque procura contempori-
zar con los Sres. Cavero y barón de Sanga-
rren, para que ninguno de ellos se conside-
re lastimado por su resolución, hará enten-
der al primero que no estuvo acertado al 
juzgar actos del segundo, llevados á cabo 
fuera de su jurisdicción y cuyo e x á m e n com-
petía, como es natural, al marqués de V a l -
desplna. 
E l temporal que viene sufriendo Valen-
cia hace ya cuatro días, arreció el juéves de 
una manera terrible. 
Dice un colega de aquella capital: 
"Dentro de la ciudad derribó tabiques y 
aleros de viejos edificios, y tanto en las ca-
lles como en los paseos tronchó y arrancó 
de cuajo muchos árboles. 
L a mar estaba embravecida, y los buques 
del puerto, para contrarrestar la fuerza del 
viento, tuvieron que reforzar sus amarras. 
L a autoridad de marina hizo que se adop-
taran algunas precauciones para el caso fa-
tal de a lgún siniestro. Esto no se hizo espe-
rar. E l laúd Noé, de esta matr ícula , proce-
dente de Barcelona, con carga de pipas de 
aguardiente, no pudo ganar la entrada del 
puerto, corriéndose por la parte exterior 
del muelle de Levante y arrojando ancla á 
la altura del trasversal. Su situación era in-
sostenible en aquel punto, habiéndosele ro-
to el botalón y sufrido otras averías . E l 
muelle y playa cercanos l lenáronse Inme-
diatamente de gentes, consternadas ante el 
grave peligro que corrían los cuatro tripu-
lantes del Noé, cuando vieron salir en su 
auxilio una lancha de la polacra-goleta Jó -
pm Antonio, y poco después el bote salva-
vidas en auxilio del laúd. 
L a primera pudo recoger á los cuatro tr i -
pulantes, costando trabajo convencer al pa-
trón del N o é para que lo abandonara. Más 
tarde salló á recoger el buque el vaporclto 
remolcador San José, de las obras del 
puerto. 
E n la playa la rompiente era terrible, 
invadiéndola por completo hasta los edifi-
cios del Cabañal. 
E l temporal se ex tendió á todo el litoral, 
y en todas sus zonas ha caldo abundant í s i -
ma lluvia, produciendo inmensos daños, que 
vendrán á aumentar el malestar de la po-
bre clase labradora." 
— S . M. la reina doña Isabel es tá siendo 
en Paris objeto de vivas demostraciones de 
afecto por parte de la sociedad parisiense y 
de la colonia española. 
Según noticias, ya no irá al balneario de 
Cestona la augusta señora, en vista de lo 
avanzado de la estación. P e r m a n e c e r á en 
París hasta principios de noviembre, v i -
niendo entónces á España, con objeto de 
pasar en Sevilla el invierno. 
— L a prensa de la mañana supone que 
los reformistas confian en heredar al señor 
Sagasta. 
E s cierto. Y los conservadores tam-
bién. 
Supone además que nadie sabe fijamente 
cuándo ocurrirá la crisis parcial. 
Pero no lo quiera Dios. 
Añade la prensa de ayer que los conser-
vadores acentuarán de tal manera su opo-
sición al gobierno, que va á parecer el asal-
to de la fortaleza liberal. 
Para saber lo que harán los conservado-
res falta conocer la opinión del Sr. Cánovas 
del Castillo. 
Cuasi nada. 
Y por últ imo se da como seguro que á n -
tes de modificar el gobierno lo pensará mu-
cho el Sr. Sagasta, y hará muy bien. 
E n cuanto á si el presidente del gobierno 
goza de la confianza de la corona y de la 
de las Córtes, como desea saber E l E s t a n -
darte, le dirémos después de sacadas muy 
bien las cuentas, que le sobran 100 diputa-
dos de mayoría en el Congreso y 6Q sena-
dores en el Senado; y si no le sobra la con-
fianza regia, porque aquella confianza no 
sobra jamás , la tiene toda, absolutamen-
te toda. 
Y a está enterado E l Estandart?. 
—Hasta úl t ima hora de ayer tarde no 
había noticias oficiales del paradero de la 
goleta Dijera. 
—Los rumores de E l l m p a r c i a l suponien-
do posible la pronta formación de un minis-
terio presidido por el general López Do-
mínguez han sorprendido ayer á todo el 
mundo. Y la duda sobre el apoyo del se-
ñor Romero Robledo á aquel supuesto 
ministerio ha llevado la sorpresa á su 
colmo. 
Los reJo^mlaírtS declaraban, a propósito 
de éste úl t imo punto, que contaban con el 
ex-ministro de la Gobernación hasta el sa-
crificio. 
— T a m b i é n ayer ha estado muy concurri-
do el salón de conferenplaQ del Congreso, 
pero no se i+a visto n ingún ex-minlstro de 
ningún partido por aquella casa. 
E l tema de los comentarlos ha sido el re-
greso de la corte, pretendiendo el humor 
de los oposicionistas que se crea que el via-
je se adelanta, que S. M. 1̂  Relní* es quien 
lo ha dispuesto, y que el gobierno ha senti-
do no poder prolongarle más . 
E n estas suposiciones hay tantas inexac-
tltudos como palabras, según declaran los 
mismos ministeriales. 
E l viaje de vuelta se ha retrasado tres 
dias, en lugar de adelantarse: se hará de 
acuerdo con el parecer del gobierno y por 
consejo de su presidente, y no se pensó j a -
más en prolongarle hasta el mes próximo. 
E l segundo tema de las conversaciones 
ha sido el de la modificación ministerial. 
L a mayoría de las gentes imparciales opi-
nan que el gobierno debe presentarse al 
Congreso en la forma que es tá constituido 
y sólo loa minlsteriales'sin fervor, que son 
muy pocos, desean esa modificación, todo 
hacer creer que no se planteará por ahora. 
L a suposición de que los republicanos 
puedan conspirar unidos pen IQB, qarllstás 
lo niegan unos y otros. E n este asuntónos 
atenemos á nuestras antiguas noticias. Los 
absolutistas no harán nada contra la mo-
narquía, pero lo harían todo contra la re-
públ ica ó contra la posibilidad de la re-
pública. 
—Ctt***,22 (11-45 n . )—Seha celebrado 
la reunión preparatoria del Congreso pro-
teccionista de la infancia en el salan de la 
Diputación provincial. 
Se aprobó el reglamento y se procedió al 
nombramiento de la mesa, siendo designa-
dos: presidentes honorarios el señor obis-
po de esta diócesis , el alcaldPi el presiden-
te de la Diputación provincial y d o ñ a P a -
trocinio da Biedma; presidente efectivo don 
Celestino Párraga; secretario general don 
Juan Pórtela; vicepresidentes señores Me-
dina, Castrp, Peiia y Martínez; secretarios 
de actas Guillotó, Ruiz, Vertln, Boulier, 
Burgos y Rivas. 
Se recibieron numerosos trabajos. 
E l Casino Gaditano envía un represen-
tante á la comis ión.—J. 
—San Sebastian, 24: (10-10 m. )—El señor 
Sagasta no realizara su proyectado viaje á 
Logroño. 
E l archiduque Cárlos Estóban, hermano 
de la Reina, l lagará á Madrid del 28 al 29. 
E l tren real se detendrá en Rúrgos , V a 
Uadolid y Avila algunos minutos, al diri-
girse la corte á Madrid.—Mencheta. 
Ampliamos con las siguientes las noticias 
de Madrid recibidas por el Mascotte, y que 
por su extensión no tuvieron cabida en el 
Alcance de hoy: 
Los carlistas intransigentes están des 
corazonados, pues según noticias directas 
que han recibido, D. Cárlos está en una ac 
titud más pacífica y legal de Jo que ellos 
suponían. Atribuyen este hecho á las i n -
fluencias poderosas del Vaticano y de la 
corte de Austria, y á la intervención cons-
tante de Df Margarita, enemiga de esa 
campaña periodística que ha puesto ai par 
tido de la tradición enfrente de la autoridad 
de la Iglesia y al borde del abismo del re-
traimiento político de la legalidad. Por eso 
se explicaban la benevolencia con que D. 
Cárlos ha acogido la causa de Sangarren 
enfrente de Cavero. AJgunps integristas, 
ciegos de ira, decían que en ese caso harían 
con D. Cárlos lo que con D . Juan, y procla-
marían á D . Jaime. 
— E l ex-rpinistro conservador Sr. Silvela 
(D. Francisco), es constantemente solicita 
do en estos días para conocer su pensamien 
to político. 
Los conservadores van como romeros á su 
casa á oír su palabra. 
Pero como las ocnoaciones del ilustre j u 
rlsoonsulto son muchas, y su reserva es pro 
verbial, no se cuentan novedades sobre la 
política conservadora. 
De aquí que los que necesitaban hablar 
todos los dias de la actitud de aquel partí 
do repitan hasta la saciedad que hará una 
oposición implacable, pudiendo ocurrir que 
no la haga 
— S a n Sebastian, 24 (6'40 t)—Hoy han 
lucido colgaduras casi todos los balcones de 
esta ciudad. 
Ha almorzado en palacio el general E c h a -
güe . 
Pronto regresarán á Madrid los Sres. Cas-
telar y Romero Robledo. 
Los carlistas vascongados es tán disgus-
tados por la acogida afectuosa que los je-
suítas dispensaron ayer en el monasterio de 
Loyola á S. M. la Reina y á las Infantas. 
Los carll«tas consideran perdido para su 
causa aquel en otro tiempo auxiliar pode-
roso del tradicionalismo. 
Los que dicen conocer la verdadera cau-
sa que ha motivado la actitud respetuosa 
y adicta á 1a familia Real, de los jesuítas , 
frailes y clero de las provincias vasconga-
das, aseguran que se debe aquella á la In-
fluencia que los prelados ejercen cumplien-
do instrucciones emanadas del Santo P a -
árd.—Mencheta. 
Del 26. 
E l Imparcial habla ayer más claro al In-
dicar la posible modificación ministerial án-
tes de la reunión de Córtes, pero cróe que 
se puede conjurar. 
E l colega presenta la cuestión de Ultra-
mar como cuest ión de crisis, y suponiendo 
que el Sr. Balaguer tenga unos propósitos 
determinados y exclusivamente suyos para 
tratar de este asunto en el Parlamento, le 
cróe derrotado en el seno del gabinete y 
sustituido por el Sr. Montero Rios. 
E l Imparcial no tiene presente que el mi-
nistro de Ultramar lo ha hecho todo de 
acuerdo con sus compañeros, y que lo pro-
bable no es que todos disientan del minis-
tro de Ultramar, sino que el Sr. Balaguer 
inspire su conducta en el juicio unánime 
hasta ahora de sus demás compañeros. 
Por aquí, pues, no es fácil la crisis. 
E n cuanto á los proyectos de reformas 
militares, todo el mundo está enterado de 
que el general Cassola, manteniendo lo 
esencial, no ha defendido nunca intransi-
gencias absolutas; y con respecto á qué es 
lo primero que deba_ discutirse, el gobierno 
se atendrá á los señalamientos del presi-
dente; pero es indudable que ante todo se 
planteará el debate político, y esto no lo 
puede evitar en el Congreso ninguna vo-
luntad, por firme que sea. 
Kstf> . ' i lute v ¿MI* incidencias l levarán nn 
mes lo mónos, durante el cual será el J u r a -
do ley en la alta C á m a r a . Y una vez ter 
minado el debate, es muy probable que se 
imponga la necesidad de dar por termina 
da la segunda legislatura. 
Tampoco por aquí se v é por lo mismo la 
modificación ministerial á n t e s de reunirse 
las Córtes. 
Por lo demás , aunque hablar de estas co 
sas, en ausencia del jefe del gobierno, pue-
de ser aventurado, aquellas son las opinio 
nes m á s autorizadas entre los ministeriales 
de Madrid. 
— E l ministro de l a Guerra h a dispuesto 
se abra una información y se pregunte so 
bre la falta de abastecimiento del desta-
camento de las Carolinas á los oficiales que 
han regresado á la Pen ínsu la . 
T a m b i é n ha telegrafiado al general T e -
rreros, pidiéndole explicaciones sobre el 
hecho, para adoptar, fundado en datos ofi-
ciales, el procedimiento que corresponda, 
una vez comprobada la autenticidad de las 
varias versiones que han circulado. 
— L o s que censuran al señor ministro de 
Marina por los accidentes que haya podido 
sufrir en su n a v e g a c i ó n de Arrecifes á Cá-
diz la goleta Ligera , desconocen que el co-
mandante de este buque, de acuerdo con el 
del Legaepi, y como m á s antiguo, propuso 
á la superioridad que aquella fuese remol-
cada hasta encontrar vientos, y dejada en 
este caso por el citado vapor, que debía con-
ducir á la referida ciudad andaluza los en-
fermos y cumplidos de la Ligera . 
E l general Rodríguez Arlas, inspirando 
su conducta en la m á s exquisita prudencia, 
y teniendo en cuenta la pericia de los co-
mandantes, que de acuerdo h a b í a n formu-
lado la propuesta, y que eran los que mejor 
podían apreciar las circunstancias en que 
los buques se hallaban, se l imitó á prestar 
su aprobación. 
E s t a es la verdad de lo ocurrido, que 
justifica plenamente la conducta seguida 
por el Sr. ministro de Marina. 
—Ayer no se ha dicho «n toda la tarde 
nada Interesante sobre polít ica. 
Los temas viejos han sido vestidos de 
otra manera, pero viejos se han quedado. 
Ninguna noticia oficial de novedad. 
— E n los centros ministeriales se daba por 
seguro que el miércoles por la noche llega-
rá á Madrid S. M. la Reina con sus augus-
tos hijos. 
E n Palacio se han recibido órdenes de 
que todo es té preparado para el 27, ó sea 
un dia ántes . 
—Los conservadores no saben t o d a v í a los 
propósitos de vuelta que tiene el Sr. Cáno-
vas del Castillo, ni nada que tenga que 
ver con las resoluciones que en Madrid se 
atribuyen al jefe del partido conservador 
l iberal 
—Todos los telegramas, tanto particula-
res como oficiales recibidos anoche de las 
provincias Vascongadas y Navarra , e s t á n 
contestes en asegurar que la reoepoion he-
cha á la familia real en todas las estaciones 
del tránsito entre San Sebastian y Pamplo-
na, ha sido la m á s entusiasta manifestac ión 
de respeto y de cariño que han presencia-
do aquellas poblaciones, poco propensas de 
suyo á bulliciosas espanslones. 
—Anoche se reunieron en consejo los mi-
nistros desde las nueve hasta las once en el 
palacio de Buena vista. 
Habiéndose recibido por la tarde en Go-
bernación telegramas con noticias deaniti-
vas sobre el regreso de la corte, los con-
sejeros se reunieron para deliberar princi-
palmente á propósito en detalles rela-
cionados con el recibimiento de sus ma-
jestades y altezas, que l legarán macana á 
Madrid. 
Después de tratar ©ate asunto, se h a b l ó 
de lo ocurrido con la goleta L i g e r a , de la 
cual no se tienen todavía noticias de nin-
gún género en los centros oficiales. No 
habiendo ocurrido en estos días tempora-
les en los mares y no teniéndose ningu-
na noticia sobre el paradero del buque, 
supónese que éste habrá arribado á a l -
gún punto de la costa de Africa desde don-
de sean difíciles las comunioaclones con E s -
paña, 
E l ministro de Ultramar participó á sus 
compañeros que el capitán general de F i -
lipinas no habla contestado aún al tele-
grama en el cual se le piden datos sobre 
lo ocurrido á la guarnición de las Palaos, 
y de que tanto se ocupa la prensa estos 
días. 
E l Sr. Balaguer se incliua á oreer que 
no es cierto cuantQ se ha dicho, entre otras 
razones, porque ayer mismo se ha recibido 
un despacho del general Terreros que nada 
dice respecto del asunto. 
Este telegrama del capitán general de F i -
lipinas da cuenta de haberse producido en 
Ponape un acto de rebelión por cuestioneo 
religiosas. 
E n la refriega hubu ua muerto y varios 
heridea. 
' E n el momento de telegrafiar el general 
Terreros sale de Manila el vapor Velasco 
con refuerzos ue tropas para castigar seve-
ramente á los rebeldes, quienes parece han 
sido instigados ó excitados para cometer 
tales desmanes. 
También se leyó en el consejo el telegra-
ma del Sr. Sagasta rectifleande las inexac-
tas noticias de un recibimiento descortés á 
S. M. la reina en Azpeltla. 
No se trataron otros asuntos ni se tomó 
otro acuerdo que el Indicado respecto del 
recibimiento de la corte. 
C7idt£!,'25 ¡(5 t ) . — H a sido bri l lant ís ima 
la inauguración del congreso proteccio-
nista. 
E l discurso del presidente Sr. P á r r a g a 
ha sido notable. Expresó el orador la ne-
cesidad de apoyar las iniciativas particula-
res, regenerando las generaciones del por-
venir. 
Consagró frases de respeto y entusiasmo 
á la iniciadora de la idea. 
D o ñ a Patroffinio Biedma leyó una Memo-
ria que causó profundo interés . E n ella 
pide el establecimiento de casas correccio-
nales para la juventud, s e g ú n lo defendido 
y solicitado por el ilustre diputado Sr. L a s -
tres. 
Niega que sea beneficio para el Estado 
el socorrer las necesidades de sus hijos, de 
los que sólo debe ser protector. Dice que la 
beneficencia debe sostenerla la caridad vo-
luntaria, para lo cual deben recogerse en 
las capitales donaciones de los particula-
res. 
Ruega que se establezca la e n s e ñ a n z a 
obligatoria. 
Dedica frases de respetuoso cariño á la 
Reina, á los cardenales, obispos y eminen-
cias que apoyaron la idea dol congreso pro-
teccionista, 
Afirma que el buen éxi to obtenido se 
debe en gran parte á la prensa que le ha 
dado eu noble concurso. 
Se felicita de dejar la importante obra 
de la regeneración de la infancia en manos 
de los nobles y horados hombres que for-
man la mesa del congreso, cuyo puesto de 
honor tanto agradece. 
F u é felicitada con entusiasmo. L a s seño-
ras y numerosos amigos la rodean. Una se-
ñora conmovidís ima, besa sus manos. 
. L a primera sesión del congreso se verifi-
cará el domingo próximo. Será la órden del 
día: Trabajos de higiene, por el doctor 
cata lán Sr. Rodríguez Méndez y el Dr . Me-
dinilla. Trabajo de beneficencia por D . 
Adolfo Castro. 
Et arzobispo de Sevilla ha telegrafiado á 
doña Patrocinio Biedma, dic iéndola que 
bendice los fines del congreso, á cuya cari-
tativa obra se asocir».—José. 
Pamplona, 25 f7'25 n J — A las cinco y 
media de la tarde l legó el tren regio á esta 
capital. 
Hal lábanse en la estación comisiones 
oficiales y una compañía de infantería con 
bandera y música. 
E l alcalde saludó respetuosamente á su 
majestad. 
A l llegar la comitiva á la puerta Tacone-
ra, por donde entran las reyes, verificóse 
la ceremonia de la entrega de las llaves de 
la ciudad. 
Sonaron salvas de artillería, d isparáron-
se cohetes, agitáronse las campanas y se 
hicieron otras señales de júbi lo y fiesta, 
poniéndose en movimiento el vecindario 
todo. 
L a s tropas de la guarnic ión se hallaban 
formadas en la carrera. 
L a muchedumbre ac lamó á la Reina, 
arrojándola palomas, flores y poes ías á su 
paso. 
L a recepción que á S. M . se hizo superó 
en brillantez en las calles Mayor, de la C u -
ria y en la plaza del Castillo ó Const i tución. 
E n la calle Chapileta produjo también vis-
tosísimo efecto. E n el acto de pasar la 
Reina por el bonito arco militar allí levan-
tado, soltáronse muchas palomas adorna-
das con cintas. 
E n la catedral esperaba el cabildo y el 
obispo, revestido de pontifical. Es t e dió á 
besar á la Reina y á sus hijos una preciosa 
cruz, bendlc léndoles y dándoles agua ben-
dita, entrando luego en el templo acompa-
ñado de la familia real, bajo pál lo que con-
da cían ocho canónigos . 
Cantóse luego un solemne Te-Deum. 
Advirt ióse- luego que el canónigo D . P e -
dro I lsendáni , que en otras ocasiones a n á -
logas dejó de asistir, á cansa d é sus aficio-
nes tradicionalistas, ha l lábase hoy al lado 
del obispo, dando muestras de respetuosa 
s impatía personal de adhes ión á la Reina. 
Este canónigo , consultado hace dias por 
las señoras de San Vicente de Paul , si de-
bían oontríbnir á costear el arco de triunfo 
levantado en honor de la Reina Regente, 
contesto que sí, pues era esta una señora 
digna de ocupar el trono por las virtudea 
que l a adornaban. 
Como la comitiva sal ió de la catedral al 
anochecer, las calles de la carrera estaban 
alumbradas con luz de bengala y el aspecto 
que presentaban era hermoso. 
E n algunas a p é n a s p o d í a n andar los ca-
rruajes, por efecto de l a concurrencia, que 
las l lenaba completamente. 
L a capital de Navarra ha confirmado su 
espír i tu monárqu ico , su amor á la dinastía 
y su car iño a l rey n i ñ o . 
Cerca de las siete de l a noche eran cuan-
do entraba l a reina en el palacio de la D i -
putac ión , agradecida á la ovac ión que había 
dispensado Pamplona á l a famlüa reaL 
E l desfile de las tropas se hizo con gran 
lucimiento. 
L a reina h a sido muy vitoreada al aso-
marse a l b a l c ó n de palacio. 
Empieza la i luminac ión . 
L a familia real tiene suntuoso hospedaje 
en el palacio de la D i p u t a c i ó n . 
E l sa lón del trono presentaba aspecto 
deslumbrador. S u riqueza ar t í s t i ca la au-
mentaba l a e s p l é n d i d a i l u m i n a c i ó n y la 
brillantez de los uniformes. E l golpe de 
vista del trono era magní f i co . 
H a n asistido á la recepc ión los diputados 
provinciales y concejales carlistas, h a b i é n -
dose abstenido los republicanos. 
He visto las habitaciones destinadas á l a 
familia real. 
L a de la reina e s tá lo mismo que cuando 
la ocupó D . Alfonso, hasta con l a misma 
cama. 
H a n contribuido á reunir en dicho pa la-
cio muebles riquísimos, las principales fa-
milias de la ciudad, así d inás t i cas como 
carlistas y republicanas. 
Exis ten muebles de gran mér i to y de mo-
cho valor his tór ico . 
H o s p ó d a n s e t a m b i é n en el palacio la du-
quesa de Medina de las Torres, el duque de 
Sexto, el conde de S e p ú l v e d a , el general se-
ñor Castillo, los doctores Riedel y S á n c h e z 
Ocaña, l a institutriz y la camarista de las 
'nfantas. 
E l Sr. Sagasta en la casa del Sr. S e d a ñ o 
Colmenares; el Sr. Alonso Mart ínez en et 
palacio del Obispo y el general Córdoba en 
casa del marqués de V i l l a Antonia .—Men-
cheta. 
Pamplona, 25 (10*45 n . )—Seha verificado 
en palacio el banquete dado por las auto-
ridades en obsequio de S. M . l a Reina. 
A la derecha de S. M . se h a sentado el 
Sr. Sagasta, y á la izquierda el Sr . Alonso 
Martínez; frente á la Reina, l a duquesa d a 
Medina de las Torres, teniendo á su dere-
cha al Obispo y á la izquierda a l c a p i t á n 
general. 
H a n asistido los gobernadores civi l y mi-
litar, los presidentes de la D i p u t a c i ó n , del 
Ayuntamiento y de la Audiencia; los gene-
rales y brigadieres con mando y los pr ime-
ros jefes de los cuerpos de la guarn ic ión . 
Total , 44 cubiertos. 
E l Dean del cabildo, Sr . E l ío , hermano 
del general carlista del mismo apellido, h a 
asistido al banquete de palacio, m a n i f e s t á n -
dose afecto á la Real familia. 
E l gobierno civil luce vistosa i lumina-
clon. 
E l personal de te légrafos de é s t a merece 
elogios por el interés que demuestra en 
trasmitir r á p i d a m e n t e los despachos. 
Millares de personas, á pesar del mucho 
frió que se siente parecido al de Madrid en 
noviembre, recorren la p o b l a c i ó n y espe-
cialmente el paseo de Valenc ia y la plaza 
de la Const i tuc ión contemplando las m a g -
níficas iluminaciones. Varias m ú s i c a s ame-
nizan el acto. 
Se ha verificado la retreta militar, resul -
tando m á s lucida que en Bilbao. 
F o r m á b a n l a 1,200 infantes y 80 s o l d a d o » 
de cabal ler ía , que llevaban faroles repre-
sentando los colores nacionales y las armas 
de Austria. U n a carroza representaba ái 
"Marte triunfador." E s t e e s p e c t á c u l o h a 
sido magníf ico. 
L a Reina y la corte han presenciado el 
desfile de la retreta desde los balcones d© 
la Diputac ión . 
L a muchedumbre ha vitoreado á sus m a -
jestades.—Mencheta. 
—Pamplona, 25 (11,10 n . ) — E n este mo-
mento sale la Reina de palacio en carruaje, 
acompañada del Sr. Sagasta, á recorrer l a 
población y ver las Iluminaciones. U n gen-
tío inmenso vitorea á la Reina. 
E n el paseo de Valencia figura la i lumi -
nación una b ó v e d a con luces de gas de bom-
bas blancas, y en el centro bombas de colo-
res terminando en una corona. 
E n la plaza de la Const i tuc ión las copas 
de los árboles e s t á n adornadas con faroles 
á la veneciana. E l Casino militar e s t á visto-
sísimo —Mencheta. 
— E l Correo, h a c i é n d o s e cargo de las de-
claraciones de la prensa republicana, por-
que al lado de la Reina en San Ignacio de 
Loyola se hayan sentado algunos j e s u í t a s , 
dice, y con razón, lo siguiente: 
" E l género declamatorio, que anda desa-
creditado y a hasta en el teatro E s p a ñ o l , tie-
ne de vez en cuando acogida entusiasta en 
las columnas de nuestra prensa. 
L a libertad nada tiene que padecer por-
que los gobiernos e spaño le s marchen en 
buenas relaciones con la Iglesia, en vez del 
antiguo disparatado sistema de perseguir á 
los curas como si fuesen perros judíos.'^ 
f 
« ^ . C E T I L L A S . 
L o s TOROS.—Según nos dice el represen-
tante de la empresa respectiva, los corrales 
donde seencierra el bravís imo ganado de l i -
dia, traído por el P i ó Nono, quedarán hoy 
convenientemente reforzados para que no 
ofrezcan peligro alguno, á juicio de los pe-
ritos y de la autoridad correspondiente. 
A los aficionados que e s t á n ansiosos de 
que se abra el abono, podemos decirles que 
esto se hará dentro de dos días , y que los 
precios son inferiores á los de la temporada 
de Mazzantini 
L A IÜÍDTTSTBIA.—Aparece en nuestros 
alcances, alternando con L a Popular , nn 
extenso anuncio de la antigua y acreditada 
sastrería y camiser ía que en la calle de la 
Muralla, número 38^, ostenta el nombre de 
L a Industr ia . Fi jen en el mismo la aten-
ción los aficionados á vestir bien, y vititen 
después la casa, atestada hoy de géneros de 
alta novedad, entre los cuales sobresalen u-
nos casimires Ingleses de lana y seda, cuyos 
dibujos y clase pueden satisfacer el m á s ex-
quisito gusto. 
Siempre se ha distinguido L a I n d u s t r i a 
por la rebaja de sus precios; y si á esto se a-
grega que cuenta en la actualidad con ex-
celentes cortadores, no habrá m á s qoe pe-
dir respecto á calidad, confección y modi-
cidad. 
POR CARIDAD.—Varios vecinos de la ca -
lle del Campanario, entre Zanja y Drago-
nes, piden por caridad al Sr. Inspector del 
ramo respectivo qoe haga una visita á dicho 
tramo, para que por sus propios ojos se con-
venza del pés imo estado en que se encuen-
tra esa v ía públ ica . 
Pues que lo piden 
Por caridad, 
E l no atenderlos 
F u e r a crueldad. 
SASTREBÍA DB S A E N Z — E l muy acredi-
tado establecimiento de sastrería propiedad 
del Sr. Saenz de Calahorra, situado en la 
calle de O'Rellly número 27, acaba de sur-
tirse de preciosos géneros propios de la eé-
tacionde invierno, según anuncia en 0(1*0 
luear; y agrega que ha hecho en los precios 
una considerable rebaja. No lo olviden los 
elefantes. 
TEATRO DE ALBISU.—Dos obras en que 
luce extraordinariamente la Srita. Rnsque-
11a se anuncian para l a noche de m a ñ a n a , 
juéves , en el favorecido teatro de Albisu 
por la aplaudida c o m p a ñ í a del Sr. Bobillot 
V é a s e el programa; 
Á las o c h o . — R i ñ a Pancha. 
A las nueve y las d i ez .—Las Amazonas 
del Tormes. 
VACUNA.—Mañana, j u é v e s , de 12 á 1, se 
adminis trará el virus vaccinal en la sacris-
t ía de la iglesia parroquial del Cristo, por 
D . Cándido Hoyos. 
OPERA FRANCESA. — Traducimos del 
World de Nueva-York del 4 del actual: 
" L a c o m p a ñ í a de Opera F r a n c e s a de Mr. 
Mauricio Gran , e m p e z ó la segunda semana 
de su contrata anoche, en el S tar Theatre, 
con una gran concurrencia, nn buen tiem-
po y con ludidos de buen resultado. Se 
cantó L a F i l i e de Mme Angot. L o s princi-
pales papeles estaban á cargo de Mlle J u l i a 
Bennatti ( M ü e L a n g e ) , y Mlle. P i l a r d — 
(Clairette). Todas las piezas favoritas a l -
canzaron la repet i c ión y l a obra tuvo en 
conjunto nn gran é x i t o , M . Guernoy, tenor, 
estuvo agradable, M . Stephen de (Pompon-
net), igualmente. Mlle. P i lard c a u t i v ó al 
auditorio con su juveni l y háb i l interpreta-
clon en el role de Clairette. E l grotesco bai-
le de Mlle. Vandome tuvo otra forma. T o -
da la representac ión fué una reminiscencia 
de los gloriosos dias de la A l m é e . " 
DECADENCIA DEI. ARTE.—Los c a f é s - c o n -
ciertos de Par í s que, s e g ú n opinión de cier-
tos crít icos, han sido la cansa principal de 
la decadencia del arte e scén ico en F r a n c i a ; 
no son de época tan reciente como suponen 
algunos. 
Antes de 1863 contaba P a r í s con tres es-
tablecimientos de esta clase en los Campos 
Elíseos , y los tres funcionaban con gran 
éx i to . E n cada uno de ellos h a b í a un tenor, 
un barítono, tres actores cómicos y cuatro 
artistas m á s ó m é n o s tiples: l a orquesta se 
componía de catorce ó veinte profesores 
reolutados en el gremio de murguistas. E l 
sueldo de los cantantea no exced ía e n t ó n -
cea de ciento cincuenta á ciento setenta 
francos; hoy hay art ista de cafo-concierto 
que gana esta cantidad á diario. 
Algunos a ñ o s d e s p u é s los cafés-concier-
tos daban ocupac ión á m á s de m i l personas 
entre artistas y empleados, y la sociedad 
de autores, compositores y editores de m ú -
Bloa, pe rc ib ía una cantidad de 50,000 fran-
cos de derechos de r ep resen tac ión , é igual 
suma las casas de Beneficencia. Estas can-
tidades se han aumentado de t a l modo, que 
hoy la sociedad á n t e s citada no cobra mó 
nos de un mil lón y pico de francos. 
Uno sólo de estos establecimientos. E l 
Dorado, realiza ganancias superiores á las 
de muchos teatros de primer órden , y sus 
gastos de hoja, como se dice en el argot de 
bastidores, no bajan de 1,500 francos dia-
rios. 
CONTKA. LA VIRUELA.—Mañana, juóvos, 
se administra grá t i s el virus vaccinal, en la 
Real Sociedad Económica de Amigos del 
Paía, Dragonea 62. Hora de 12 á 1. 
CACHETA.—Procedente de la Penínaula y 
do paso para Méjico, ha llegado á esta c iu-
dad un diestro matador de reses bravas que 
se nombra Leandro Sánchez de León, ó sea 
Cacheta, apodo con que es conocido en el 
mundo del arte taurino. Los que conocen su 
mérito desean verlo torear en la Habana. 
4L0 consegairán? 
CÍRCULO HABANERO.—Programa do l a 
velada que t endrá efecto en el teatro de A l -
bisu la noche del v ié rnes 14 del corriente: 
Primera pa r t e .—Represen t ac ión por la 
compañía del Sr. Robillot del pasillo cómico 
lírico en un acto y en verso, t i tulado Bola 
treinta. 
Segunda y tercera parte.—La misma com-
pañía p o n d r á en escena la aplaudida zar-
zuela cómica en dos actos, t i tulada Los lo-
bos marinos. 
Nota.—Los palcos se vende rán á los seño-
res socios que los soliciten en la Secre tar ía , 
& $5 billetes. 
E m p e z a r á la función á las ocho en punto 
y no se s u spende rá por mal tiempo. 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Cada dia 
se hace más acreedora á la decidida pro-
tección que el públ ico le dispensa el intere-
sante periódico que se t i tu la como esta ga-
ostilla. Su texto es siempre escogido, ame-
no ó instructivo, y en cuanto á grabados 
puede competir con las mejores publicacio-
nes de su clase.—Agradecemos mucho el 
número 26 que ha tenido la bondad de re-
mlclrnos el Sr. Estremera, activo agente 
en esta ciudad de tan importante revista. 
CONCURSO DE LA BELLEZA.—El corres-
ponsal de la Koetnische Zeitung, en Pesth, 
.describe la siguiente original ceremonia: 
' ' E l dia de San E s t ó b a n de H u n g r í a hubo 
aquí una gran fiesta popular, cuya parte 
m á s interesante fué el concurso de mujersa 
hermosas. 
"Cuarenta j óvenea cataban en un eapacio 
circular esperando el fallo de los comisiona 
dos cuyas escrutadoras miradas pasaban de 
ana á otra de las bellas. 
"Después de breve de l iberac ión del t r i -
bunal, el conde E s t ó b a n Karo lg , preaidente, 
proc lamó el nombre de Gisela Scholex, me-
recedora del pr imer premio. Gisela es de 
Oroahaza, una rubia angelical, alta, airosa, 
de opulentas formas, ojos azulea como el 
cielo y cabelloa de oro. Llevaba un traje 
rosa, y salió del grupo, ruborizada, á reco-
ger el premio, que era una manzana de oro 
del tamaño de una nuez, puesta en un es-
tuche forrado de terciopelo t u r q u í . 
" E l públ ico s a l u d ó á la hermosa con en-
tusiastas eljen que son los vivas h ú n g a r o s , 
y se p r e c i p i t ó al grupo para contemplar de 
cerca la reina de la belleza. 
"Inmediatamente los jueces continuaron 
el exémen, y en medio de un profundo si-
leucio se p roc lamó el nombre de la agracia-
da con el segundo premio: la señor i t a Ida 
Torongi, una marena perfecta, de cútia l i -
geramente rosado, de ojos negr í s imos y cen-
telleantes. 
" E l tercer premio fué concedido á la se-
ñora Mariaka Tamaaey, de Koloa, t a m b i é n 
morena, ana de eataa mujeres que traen y 
excitan las s impa t í a s por algo inexplicable; 
no muy alta, de l íneas fisonómicas armonio-
sas como las de un camafeo, de ojos dulces 
y brillantes, un compendio, sn ü n , do todas 
las gracias. 
"Después de la p roc l amac ión , la muche-
dumbre se ag rupó cerca de las tres premia-
das, quienes pudieron á duras penas esca-
par á la ovación del públ ico , quien lea to-
caba el traje, quién los cabellos, y no fal-
taron entusiastas e m p e ñ a d o s en llevarlas 
á cuestas en triunfo por las calles." 
LLEGADA.—Según se habia anunciado, 
hoy ha llegado á esta ciudad la t iple de zar-
Euola Srta. D " Julia Aced. Dárnosle la 
bien venida. 
NUEVOS MAESTROS ELEMENTALES — A -
noche terminaron con el mayor lucimiento 
IOÍ ejercicios que en el salón de actos del 
M . I . Ayuntamiento de esta capital se han 
varifloado, en el presente mes, para maes-
tros elementales, ante el competente t r i b u -
nal de exámenes de ins t rucción elemental y 
superior, bajo la d ignís ima presidencia del 
venerable Itlmo. Sr. Rector de la Universi-
dad Dr. D . Francisco González del Valle . 
Amantes del progreso científico de esta 
hermosa Isla, asistimos con frecuencia á 
estos actos de la inteligencia, y podemos 
asegurar que pocas vecus hemos quedado 
tau satisfechos como en la presente oca-
sión. 
Dos s eñor i t a s y doa caballeros se presen-
taron, en los del mes actual, á sufrir las r i -
gurosas pruebas a c a d é m i c a s que la ley 
exige á los alumnos para ingreaar en la 
honrosa y difícil carrera del magisterio. 
Las Sritas. Da Ricardina Paliza, de San-
ta Clara, y Da Margar i ta Romay, de la Ha-
bana, y loa Srea. D . Jul io Rodr íguez , de 
la Madrid, y D . Raimundo Mora, de Izur -
zun (Navarra), d i s t inguiéndoae entre loa 
pritneroa la Srita. Paliza, y rivalizando loa 
doa ú l t imos en ana conocimientoa p e d a g ó g i -
cos y literarios, hasta el punto de hacerse 
acreedores, por unanimidad, á l a pr imera y 
más alta de las calificaciones. 
Felicitamos sinceramente á loa ya hoy j ó -
venes profesores, y les excitamos á que si-
gan cultivando con l a inteligencia y cons-
tancia, de que han dado br i l lante mueatra, 
sua eapeclal ís imas condiciones para la en-
señanza. 
MATRIMONIO.—El Jóven profesor D . Ma-
nuel Manri y Ea t évez , que con el reputado 
maeatro D . Modesto J u l i á n comparte la d i -
rección musical de la compañ ía que ocupa 
el teatro de Albisu, contrajo matrimonio en 
la mañana de hoy con la Srita, Juana Y i -
daurre y Mingot . Efectuóse la ceremonia en 
la iglesia de Guadalupe, y apadrinaron á 
loa contrayentes la bella y diatingruida ar-
tlata Srita. Rusquella y el aplaudido direc-
tor de la referida compañ ía y artista predi-
lecto de este públ ico, Sr. D. Luis Robillot. 
Deseamos á los contrayentes una eterna 
luna de miel , que bien la merecen por el 
patrocinio de tan s i m p á t i c a madrina. 
CESAÜTÍA.—La Empresa del teatro de 
A'bisu ha dado su cBsantía, sin el babor 
que por clasificación les corresponde, (por 
que sus trabajos no han llegado á una se-
mana) á loa reputados profesores D . Mo 
desto J u l i á n , D . Anselmo López , D . Rai-
mundo Valenzoela y otros, que han figurado 
como violinistas en la orquesta de dicho 
teatro, & causa de ciertas diferencias ya 
kanjadas con la citada Empresa. Miónt raa 
duraron é s tas , se formó paraAlbien una or 
qaesta de alto vuelo, en la que figuraban 
aquellos y otros profesores, amigos de los 
empresarios, que los sacaron de apuros con 
éu excelente cooperación v dieron realce á 
Jas obras representadas. L a antigua orques 
Ja de Albisn r e a n u d ó anoche sus trabajoa. 
CÍBCULO DEL VEDADO-—El aábado p ró 
?lmo se e fec tuará en dicho inati tuto una 
función, con arreglo al siguiento programa 
Primero.—El juguete cómico Monear des 
pierio. 
Segnndo.—La bonita pieza L a casa de 
campo. 
Tercero.—Baile. 
TEATRO DE CERVANTES —Para la noche 
de mañana, j uéves , ee anuncian las aiguien-
tes tandas: 
A las ocho.—Nadie se muere hasta que 
Dios quiere. 
A las nueve.—Bola treinta. 
A las diez.—Za sa'sa de Aniceta. 
Al final de cada acto h a b r á escenas cómi-
cas y baile. 
DONATIVO.—La Sra. Da B M . nos remi-
te tres y medio pesos billetes, para que co-
mo recuerdo á la memoria de su esposo D . 
Ambrosio Gu t i é r rez Moro, en el aniversario 
de su fallecimiento, sean distribuidos en so-
corros de á cincuenta centavos entre los sie-
t9 pobres ciegos D . Rafael Acosta, Da R i t a 
Runos, D . Fé l iz Roca, Da Manuela Valdo-
nrama, Da Ursula Ve lázquez , Da Antonia 
í l j c a l o n a y Da Felicia López , 
tí POLICÍA.—Durante la ausencia de un 
vecino de la calzada de la Reina, dos j ó v e -
nea blancos penetraron en su domici l io y 
le robaron 40 pesos en billetes del Banco 
Españo l , dos monedas de oro y otros ob-
jetos. 
í —Un vigi lante gubernativo p r e s e n t ó en 
la ce ladur ía del barrio de T a c ó n á un par-
do, á petición del d u e ñ o de un café, quien 
sospecha que dicho sujeto sea el autor del 
fobo de 25 centenes, 3 escudos oro, 40 cen-
tavos plata y 10 pesos en billetes, perpetra-
do en su establecimiento, en l a tarde de 
ayer. 
— L a n a r « a de Orden P ú b l i c o n ú m e r o s 
816 y 38S presentó en la celaduría del ba-
r r io de T a c ó n á u n pardo que fué detenido 
en l a acera del Louvre por un indiv iduo 
blanco, que le acusa de que en l a calle de 
San Rafael a r r e b a t ó u n saquito de mano á 
una señora . 
— A un vecino del barrio de Colon, que á 
las dos de la tarde estaba durmiendo en uno 
de los asientos del Parque, le robaron su 
cédu la de vecindad y 50 pesos en billetes 
del Banco Español . 
— F u é detenido un moreno que le r o b ó á 
una vecina del barrio de P e ñ a l v e r , dos cor-
tea de vestido y uno de camisa. 
— A l transitar un indiv iduo blanco en l a 
noche de ayer, por la calle de P e ñ a l v e r es-
quina á Escobar, fué her ido por el proyec-
t i l de un arma de fuego, ignorando q u é i n 
fuera el autor de este atentado. 
ESTADO de los servicios prestados por la 
Comisión de Socorros del batallón de Bom-
beros Municipales de la Habana, p a r a evi-
tar la propagación de la epidemia vario-
losa: 
Enfermos asistidos desde el 4 de agosto á la fecha. 
Curados 340 
Defunciones - 91 
Existentes 183 
Vacunados 503 
L A ACACIA 

















Habana, octubre 8 de 1887.—El Secretario. 
CORONAS FUNEBRES. 
Se ha recibido en JT^ l F * t S I I I O J \ \ l -
B I J E (Obispo n. 92) u n magníf ico surtido 
de coronas, cruces, anclas, liras, estrellas, 
corazones, ánge le s , pensamientoa con re-
cuerdo, cintas con inscripciones, letreros de 
mostacilla, porta-coronas de metal y gran 
variedad do objetos, propios para dedicar á 
los difuntos. 
Ventas al por mayor y menor sin oompe 
tencia posible. 
En JL*1 I \ l S i I I O J \ \ t Obispo 92 
Cn 1396 P 1 O 
I 
Hemos recibido un espléndido sur-
tido de joyas de yerdadero mérito 
artístico'(última expresión de la mo-
da) por lo que tenemos el gusto de 
ofrecer á nuestros favorecedores y á 
todas las familias, el surtido más va-
riado, de más gusto y fantasía que la 
caprichosa moda puede inventar en 
el ramo de JOYERIA. Así es, (jue las 
familias que nos honren visitando 
nuestra casa, reconocerán que todas 
las joyas de LA ACACIA tienen el 
sello del más exquisito gusto, de la 
elegancia y la baratez. 
M. Cores y Ho. 
12718 )5-ll 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
PROVEEDORES DE LA REAL CASA 
BOÜLAN&ER 
Tenemos á la venta la segunda remesa de 
t an renombrado calzado B O Ü L A N G E R , 
ú l t i m a moda de PARIS.—Son t amb ién de 
la pul ida suela negra, reformados por el úl 
t imo modelo de los que usaba el bizarro 
B O V E d U V C r J E M al volver de la revista. 
P e l e t e r í a LA MARINA, 
P o r t a l e s d e L u z . 
Sociedad Castellana de Beneficencia 
Apartado 170. Habana. 
Secretaría, 
El domingo IB del corriente, á las Si de la mañana, 
celebrará esta Sociedad solemnes cultos en honor de 
su patrona "Santa Teresa de Jesús" en la iglesia de 
la Merced, y á las 8 de la noche del mismo dia, tendrá 
lugar una función en el teatro de Aibisu á beneficio de 
los fondos de la Sociedad. 
Y cumpliendo con el acuerdo de la Directiva, se 
anuncia por es e medio para conocimiento de los se-
ñores socios y de todas las personas que tengan á bien 
concurrir á dichos setos 
Habano, octubre 11 de 1887.—El Secretario, Juan 
Antonio l'oxtiilo. 
Cu 1450 P 4a-12 Bd-12 
INSTITUTO PRACTICO 
ir 
de las islas de Cuba y Puerto Rico, 
fundado por el Dr. D. VIOENTB LUIS FKRRKR, 
dirigido por loa Dres. 
D . A . D i a z A l b e r t i n i 
y D . E n r i q u e P o r t o . 
Se vacuna directamente de la ternera todos los dias, 
de una á dos, en la calle de OBRAPIA 51, y á domi-
cilio, y se facilitan pústulas de vacuna á todas las 
horas. 
NOTA.—Desde esta fecha queda establecida una 
sucursal do este Centro en Quanabacoa, Concepción 
nátn. M, de 1 á 3, bajo la dirección del Dr. D. Joa-
quín Diago. Cn 1398 P O I 
Sabana, 11 de Octubre de 1887. 
Sr. Director del DIARIO DK LA, MARINA, 
Muy señor nuestro: 
Los que suscribimos, esperamos merecer de su fina 
y nunca desmentida atendun se digne disponer se in-
serte en las columnas del periódico bajo su acertada 
dirección, el comunicado que continúa, por cuyo fa-
vor le anticipamos las gracias sus atentos y seguros 
servidores—TJ. M* Trillo—Juan Alvaredes—J. Ma-
nuel Pernaiidíz—Buenaventura Torrents—Antonio 
Fernandez—Manuel López—M. Pola—Marcelino P. 
Marinas—Juan Lista—Martin Bolívar—Juan B^jao. 
J U S T I C I A . 
|gNo cabe duda que durante el corto tiempo que hace 
está al frente del Gobierno General de la Ida de 
Cuba el probo General Marin, se vienen oboervando 
la consumaciou de actos ó hechos inspirados por el 
más estricto sentimiento de justicia. 
La Prensa, sin distinción de partidos, y á quien da-
mos toda la importancia que tiene, se viene ocupando 
uno y otro dia, en cumplir con el honrado deber de 
tributar merecidos elogios á nuestra primera Autori-
dad por el acierto, inteligencia y equidad que inspi-
ran todos sus actos. 
Hace pocos dias hemos tenido la satisfacción de ver 
los vecinos del barrio de San Lázaro el merecido as-
censo del Celador de Policía de dicho barrio, señor 
D. Antonio Pérez, al destino de Inspector de Policía 
del 49 distrito por haberlo dispuesto así el digno Ge-
neral Marin, 
Nosotros que seríamos los primeros en censurar la 
elección antedicha si fuese desacertada, somos los 
primeros en celebrar y aplaudir la verificada en el se-
ñor Pérez, por ser persona que por sus especiales 
condiciones de ilustración y honradez ha de tener 
oportunidad en el nuevo destino que desempeña, de 
prodigar muchos beneficios á los vecinos de su dis-
trito, sin faltar por esto en lo más mínimo al cumpli-
miento de su deber, pues no de otro modo puede por-
tarse el cumplido caballero y el funcionario público 
que tiene tan buenos antecedentes como el señor 
Pérez. 
Las manifestaciones que dejamos hechas obedecen 
solamente ai proceder correcto de dicho funcionario 
en el tiempo que desempeñó el destino de Celador, 
no pudiendo atribuirse que seamos inspirados por o-
tros sentimientos, por no ligarnos con el Sr. Pérez ni 
siquiera amistad particular. 
Cumpliendo, pues, con este deber de conciencia 
que nos hemos impuesto, concluimos felicitando al 
General Marin por su imparcialidad, al Sr, Pérez por 
su merecido ascenso y á nosotros mismos portener un 
digno Insbpector de Policía en nuestro distrito, que 
atenuará con sus buenas formas y recto proceder el 
dolor que nos produjera el trágico fin que tuvo su an-




Este vino es el m á s exquisito, puro, y 
agradable, que todos cuantos se reciben. 
Puede competir en calidad con las marcas 
m á s acreditadas que se reciben hoy. 
Unicos receptores. 
Pereda y C* 
Mural la 85 y 87; locería " L a Bomba." 
r n 1373 20-28S 
O J O . 
E L G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
De Préstamos en la Habana, 
CASA DE LOPEZ LA PERLA. 
COMPOSTELA N. 50, 
entre Obispo y Obrapia. 
Es la casa de Préstamos que se pueden comprar 
prendas de brillantes muy baratas, en La Perla, Com-
postela 50, hay un gran surtido. 
Cn 1417 8-6 
E L . M E J O H 
CHOCOLATE 
SU 
I A HABANERA 
9 0 , O B I S P O 90. 
J2510 21-70 
CÍRCULO HABAIRO. 
Programa de las funciones que esta So-
ciedad d a r á en el mes de octubre de 1887: 
Viérnes 14.—Zarzuela por la compañ ía del 
Sr. Robil lot . 
L ú n e s 31.—Velada l í r i c o - d r a m á t i c a . 
Habana, octubre 7 de 1887 .—El Secre-
tario. 12604 5 8 
L A A M E R I C A , DE J. BORBOLLA Y COHF 
Compostela números 54, 56 y 60, entre Obrapia y Lamparilla. 
importadora de joyería fina, brillantes, Casa muebles y pianos 
E s p e c i a l i d a d e n d o r m i l o n a s d e b r i l l a n t e s . — S o l i t a r i o s d e u n o á d o c e k i l a t e s ( p r e c i o s o s ) c l a v o s d e c a b e z a e n 
r o s e t a s y e s t r e l l a s d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 3 , 0 0 0 , d i g n a s d e v e r s e . A d e r e z o s d e t o d a s c l a s e s y p r e c i o s c o n p i e 
d r a s p r e c i o s a s , n o h a y m e j o r e s . 
E s p e j u e l o s 7 l e n t e s d e oro , p l a t a , n i k e l 7 a c e r o , c o n p i e d r a s d e l B r a s i l ó c o r r i e n t e s , á e s c o j e r , h a y m u c h o 
s u r t i d o . 
B a s t o n e s de m a r f i l , c a r e y , c a ñ a d e I n d i a , c o n r i c o s p u ñ o s a d o r n a d o s d e b r i l l a n t e s ó g r a b a d o s m u y b o n i t o s 
P i a n o s d e F l e y e l , W o i f f y C d e F a r i s , a c a b a d o s de l l e g a r , c o n s u c e r t i f i c a d o y g a r a n t i z a d o s , á e s c o j e r . 
T a m b i é n t e n e m o s d e t o d o s l o s d e m á s f a b r i c a n t e s de f a m a u n i v e r s a l . 
M u e b l e s f i n o s y c o r r i e n t e s t a n t o d e l p a í s c o m o d e l e x t r a n j e r o , t e n e m o s u n c o l o s a l s u r t i d o d e t o d a s c l a s e s 
de todos p r e c i o s y de t o d a s f o r m a s . 
i V O T ^ á . — D e p ó s i t o de f o r n i t u r a s d e r e l o j e r o s y p l a t e r o s . 
H a c e m o s j o y a s c o n b r i l l a n t e s p o r t e n e r g r a n d e s p a r t i d a s d e e s t a c l a s e y d e z a f i r o s , l a s q u e v e n d e m o s 
s u e l t a s á p r e c i o s d e O - A N O - A . C o m p r a m o s oro, p l a t a , b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i a n o s . 
Se alquilan pianos. Telefono 298. Apartado 457. Telégrafo J . Borbolla. 
Cn. 1394 1-0 
E L NUEVO 
y último Código de Comercio, reformado con las últi-
mas disposícioaes vigentes, con comentarios ó sea la 
explicación clara de cada uno de sus artículos por u n 
conocido jurisconsulto: obra necesaria á los que se 
dedican al comercio al por mayor y menor para evi-
tarse perjuicios y saber exigir de los otros los derechos 
que se tienen, un tomo en 4° grueso y buenos tipos, se 
acaba de estar vendiendo á $12 y se dan á $3 btes. en 
la librería Salud 23, Habana. Se remite á toda la Isla 
mandando su importe bajo sobre por correo. 
12W 4-13 
Lectura á domicilio. 
Se dan á leer más de 3,000 tomos de bonitas novelas 
con solo pagar $2 B^B. al mes y dar$i en fondo que se 
devuelven al borrarse. Salud 23, librería. 
12819 10-13 
AOTNCI0S. 
P R C F E B X O i r S S 
ERASTÜS WILSON 
PRADO NUMERO 115 
Cn. 1451 26-130 
D* Guadalupe González de Pastorino 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á 4 los martes, miércoles y viérnes. 
Empedrado 53 entre Aguacate y Villegas. Apartado 
25-120 
F R A N C I A . 
Hjatoria de las guerras civiles de Francia, por En-
rique Caterino Dáyila, 1 tomo voluminoso con muchos 
gibados $10. üistoire de la revolution francaise, pa 
Thiers, 6 ts. en 3 volúmenes $8. Histoire de la revolu-
tion francaise, par Mignet, 1 tomo $2. Histoire popu-
laire de la revolution francaise de 1789 á 1830 par Ca-
bet, 4 ts. $5. Abregé des revolntions de l'ancien gou-
yernement franeáis, 1 tomo 50 cts Revolnsion de 1830, 
ñor Cabet, 3 tomos $1. Revolución de 1830, por Luis 
Blanc, 3 ts. $3. Historia de loo Girondinos, i ts. $5, 
Historia del Consulado y del Imperio, 20 ts. $12-50, 
Historia déla vida pública y privada da Luis Felipe 
de Orleans. 1 tomo $1. Histoire populaire de France 
illustre de 360 vignettes, 4 ts. en 2 volúmenes $5. His-
toire de France. par Theodose Burette, 2 ts. con mu 
chas láminas $5. Memorias de Napoleón 1?, 6 ts. $6 
Obras de Napoleón 1?, un tomo $1. Diálogos de los 
muertos, 1 tomo 75 cts. Retrato de Napoleón 19, un 
t. 50 cU. Ideas Napoleónicas, 1 tomo 50 cts. Lettres 
sur París, par Etieune, 2 ts. $1. Obispo 51, librería. 
Precios en billetes. 12796 4-12 
L A C O K U Ñ A 
Historia de la Corufia, Lugo y Orense, 1 tomo fólio 
con muchas láminas $8. Obras escogidas de Pérez 
Gaidós, 13 obras encuadernadas en 7 ts. $8. Tratado 
de fortificación, por Moreno y Arguelles, 3 ts. $8. Dic-
oionario doméstico, tesoro de las familias con 4,000 
fórmulas, por Cortés, 1 t. fólio $5. El Mundo nsioo 
por Guillemon, 3 ts. fólio láminas $7. Librería La Uni-
versidad. O'Reilly 61 cerca de Aguacate. 
12781 4-12 
n. 600. 127G5 
DH. L O P E Z , 
OCULISTA. 
Sol 74. Pe 12 á 9. 
12785 a6-120" 
col la m im mi 
S e c c i c n de R e c r e o y A d o r n o . 
Esta Sociedad c e l e b r a r á el p róx imo do 
mingo IR la Ia fuacion de mes para los ee 
ñores sócios, poniendo en escena la tan 
a p l n á d i d a comedia en dos actos, original 
de los Sres. Bamog, Carripn y Blasco, t i 
tulada: 
Levantar Muertos, 
terminando con el gracioso juguete cómico 
y en un acto: 
G A N A R P E R D I E N D O . 
Lns cuales han sido ensayadas con esme 
ro por toda la Sección de Dec lamac ión . 
Habana, 12 de Octubre de 1887.—El Se-
cretario, C. Llaveria. 
Cn 1453 4a-12 4d-13 
SOCIEDAD 
de Instrucción y Recreo de Artesanos 
de Je>U3 del Monte. 
Por haberse suspendido la función que esta Socie-
dad tenía anunciada pira el dia 8, la Junta Directiva 
ha determinado que esta twga ffecto «1 próximo dia 
tf>, táel tiempo lo permite; terminando con baile al 
final.—P S.—Ai. Tamargo. 
12814 la-12 8d-13 
DIA 13 DE OCTDBRE. 
Santos Eduardo, rey y confesor, y Fausto, mártir, 
gants. Celedonia, virgen. 
San Fausto fuá hijo de san Marcelo, centurión, el 
cual padeció martirio en Córdoba, junto con dos her-
manos llamados Januario y Marcial, siendo presidente 
de Córdoba Eugenio, y fué tan grande su fervor y de-
seo de moiir por Cristo, que sin ser llamados (á lo que 
parece) se presentó al juez y le reprendieron por-
que con crueldad trataba á los siervos del Dios ver-
dadero. Y habióndoles respondido con ira Eugenio, 
y pasado cutre ellos algunas pláticas, en lae cuales los 
santos con gran liben i t y constancia dieron á enten-
der al inicuo juez la ceguedad en que estaba, y su de-
terminación y la alegiíi que tenían de morir por Cris-
to, fueron atormentados y d apedazados con penas r i -
gurosas. Despedazaron á Fnusto poco á poco para 
que durase más el tormento. Quiso el tirano espantar 
á Januario, mostrándole á Fausto tan mal tratadp y 
hecho un retablo de dolores; pero viendo que aquel 
espectáculo no le roovli, ántes le encendía más en 
amor de Dios, le hizo pasar por el iijismo tormento, 
y herir y afaar de la misma manera que Fausto lo ha-
bía eidi. Finalmente, acometió á Marcial, pero en 
vano, y desesperado de vencer á los santos, y temeroso 
de verse más á las claras vencido de ellos, los mandó 
quemar. Estando atados al palo no dejaron los biena-
venturados y esforzados caballeros de Cristo de amo-
nestar á los cristianos que se hallaron presentes, que 
perseverasen en la confesión de la fe, y que no temie-
sen los tormoi.tos, porque no eran tan terribles como 
parecían, pues se acababan presto, y la corona que 
por ellos se daba era eterda ó inmortal Diciendo esto 
el fuego les quitó el habla, y sus purísimas almas vo-
laron al cielo, d'-jaudo sus cuerpos abrasados y ofre-
cidos al Seüor en sacrificio. 
FIESTAS E l . VIÉRNES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
l»s 81. v sn las deinán Urleninp, 'an dn ooot.timhre. 
PARROQUIA DEL MONSEBRATE. 
Cultos á Santa Edu vigis. 
Continúa la novena á la hora de costumbre; el dia 
17 á las ocho de la mañana es la solemne fietta con 
orquesta, ocupando la sagrada cátedra el Sr. Pbro. 
Ldo. D. Pió Santos, cura párroso de Marianao; se in-
vita á los fieles á estos solemnes cultos. La novena de 
Stn Rsfacl comenzará el dia 15 á las ocho v medi-i de 
la mañana.—La camarera, Asunción Mendive de 
Veyra 12814 4-13 
TRIDUO 
que en honor de la Seráfica Virgen y 
Doctora dística de la Iglesia, Santa 
Teresa de Jesua, celebrará en la Iglesia 
de San Felipe los dias 13,14 y 15. 
Por la mañana continúa la novena. 
Por la tarde á las seis se expondrá S. D M., des-
pués se rezará el Santo Rosario, siguiéndose los demás 
ejercicios con sermón, cuitándose al finios gozQsde 
la S xnta. Kl dia 14 terminarán los ejercicios con la 
St've solemne. 
El dia 15. á las siete, habrá Misa de Comunión y á 
las orho y media será la solemne con sermón á cargo 
del Rdo. P. Rector del Real Colegio de Belep. L * 
orquesta dirigida por el Sr. Ankerman ejecutará la 
Misa que, dedicada ála Santa Madre, compuso el Rdo 
P. Fr. Agustín Maria del Stmo. Sacramento, en el 
siglo, Hermann Cohén.—Por la tarde terminarán los 
ejercicios con la procesión. 
El d a de la Santa pueden los fieles ganar indulgen-
cia plonariai 13692 5-11 
ORDEN DE LA PLAÜA 
DEL DIA 13 DE OCTUBRE DB 1887. 
SKKVIOIO I'AKA EL 13. 
Jefe de dia.—El Comandante del ler Batallón de 
Voluntarios, D. Ignacio Vargas. 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de 
Artillería. 
Médico para los batios.—El de Caballería del Prín-
cipe, D. Eustasio González. 
Capitanía General y Parada.—ler Batallen Volun-
tarlos. 
Hospital Militar.—1er Bon. Voluntarios. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
El 19 de la Plaza. D. Manuel Durillo. 
Imaginaria en ídem.—El 2'.' de la misma, D. Gra-
oiliano Baez. 
RII t>,ni\\».—Kl !̂o •̂«n '̂ Ktrsrantn Mavnr. HatnGo 
AL PUEBLO DE LA 
La popular tienda de ropas 
los ESTADOS-UNIDOS, S a n 
B a f a e l e s q u i n a á O a l i a n o , aimn-
cia á sus favorecedores haber 
puesto en realización 100,000 
pesos de ropa que los está dan-
do por la miíad de su valor, 
como por ejemplo; 
22,000 docenas de medias 
oían, crudas, clase superior para 
caballeros, á 6 pesos billetes la 
ctocena, que valen 15 donde 
quiera. 
100,000 varas de tela, varias 
clases, que su precio es 50 cen 
tavos vara, los ESTADOS-UNI-
DOS las da á 5, por este estilo 
hay infinidad de artículos que 
los vendemos muy baratos, y 
todo lo hacemos para dar cabida 
á 25 grandes cajas que tenemos 
en la Aduana, conteniendo mu-
chísimas novedades, las que tan 
pronto sean despachadas avisará 
á sus bellas consumidoras. 
LOS ESTADOS UNIDOS, 
8 a n R a f a e l e s q u i n a á G a l i a n a 
en comunicación con la gran 
pelefería LA MODA. 
C 1440 2 a - 1 0 2cl—11 
L O Ü I S I A N A . 
En el sorteo celebrado ol 11 de octubre 
han sido agraciados los n ú m e r o s siguientes: 
13,64:6 con el gian preaio de $ 150,000 
43,067 con el premio de $ 50,000 
58,480 con el premio de $ 20,000 
13,596 á 13,645 m aproimacioDes de $300 
13.647 á 13,696 .. . $300 
42,017 á 42,066 .... $200 
42,068 á 42,117 .... $200 
58430 á 58,479 $100 
58,481 á 58,̂ 30 .... $100 
Todos los que terminen en 46 como el 
mayor $50. 
E l dia 19 l l egará la l ista oficial y se pa-
g a r á n en el acto sin descuento todos los 
d e m á s premiados de 10,000 5,000, 1,000, 
590, 300, 200 y 100 pesos s e g ú n vengan de-
signados. 
M A D R I D 
E l dia 18 se ce l eb ra r á el sorteo y se rec i -
b i r á telegrama de todos los premios y apro 







Sustancias aceitosas siempre hacen mas dolorosas 
las enfermedades del cútis. Así es que los ungüentos 
son más dañosos que beneñeiosos. El Jabón de Azu-
fre de Gleen que abre los poros en vez de cargarlos 
con grasa, ha sobreseído, como bien se podía esperar, 
mezclas oleaginosas como remedio para las enferme-
dades escorbúticas. 
El Tinte de Pelo Instantáneo de Hil l no produce 
lastre metálico ninguno, 2 
DENTRO GALLEGO. 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n , H e c r e o 
y A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
Sección de Instrucción. 
Autorizado por la Junta Directiva y de acuerdo con 
lo que prescribe el Reglamento de esta Sección, el 
Sr. Director ha dispuesto la apertura de matrícula de 
las aKignaturas quo se cursan en este Instituto, y qne 
son las siguientes: Lectura, Escritura, Gramática, 
Aritmética, Teneduría de Libros, Aritmética mercan-
til . Inglés, Francés, Dibujo Lineal: ler. y 29 curso. 
Aritmética y Algebra Elementales, Geometría y Tri-
gonometría id. 
La inscripción dará principio el 6 del actual, de 7 á 
9 de la noche, en la Secretaría de la Sección. 
Habana. 5 de Setiembre de 1887.—El Secretario 
Accidental, Jetui MI Oaula. 
Qn i m | - 0 
E L DR. A. JOVER 
Director de la "Quinta del Rey," 
ha trasladado su domicilio á la Plaza del Cristo, Lom-
parllla 78, en donde se ofrece á sus amigos y clientes. 
Consultas y operaciones de 12 á 2 de la Urde y de 7 á 
8 de la noche, los dias no festivos.—Las consultas son 
gratuitas para los eócios y suscritores de la "Quinta." 
12102 27-27S 
Florentina Morey de Rodrígnez 
COMApppííA FACULTATIVA 
Aguacate ntim. 104, entre Teniente-Rey y Amargura 
12fi37 4 9 
OBRAPIA 57 ENTRECOMPOSTEIAYAGUACATÉ 
CONSULTAS ; D E 1 1 - Á 5 . 
E S P A I L 
R E I N A N, 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venáreo-sifllíticaa j 
afecciones de la piel. Oonsnltne de 2 íí 4: 
Mártes. iuéves y «ábado, grátis á los pobres, de 3 4 4 
Cu lñ93 1-0 
D R . N U N E Z 
CIRUJANO-DENTISTA 
H O — H A B A N A — H O 
GS-ran Depósito Dental 
Tengo el gusto de participar á todos los Sres. dentis-
tus, estoy dispuesto á vender un cinco por ciento más 
barato qne ningún otro Depósito que haya 6 pueda 
baberen esta capira', garantizando todas lis mercan 
cían recibidas directamente de los Sres. S. S. White 
Mfa. y Comp. 
Consultas y operaciones de 7 á 5. 
Cn 1401 1-0 
C U M D E LAS 
Q U E B R A D U R A S . 
La estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mi? curati-
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De tstos se exceptúan los que hayan ob-
tenido su cura radical. 
J . Gres.—Sol 83. 
12101 14-40 
D R . J . R A F A E L B U E N O , 
MEDIOO-CIHUJANO. 
Consultas de 13 á 2, Obrapia 57, altos—Telefono 1017. 
12318 15-20t 
DR. GARGANTA. 
LAMPARILLA 17. Horas de consulta de 11 á 1. Es-
pecialidad; Matriz, vías urinaria*, laringe, y itf lítioas. 
Or. 1393 l-O 
AMBROSIO S F E R E I R A . 
PROCURADOR 
de la Audiencia.—Ha trasladado su domicilio á la ca-
lle Ancha del Norre n. 61. 12011 16-25Sb 
Dr. Ualvez Guillein 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de Í2 á 2. Es-
peciales para sefioras lo» mártes y sábados. Consultas 
por correo Consulado 108. 11274 33-78t 
CHAGUACEDA 
D r e n C i r u j í a D e n t a l d e l C o l e g i o 
de P e n s y l v a n i a . 
Se ha trasladado á Prado 79, A, entro Virtudes y 
Animas. 12180 14-29 
DR. VICENTE B. VALDES 
M é d i c o - c i r u j a n o . 
11071 
I n d u s t r i a l O O . 
F5 as 
UNA PROFESORA ITALIANA DEL CON-servatorio de Bolognia se ofrece d xr lecciones de 
piano, canto y solfeo, como igualmtnte su idioma, á 
domici io y en su morada. Hab -na 87, á precios con-
vencionnles. 12,'25 8-13 
HISTORIA NATURAL 
de la Islade Cuba (memorias) por el sabio naturalis-
ta cubano Sr. D. Felipe Poey contiene: la descripción 
délos animales, reptiles, peces, las larvas do los in-
sectos, las flores, Áia., costumbres do los apimales y 
descripciones anatómicas, clasificación científica y 
nombre vulgar: obra útil para los doctos como tam-
bién á los profinoa á la ciencia por la claridad y faci-
lidad de sus explicaciones, escrita en tres idiomas: la-
tín, castellano y francés. La obra consta de 2 ts. en 
4? gruesos adornados de muchas láminas costaron $17 
oro se dan en $5 billetes. De venta La Universidad 
O Re.illy 61 cerca de Aguacate y Salud n. 23, libre-
jía. Habana, 42721 4 11 
EL OLIMPO. 
C A L L E D E CUBA JíüM. é?. 
Por el último correo acabamos de recibir un gran 
surtido de música. en*re ellas las zarzuelas C&áh, Lo-
b''8 Marinos y La Oran Vía para piano solo y piano y 
canto.—Se solicita un jóven para dependiente y aseo 
de almacén. 12 ;B!> 4-9 
I. S 
A G E N C I A F U N E R A R I A 
u. o i; Í r . i . o T . 
E s c í < i T 0 3 a í o ^ S A - o- XJ i A - K 7 a' . 
:; • ' /• , 
Esta HC_r¿«lítiulí)'casiv<í8 In <ju(> maV.liíirat*» 
>tra)>nji>. InmVjorHbln, Servici-;», 
alcanec de lortos. 
• • St iécíbe« mk'iff-ur á to:cías:'hoi'ri-~ 
^5-13 o 
L a N a c i o n a l 
DESMENUZADORA DE CANA 
Garantiza el 72 por 100, lo ménos, como extracción de jugo de la caña 
Esta m á q u i n a , que no tiene r i v a l , y que es el invento m á a precioso y m á s ú t i l 
para la industr ia azucarera, trabajando en combinac ión con u n buen trapiche, faci l i ta l a 
ex t racc ión de casi l a to ta l idad del jugo que contiene l a c a ñ a . 
N i n g ú n hacendado a l c a n z a r á en sus ñ u c a s todas las ventajas que puede esperar, 
sino desmenuza l a c a ñ a á n t e s de molerla. 
I A N A C I O N A.L aumenta la e x t r a c c i ó n de guarapo desde 10 á 30 por 100, s e g ú n 
el estado y condic ión del trapiche, y hace que és te muela m á s c a ñ a , empleando m ó n o s 
presión. 
E l bagazo procedente de la c a ñ a desmenuzada aumenta u n 10 por 100 como com-
bustible, sobre el obtenido por los medios comunes. 
Pueden informarse los hacendados de las desmenuzadoras que trabajan en los i n -genios de Gov. H . C. Warmoth , John Dymond, J , H . Oglesby, O. A . y F . M . Ames, John rossley y Sons, Bradish, Johnson, Richard M i l l i k e n , L . S. Clarke, Boas y Thompson, 
todos en la Louisiana; M . O. Samanes, en Buenos Aires; ingenio "Nues t ra S e ñ o r a del 
Carmelo", Macagua, en esta Islaj y a d e m á s t r a b a j a r á n con esta m á q u i n a para l a zafra 
p r ó x i m a los siguientes ingenios, t a m b i é n de esta Isla: "Cent ra l C á r m e n " , del Sr. A l e -
xander; Central "Nueva Paz", de D . Froy lan Cuervo; Central "Eosario", de D . M i g u e l 
U ñ a r t e ; "San MigueF , de D . Salvador Ba ró ; " T r i u n v i r a t o " , de los hijos de D * A n t o n i a 
Madan de Alfonso y el ingenio " A t r e v i d o " en Bolondron. 
Para m á s pormenores dirigirse personalmente ó por escrito ú n i c a m e n t e á 
José Antonio Pesant, Obrapia 51, Habana. 
Cn 1399 1-0 
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E l mejor aceite para alumbrado Ubre de E X J P J L O S f Q J V , humo y ma l olor. 
De venta e n todas l a s ferreterías y almacenes de víveres. 
E . AGUILERA y Ca., SOL 4. 
CHAMPAÑA D E S I D R A (AGUILA) 
Inanda 
L . S . L 
P R E M I O MAYOR, $ 150,000 
Oertificaitios: lo» abajo firmantes, oue bajo nuestra 
iupervision y dirección, se hacen toaos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y semi-anuales de la 
Lotería del Estado de Louisiana; que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que to-
dos se efectúan con honrade», equidad y buena fe y 
autorizamos á la Empresa que haga uso de este cer-
tificado con nuestras firmas tn facsímil», cn todot 
sus anuncios. 
IMPORTANTE 
L LOS ELEGANTES 
7 AMIGOS DE VESTIR BIEN. 
Se ha recibido el espléndido 
y variado SURTIDO DK CASIMIRES 
PARA LA PROXIMA ESTACION, íbr^ 
madode las úl t imas novedades 
que han producido las FABRICAS 
INGLESAS Y FRANCESAS. 
A fines de la semana presen-
te se pondrá á la disposición 
de nuestros favorecedores y del 
público en sreneral. 
E s verdaderamente sorpren-
dente. 
E l corte, continita bajo la di-
rección d»jl competente 
SR. MASEGOSA. 
CUESTA Y Ca. 
E L N O V A T O R , 
Obispo, esquina á Compostela. 
i IO« 1 - l t d 
S M S REBAJA DE PRECIOS. 
PERICA DE 
UiS'A JÜVKN P R ü F ü s u I Í A TENIENDO ALr-gunat horas desocupadaH. se ofrece para dar ola-
Srts en todos los ramos c-i instrucción primaria y la-
bires en colegios y familias particulares. Referencias 
Sml ínac ioS l . 1269< 4-11 
ÜJVA PHOFESÜRA DK MUSICA E 1DIO-ma», de gramática, historia, literatura, religión, 
g-M'gmfía y astrouomia, sé ofrece á las familias para 
completar una instrucción y educación perfecta á sus 
hijas. Referencias Obrapia 23,' almacén de mii>-ica y 
Muralla Bl, librería. 1V69Í 4-U 
J o s é S a n c h o , 
PKOFESOE DB SOLFEO T r ; A ^ . 
Leccionrs á domicilio y en sn viasa, Amargura 96. 
I1S5,5 10-23 
PRECIO DE8DE MEDIA OJ»ZA ORO AL mee.—Una profesora inglesa de Lóudres con tí-
tulo, da clases á domicilio de idiomas (que enseña á 
hablar en poco tiempo) música, solfeo, los ramos de 
instrucción en español y bordados. Dirigirse ú. ObL.-
pa H . 1265« 4 9 
OOLEOIO DE Jf T 2* ENSEÑANZA DE PK1MBRA CLASE 
Calle 7"? número 103, Vedado. 
D r . D. Mauue lMaezyJ í l í f i ez . 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
los 5 años de 2? enseñanza. Sus alumnos de 2? ense-
ñanza son examinados en el mismo local del colegio, 
12fi33 15-1 
OPERA. FRANCESA 
Ea casi imposible entender perfectamente los acto-
re», sin poseer los Modismos franceses contenidos en 
el libro del profesor de francés Mr. Alfred Boissié. 
Biina 19. Precio $1BIB. 12405 9-4 
1 
C a t e d r á t i c o , e tc . do I n s t i t u t o . P r o -
f e s o r de i d i o m a s 
A L E M A N F R A N C E S . 
Roferencias: Colegio La Gran Antvla, E l Infan-
til , San Francisco de Paula. Avisso: O-Reilly 72, 
altos. 12657 4-9 
E L D E P E N D I E N T E 
DE COMERCIO INSTRUIDO. Resúmen de lo más 
necesario que debe saber el jóven que se dedica á este 
ramo, para el buen desempeño de su honrosa carrera 
y máximas y cotisejos para hacer capital. El jóven que 
adquiera estos conocimientos y sigt los consejos que 
se dan, ganará un buen sueldo y hará fortuna. La 
obra consta de 4 ts. con grabados y ee dan todos por 
•olo UN PESO EN BILLETES. Do venta 
12818 88 LX&BEBIA, 4-13 
Se ha recibido una gran factiira de sombreros de 
todas clases, colores y furnias modernas. 
Se realizan á precios de factura, muy barato. 
A M I S T A D 49, 
12291 15-10 
Man.vs.el F e r n a n d e z y C o m p . 
Teniente-Rey 39. 
FABRICANTES DE TINTAS. 
Tiñen toda clase d« géneros: la rop i de uso se lim-
pia y reforma de la manera que se desee, dejándola 
comonuev^. 
TINTOTE RIA " L A FRANCIA " 
12730 Teniente-Rey 39. 4-11 
LA PRIMERA EN LA HABANA. LA INDUS-tria corchera taponera ofrece si gran nfimero de 
favorecedores y al público, recibido directamente 
Tierra de Lebrija para clarificar vino, corcho en plan-
cha, tapones, vinos de todas clases; admite operarios 
para hacer tapones, se elabora cualquiera especiali-
d id que se desee á precios módicos: en la misma im-
pondrán de la "euta de una bodega propia para prin-
cipiante. Virtudes 11, Habana. 12167 15 28 
TRENES DE LETRÍMS 
El Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clñM 
3on aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
La Victoriü calle de la Muralla, Monte y Revillagiee-
do, Luz y Bgido, Genios y Consulado, virtudes y (?»• 
llano, bodega esquina de Tejas, Concordia y Saa Ni-
colás y «« Vne&o Arambun: v Sua Jos^. 
12777 5-12 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA EN una 
ta, mu 
respon 
"casa buena de criandera, abundante lech§, r^bus-
y sana, de buena presencia: tieno personas que 
dan por su condnotaj bailé de Neptuno 107. 
12809 4̂ 13 
E DA DINERO EN HIPOTECA A MODICO 
interés en grandes y pequeñas partidas sobre fincas 
urbanas en esta capital. Operaciones puramente con-
fidenciales: impondrá en esta Agencia, fandada hace 
treinta años. Obispo 25, de once á cuatro, Fermín 
Marquiarán. 12850 1̂ -13 
SE OFRECE ONA JOVEN BL*NCA PARA manfjar un niño: informarán en la calle Cerrada 
número 8, barrio de Atarés. 
12847 4-13 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO, BUEN cocinero, aseado y de moralidad, ya sea en casa 
particular ó establecimiento, teniendo personas 'que 
respondan por él: cali© déla Bomb* Tiúmcro 13, ouar-
tyi?, (Unmog. 12813 4-18 
L a mejor bebida como estomacal y digestiva, y al propio t iempo agradable ea 
E L C H A M P A R A D E S I D B A ( A G U I L A ) . 
Se recomienda al sexo bello. 
De venta en todos loa cafés y establecimientos de víveroa, tanto del por mayor como 
del por menor. 
I M P O R T A D A P O R 
E . AGS-TJILERA TT Ca. , S O L 4. 
C o n s t a n t e s u r t i d o d e g a l l e t i c a s i n g l e s a s d e S u n t l e y & P a l m e r a . 
Leche condensada. Ostiones marca negra. 
Manteca del pa í s . Sa lch ichón americano. 
Camaronea (lataa). Garrafones para alambiqueros. 
L U Z D I A M A N T E 
LOUO-MABriT & M A S T I L E S . 
E . AGUILERA Y COMP., SOL NUM. 4. 
Cn 1271 26-4S 
A L C O H O L ESPAÑOL. 
NON P L U S U L T R A . 
Central ZjIlTO.-'-Cienfuegos. 
Es el alcohol mejor que se conoce y superior á los mejores alcoholes que se reciben 
de Alemania, etc. 
No tiene rival por su esmerada elaboración, á l a al tura de loa descubrimientoa mo-
demoa. 
Su g raduac ión ea de 42° Cartier á una temperatura de 25° cen t í g r ado y carece en 
absoluto de todo olor y aabor da caña . 
Ea recomendable por sus propiedades h ig ién icas y aplicable sin excepc ión á todas 
las industrias. 
Se vende en pipotes de 173 galones y en cajaa de dos lataa de 5 galonea cada la ta . 
Unico agente en l a Habana, á quien ae d i r ig i r án loa pedidoa 
A. M U Ñ I A T E G U I . 
Cn 1322 32-15S B A R A T I L L O N. 5. 
UNA ESPECIALIDAD. 
E L MAS VARIADO Y B A R A T O SURTIDO D E 
CALZONCILLOS 
Blancos de hilo. 
Blancos de hilo, con peto de piqué. 
Blancos de hilo, con peto de piqué de color. 
De cutré de color todo. 
A $3-50 B I L L E T E S . 
En E L N O V A T O R , 
OBISPO, esquina á Compostela. 
Cn 1442 «-10a 8-lld 
E L T I E M P O 
SALUD números 3 y 4, esquina á Rayo, frente á L a Fís ica Moderna, 
IÍOCAIÍ DONDE ESTUVO IÍA ANTIGUA "UIIKACA." 
Fabuloso surtido de cuanto concierne á los ramos de ROPA, SASTRE-
RIA Y CAMISERIA. ¡A precios de fábrica! ¡Los hechos me iustiflcaránl 
Por cada peso que gasta el parroquiano se regala un CUPON que puede 
obtener de 3 á 25 pesos en mercancías. 
Los juéves exposición y venta de retazos, á como quiera el público. 
Si de gangas vas á guisa 
Lector, yo te lo prometo. 
Que nadie dártelas puede 
Como el almacén E L TIEMPO. 
12fi50 7-7a 8-7d 
SE S O L I C I T A 
una criada de buenos modales, blanca 6 de color, que 
entienda de costura y de la limpieza ds una casa: ba 
dé tener buenos informes. Prado 13. 
12815 4-13 
SE DESEA COLOCAR ÜN BUEN COCINERO de color y un criado de mano y repostero y tienen 
personas oue los recomienden de su buena conducta. 
Calle de Gervasio 164, entre Salud y Reina. 
12829 4-13 
SOLICITA COLOCACION UNA COCINERA que sabe cumplir con su obligación. Villegas 78, 
darán razón. 12831 4-13 
8E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular de 12 á 13 años para orlado 
de manos. Industria número 49. 
mso 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA BÜENA COSTU-rera, de color, tanto 6. máquina como á mano: 
sabe cortar y entallar por fízurin y á capricho. Calle 
del Sol 73. 12832 4-13 
SE S O L I C I T A 
una criada para lavar la ropa y hacer los mandados de 
una corta familia, que no tenga nretensiones. Impon-
drán Pefiapobre 17. 1286L *r?3__ 
CON BÚENA8 R É F B -ü NA LAVANDERA rendas desea colocarse. 
12813 
San José 40. 
4-13 
NA KXCELENTE CRIADA DA MANO, PE-
ninsular, desea acomodarse de criada de mano, 
sabe muy bien su obligación y tiene quien la garantice 
Villegas 1C6 informarán. 12816 4-13 
SE S O L I C I T A N 
«na cocinera y una criada do mano. Neptuno 133, 
12836 ' «-13 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
E M U L S I O N 
—DE— 
D E s N O R U E G A 
PREPARADA POR 
L A N M A N & K E M F 
la Mejor y más Eficaz de Todas. 
Cura infaliblemente todas 
las enfermedades de 
l a G a r g a n t a y l o s P u l m o n e s 
A U M E N T A L A S C A R N E S 
y tace desaparecer la demacración 
Comisarlos* 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleans. 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiad g 
de la Lotería del Estado de Louisiana que nos sentí 
presentados. 
BANK1' 0GLBSBY' PBBS' LOUISIANA NAT 
BPIERRB L A N A U X , PSE8. STATB NAT. 
A. BALDWIN, PBB8. NEW ORLEANS NAT. 
BANK. 
CARL KOHN, PRES. UNION NAT'L BANK, 
ATRACTIVO SIN P R E C E D E N T E , DISTRIBUCION DE MAS DE MEDIO MI1101I. 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada en 1868, por 25 años, por ia L e g i B l B -
tnra para lo» objetos de Educación y Caridad—con un 
capital de $1.000,000 al que desde entónceu se le ha 
agregado una reserva de más de $55;,iXK) 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
hoy parte de la presente Constitución del Estado, 
adoptada en diciembre de 1879. 
LOS SOETEOS TIENEN LDGAB TODOS LOS HESES 
SIENDO BXTKAOBDINAJRIOB LOS DB JUNIO Y DJCIEK-
BKB. 
Nunca te posponen, y los premios jamás te reducen. 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD DB GANAR VKA 
FORTUNA. 
U n d é c i m o g r a n s o r t e o , c l a s e ZJ. 
« a e s e h a d e c e l e b r a r e n l a A c a d e -
m i a d e M ú s i c a de N u e v a O r l e a c s , 
e l m á r t e s 8 de n o v i e m b r e d e 1 8 8 7 . 
Sorteo Mensual número 210, 
Premio mayor, $150,000. 
P*Nota.—Los billetes enteros T&len $10.—Medio 86 
Quinto $3.—Décimo $1. 
LISTA DB LOS PBEMIOB. 
1 GRAN PREMIO DE 9150.000 son$150.000 
50.000 
20.000 
1 PREMIO MAYOR D K . . 50.000 
1 PREMIO MAYOR D E , . 20.000 _ 
2 PREMIOS GRANDES DE 10.000 Z 
i PREMIOS GRANDES DE 5.000 " 
20 PREMIOS DE l.ooo IT 
W n „ 500 . . 
„ 300 
„ „ 200 » 
, 100 . . 
APROXIMACIONES. 
100 de á $300 al premio de $150.000 . , 
100 „ „ 200 „ „ „ 50.000 „ 
100 .. .. 100 „ " ü 20.000 „ 












2179 Premios, ascendentes á . . . . . $ 635.000 
Los pedidos de sociedades deben enriarse solamente 
Nueva Orleans. Los que deseen más Informes sa 
servirán dar sus señas ó dirección con claridad. 
Los GIROS POSTALES, Giros de Expreso 6 las 
letras de cambio se enviarán en sobres oroüiarioi. Kl 
dinero contante por el Expreso, siendo loa gastos por 
cuenta de la Empresa. Dirigirse á 
M. A. DAUPHIN. 
New Orleans, L a . , 
bien á M. A. DAUPHIN. 
Washington, D . C 
L a s c a r t a s c e r t i f i c a d a s s e d i r i g i r á n 
A L NEW ORLEANS NATIONAL BANK, 
New Orleans, L a . 
R E C U E R D E S E r n / r a ^ r B ^ e ^ J 1̂  
ly se hacen los preparativos y se celebran todos los 
rteos, siendo esto garantía absoluta de honrados y 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todas 
Iguales, y nadie puede saber qué números van á salir 
premiados. 
RECUÉRDESE T á ¿ i a K d í W c v l l 
TRO BANCOS NACIONALES DE NUEVA OR-
LEANS, y que los billetes están firmados por el presi-
dente de una institución, cuyos derechos son reconoci-
dos por los juzgados Supremos de Justicia, por con-
siguiente, cuidado con las imitaciones j empresas anó-
REMEDIO de la NATURAIM! 
A P E R I T I V O d e S E L T Z E R 
D e T A R R A N T . 
C U R A L A 
Díspeiisía, 
Dolores í c C a t e í 
EstreniMeato, i 
AtapsBiUosos, 
Y todas las enfermedades que provienen de tm estomasc 
desarreglado tí mala dijestion. Agradable el paladai pronta 
cn su acción eficaz, y pudien do ser tomado por un tuflo, ic 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cuarea» 
anos, há sido, y es, el Aperitivo que freneralmente recom*. 
enda y receta la facultad medica de los Estados Unido». 
Preparado t?n solo por los , 




S C O T T 
d e A c e i t a Puro d e 
H I G A D O d e B A C A L A O 
CON 
Hipofosfltos de Cal y de Sosa» 
Es tan agradable ai paladar como la lecha, 
Tiene combinadas en sn mas complete 
forma las virtudes de estos dos valiosos 
medicamentos. Si digiere y asimila con mas 
facilidad que el aceite crudo y es especial-
mente de gran valor páralos niños delicados y 
enfermizos y personas de estómagos delicados. 
C u r a la T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a la Deb i l idad C e n e r a l ^ 
C u r a la E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a la to s y R e s f r i a d o s , 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n l o s N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay inflamación de la Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa Emulsión, 
Véanse á continuación los nombres de 
unos pocos, do éntrelos muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparación. 
8B. DB. D. AMBEOSIO GRILI-O, Santiago de Cnbfi» 
Su. Dn. D. MANTJKL. S. CASTBIXANOS, Habana. 
BB. DB. DON EBNKSTO IlEGKwison, Director del Hos-
pital Civil. "San Sebastian," Vera Crui, México-. 
SIL DR. DON DIODOEO CONTBKBAB. Tlacotalpam, Mé-
xico. 
BB. DR. D. JACINTO NDREZ.. León, Nicaragna, 
SR. DR. D. VICENTE PÜ,IIEZ RUBIO. Bogotá. 
BB. DB. D. JDAN 8. GASTKLBONDO, Cartagena, v 
BB, DR. D. JESÚS GANDARA, Magdalena. 
BB. DR. D.S. COI/IM. Valencia, Venezuela. 
Sa. DR. D. FBANCISOO DK A. MEJIA. La Guaira. 
De venta en las principales droguerías y boticaa. 
S C O T T ¿t, BOVVNE. N u « v » V*»»* 
(£} natomado la delanter. 
en iaa ventas de esta clase 
de remedios, dando re-
sultados uní versalmento 
satisfactorios. 
MUEPHY BBOS, París, Tez. 
G ba obtenido el favo, 
del pablicoy boy ocupa 
K,Ta"'.!'!fm'"' ^ un lugar prominente 
.Cmoinuati.o. « C e n t r e la medicinas de su 
clase. 
A. L. 8M1TH, Bra&fari, Pu 
Ti» *«nta mm 1M Droevunai 
huio 
Solos fabricantes ^ 
AZUFRE JABON 
Aates 4D Usarlo fietpuei le VutU 
D E 
G L E N N . 
C u r a r a d i c a l m e n t e l a s afecciones «fe fot 
p i e l , J iermosea el cut is , i m j H d e y 
r e m e d i a el r e u m a t i s m o y l a gota, 
c i c a t r i z a l a s l l a g a s y r o s a d n r o s de l a 
epidei 'mis disuelve l a c a s p a y es u n 
prevent ivo c o n t r a e l contagio . 
Este remedio externo tan eficaz para las 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no tac 
solo baco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L . C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y la obstrucción de los poros ; sino que tambier 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y SÜAVL 
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es un 
bermoseador saludable, aventaja a cualqnieí 
cosmético. 
Líos m é d i c o s lo p o n d e r a n m u c l i o . 
El Tinte M a n e o para el Pelo y l a Barba de. H i l l 
C . H". C R I T T E N T O N , P r o p i e t a r i o , 
SUJBYA. TOB.K, JS. V de A. 





S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular para una bnena casa 
en Cárdena*. Informarán Muralla esquina á Aguacate 
peletería. 12811 4-13 
A v i s o . 
Se solicita un asiático cocinero, formal y de buena 
conducta. Informarán Sol n. 61. 
12854 4-13 
EN LA CALLE D E KEPTUNO 155 8E SOLI-cita una buena manejadora de mediana edad y 
que le gusten los niños; también una negrita ó mula-
tiea vistiéndola y ensecándole 6 dándole un corto 
sueldo, según lo amerite. 12856 4-13 
DESEAN COLOCARSE DOS HOMBRES DNO de 25 años, el otro de mediana edad, para carre-
toneros, porteros 6 criados de manos ú otra cosa aná-
loga: tienen quien responda por su conducta. Infor-
marán Belascoain n. 6. tren de lavado. 
12845 4-13 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO QUE sepa coser á máquina y entallar, que tenga buenos 
informes. Reina 89. 128Í1 4-13 
DESEA COLOCARSE UN GENERAL COCI-nero de color aseado Ey de moralidad, teniendo 
personas que lo recomienden: tiene buenas referen-
cias, sabe cumplir con su oblitracion: calle de CuVa n. 
14 darán razón. 12S43 4-1S 
A L O S S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S -
Un contratista con gran experiencia en los labores 
de campo se ofrece al público y á sus favorecedores en 
particular, haciéndose cargo de cortes, tiro y alza de 
caña. Informarán Compostela 43. 
12837 4-13 
UN BUEN COCINERO PENINSULAR, SA be cocinar altamente con toda maestría de cuan-
to se le pida, para almacén 6 casa particular: Agua-
cate 58, esquina á Empedrado darán razón 6 Empe-
drado esquina á Compostela 30 A. 
12838 4-13 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA PA ra una corta familia y sin niños, ha de ser aseada y 
que duerma en el acomodo: Obrapta 57, altos, entre 
Composteta y Aguacate; y se vende un monito muy 
gracioso v sumamente manso, en dos centenes. 
12834 4-13 
E n e l a l m a c é n de m ú s i c a E l Ol impo. 
Cuba 47, se solicita unjóven de 14 á 15 aBos para de-
pendiente v aseo de almacén. 
12821 4-13 
CRIANDERA—UNA SEÑORA ISLEÑA DE Santa Cruz «le Tenerife desea colocarse de crian-
dera á leche entera, con buena y abundante leche re-
conocida ñor los mejores médicos, es sana y de 25 
años de edad y tiene personas que respondan por sn 
conducta: vive calle de Tejadillo n. 10. 
12812 4-13 
C O C I N E R A 
Se solicita una que sea de moralidad, Bercaza 70.— 
En la misma se alouila una habitación para hombre 
solo. 12S26 l-12a S-lSd 
D E S D E $ 5 0 0 H A S T A $ 5 0 , 0 0 0 
se dan con hipoteca de casas en todos puntos y sobre 
alquileres. Empedrado 22, Sr. Massana. Monserrate 105 
esquina á Teniente Rey. Dragones entre Gallano y 
Rayo, abaniquería, se puede d^jar aviso. 
12698 •1-13 
SE EESEA SABER EL PARADERO O RESI dencia de D. Atan asió Diaz, natural de ValdoTiüo, 
provincia de la CoruSa, que se encontraba en ela&o 
1881 al 85, y hoy se crée esté en Baracoa; lo solicita 
sn hermano Ensebio Diaz para asuntos importantes de 
familis: pueden dirigirse por escrito 6 personalmente 
á la calle de San Pedro número 12 6 Minas de Bacu 
ranao, paradero. Se suplica la reproducción á los de-
más periódicos de la Isla. 
12759 4-12 
UNA JOVEN PENINSUMAR DESEA COLO-carse de criada de mano, tiene personas que abo-
nen por su conducta. Escobar 140. 
12756 4-12 
UN COCINERO SOLICITA COLOCACION para establacimiento ó casa particular, siendo 
aseado y de bnena conducta, cocina á la española y 
francesa. Calzada de la Reina 13. 
12754 4-12 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENINSULAR para criada de mano y niñera, Obrapía 55 informa-
rán: en la misma se desea otra para los quehaceres de 
casa, hacer mandados v repasar la ropa, ésta de me-
diana edad. 12753 4-12 
UNA PARDA DESEA ENCONTRAR COLO-caclon para criada de mano y avudar á coser. 
Gervasio número 133 A. 12̂ 6-3 4-12 
SE SOLICITAN EN EMPEDRADO Nv 8 DOS criadas para servir á la mano, de color, de una re-
galar edad, se paga $15 mensuales y ropa limpia: en 
la misma se necesita una general cocinera v una cria-
da de mano, pagándose respectivamente S30 y $?0. no 
se admiten blancos, exigiéndose referencias de casas 
donde hayan servido. 1Í767 4-12 
UNA-LAVANDERA BLANCA DESEA COLO-carse para lavar á un matrimonio ó una corta fa-
milia: tiene personas que garanticen su conducta. 
Coupoatela n. 18. altos n. 15. 12747 4-12 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DESEA colocarse para criada de mano, coser á máquina 
y á mano. Corrales 129 darán razón. 
12751 4-12 
SOLICITA COLOCACION UN ASIATICO DE cocinero para casa particular ó establecimiento. 
Monserrate n. 53 darán razón. 
12760 4-12 
INTERESANTE. 
Un matrimonio sin h\jos, vascongado, de 7 mete? 
de Isla, que han pisado el vómito, desean encontrar 
colocación en casa decente. La Sr? sabe peinar cuantos 
peinados le pidan, coser á máquina, á mano y domís 
labores de su sexo: y él sirve tanto para criado de ma-
no, planchador, oficina, viajante de comercio y demás. 
Además es fabricante de las renombradas mantequi-
lUs de Soria y Flandes y queso Patagrás. S? dan 
cuantos informes se necesiten. San Ignacio 71, Hotel 
La Navarra, 127R4 4-12 
S E S O L I C I T A 
una manejadora inteligente y formal, que no tenga in-
conveniente en ir al campo. Prado F0. 
12768 4-12 
SE SOLICITA UNA PARDITA DE 16 A 17 años para manejar una niña de 8 meses y ayudar en la 
limpieza de la casa: ha de ser muy cariñosa y enten-
dida en el manejo de niños, y que no sea enfermiza y 
de carácter dócil. Sol n. 44 esquina á Habana. 
12>05 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que tenga quien responda de sn 
conducta. Amistad 42. 127S0 4-12 
C R I A N D E R A . 
Una morena de mediana edad y buena conducta, 
desea colocarse 1 media leche, durmiendo en el aco-
modo Manrique f6. 12787 4-12 
iTYNA JOVEN DESEA COLOCARSE DE MA 
\ J rejadora ó costurera: tiene personas que respon-
dan de su conducta. San Ignacio n. 49 darán razón 
127^8 4-12 
X T N A SEÑORA DESEA COLOCARSE PARA 
\ J criada de mano: sabe coser á mano y á máquina: 
tiene personas que respondan por sn conducta: Monte 
número 21 impondrán. 12773 4-12 
UN HOMBRE DE 47 AÑOS DE EDAD DESEA eo'ocarse de portero ó de encargado de una casa 
ds vecindad: tiene personas que garanticen su con-
ducta. San José 48 impondrá el portero. 
12772 4-12 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano oua sea formal, en O'Reilly 100, 
peluquería 12769 4-12 
<¿E SOLICITA UN MUCHACHO de CATORCE 
¡5á diez y seis años que sepa bien U obligación de 
criado de mano y esté dispuesto á trabajar, que traiga 
buenos informes y su cédula arreglada, sueldo veinte 
pesos y ropa limpia. O'Reilly 54 informan de diez en 
adelante. 12/c5 4-12 
^Í»6,r00 Y 4000. — LOS .̂OOO SE TOMAN CON 
tj^hipoteca de una casa en la calzada de Galiano 
que costó $20.C0!i. Fn $1,030 B. una casa en Marianao 
que costó •? 3.010. do manipostería, y se paga el uno y 
medio, sin intervención de corredor. Jesús Mana 45 
esjuina á Damas puede deiar aviso y Lealtad 31. 
12697 4-12 
S e s o l i c i t a 
un criado que tenga buenas referencias. Neptuno 122. 
12795 4-12 
S E S O L I C I T A 
una persona blanca ó de color, formal, para cuidar 
una casa y «yudar á los quehaceres de una señora to-
la, t i sabe cosérsele abonará más sueldo. Pocito 13. 
12793 4-12 
UNA JOVEN PENINSULAR DE M O R A L I -dad y baena conducta, solicita una colocación de 
criada de mano y peinadora, tiene recomendaciones. 
Plaza del Vapor tienda de ropas La Perla de Tacón 
esquina á Dragones y Galiano informarán. 
12792 4-12 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano blanco que haya desempeña-
do su oficio en buenas casas de esta ciudad y que ten-
ga buenas recomendaciones: Prado 72. 12702 4-11 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA UNA parda de mediana edad: impondrán Sol 101: 
12705 4-11 
S E S O L I C I T A 
una negrita ó pardita para servir á la mano, se viste, 
se calza y se enseña á coser, de 10 á 15 años. Obrapia 
84, darán razón. 12710 4-11 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO que sepa coser á mano y en máquina y tenga bue-
nas referencias: también un buen criada de mano fal-
ta. Impondrán calle de Cuba 123. 
12690 4-11 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para aprendiz de sombrerero Amistad 
49. 12703 4-11 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca para el campo: Muralla 20, 
1270G 4-11 
UNA CRIANDERA DE BÜENA LECHE DE-sea colocarse á leche entera, es morena: Perseve-
rancia n. 14. 12716 4-11 
S E C O M P R A N L I B R O S 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
OBISPO N. 54, LIBBEBIA. 
12559 10 8 
EN $14,000 SE COMPRA UNA CASA BIEN situada y también una estancia de 2 á 5 caballe-
rías, por calzada y cerca de esta ciudad, y se permuta 
una casa que costó $25.000 por una finca rustica de 
igual valor. Prado n. 21, de l l á l 2 y de 5k ú 7, y 
Empedrado número 22, Sr. Massana. 
12695 4-11 
Farmacia. 
Se desea comprar una acreditada en la jurisdicción 
de Matanzas. Dirigirse al Hotel Perla de Cuba, á 
las iniciales L . B., de 3 á 6. 12660 5-9 
OJO-
Se compran muebles en todas cantidades. Neptu-
no número 41, esquina á Amistad. 
12601 15-8 O 
UNA JOVEN BLANCA Y DE BUENA CON-ducta desea colocarse para corta limpieza y cos-
tura, no sabe cortar: Obispo 67 informarán. 
12717 4-11 
SOLICITA COLOCACION UN HOMBRE PE ninsular de portero 6 de criado de mano para corta 
familia, tiene quien responda por él; vive calle de Ga-
liano n. 42 darán razón á todas horas del dia. 
12719 4-11 
S E S O L I C I T A 
una morena de mediana edad para manejar uu niño y 
ayudar á los quehaceres de la casa. Monte 12, altos. 
12714 4-11 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas, una para lavar y la otra para manejadora 
las dos deben tener buenas referencias: informarán 
San Ignacio 17. 12746 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ISLEÑA de moralidad en casa decente para criada de ma-
no ó manejadora de niños, tiene personas que respon 
dan por su conducta, Ancha del Norte esquina á Ge 
nios, barbería, darán razón. 
12672 4-11 
PARA MANEJAR UN NIÑO Y SERVIR A UN matrimonio se desea una criada blanca peninsular, 
á la que ee darán doce pesos billetes y ropa limpia, 
Calle de la Concordia número 121 
12738 4-11 
UN CARPINTERO 
Se solicita por mes. San Nicolás n. 71. 
12740 4-11 
$23,000 y $32,000. 
Se toman sobre u n a casa que g a n a 22 onzas oro por 
coLtrato , y $32,000 sobre otra magnífica, en l a calle 
de la Muralla. Prado n. 21, da 11 á 12 y de 5 á 7, y 
Empedrado 22, Sr. Massana. 12696 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA CRIAN dera á loch^ntcra por habérsele muerto su niño 
informarán Crespo y Refugio, bodega 
12744 4-11 
UN ASIATICO GENERAL COCINERO Y RE postero desea colocarse, cocina á la francesa, in-
glesa y española: tiene personal que abonen por su 
conducta. Jesús María 8/informarán. 
12725 4-11 
A los maquinistas navales españoles 
Para el vapor español iVoearrí), que faldrá breve-
mente para Europa, previa las escalas que convenga, 
se solicita 19 y 29 maquinistas con tus correspondien-
tes títulos que acrediten sn aptitud para desempeñar 
dicho cargo. Sobre sueldo y demás condicioues infor-
marán Oficios 20.—«Ti Af. Avendaño y Cp. 
1267S 3-11 
D O S S E Ñ O R A S 
peninsulares desean colocarse de cocineras en una ca-
sa de moralidad. Cuba 45 darín rason No duermen 
en el acomodo. 126̂ 5 4-11 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO recien llegado de la Penínsuls, aseado y de buena 
conducta, teniendo personas que lo recomienden. Dra-
gones 66 dirán razón. 1267S 4-11 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero ó cocinera, que sea formal, para 
muv corta familia. Lamparilla 59, altos de la celadu-
ría." 12684 4-11 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 10 á 12 años recien llegado de la Pe-
nínsula. O-Reilly 67, depósito de tabacos. 
12681 fi-11 
UNA SEÑORA FRANCESA DESEA ENCON-trar una buena casa para acompañar a una seño-
ra ó señoritas; sabe coser y cortar; no tiene inconve-
niente en cuidar una niña y enseñarle su idioma. Te-
niente Rey 70. 12700 4-11 
S E S O L I C I T A 
un profesor interno de primera enseñanza. En el co-
legio " E l Redentor," Dragones 41, impondrán. 
12c99 4-11 
DESEA COLOCARLE UN BUEN COCINERO en casa particular ó establecimiento, bien sea en 
la Habana ó fuera de ella- Corrales esquina á Cárde-
nas, n. 4, bodega, darán razón. 12680 4-11 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN P E N I N -sular buen criado dti ma*o, que sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que respondan por él; 
oalle de Luz accesoria G, entre Compostela y Habana 
darán razón. 126'7 4-11 
SE DARA COLOCACION A UN MUCHACHO para la limpiezay demás trabajos del almacén La 
Viña, Reina 21 Cn. 14d4 4-11 
AVISO 
Se desea tomar en arriendo una finca cerca de la 
Habana, lo más 5 leguas de distancia, de abundante 
agua y de una á 3 caballerías; dejen aviso en la sede-
ría El Siglo X I X de 7 á 8 do la mañana, San Nicolás 
v Salud 12726 4-11 
T e j a d i l l o 3 9 -
ie soltclta una criada que duerma en el acomodo 
para todos los quehaceres de uaa casa de corta fami 
lia. 12728 4-11 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PARA criada de mano, tiene personas que abonen por su 
conducta, impondrán calle Ancha del Norte n. 18. 
m 9 7 4-12 
ÜN ASIATICO GENERAL COCINERO Y RE-postero desea colocarse ya sea en casa particular 
o establecimiento, sabe bien su oficio. Informarán 
Amistad 17, bodega. 12735 4-11 
A n c h a d e l N o r t e 1 3 . 
Desea colocarse una costurera y cortadora, y en la 
misma informarán de una bu^sa lavandera. 
12732 4-11 
T T N A SEÑORA VASCONGADA MUY FOR-
U mal y amable desea encontrar una casa decente 
donde servir: tiene quien responda: Soledad 36 esqui-
na á Jesús Peregrino. 126S0 4-9 
U n J ó v e n 
con todos los buenos informes que se neceiitfn, desea 
encontrar una colocación aunque sea de poco sueldo, 
sea escribiente ó ayudante da carpeta, por haberse 
ocupado algunos años en este último y si es algún giro 
que le guste y con rengan puede colocar alguna can-
tidad en la casa y si es para cobrador puede darlas 
garantías y fianzas necesarias: informes Salud 61, pa-
nadería. 12635 5 9 
H E Q U E T 
En la librería La Historia, Obispo 46, se compran 
ejempljres usados del primer curso gramática france-
sa por Charles Gustavo Heqnet: aviso, pues, á los es-
tudiantes que hayan terminado los estudios en el refe-
rido curso y se pagarán bien. 
12445 8 5 
C A R E Y . 
Se compra en grandes y pequeñas partidas, pagán-
dolo al mejor precio de plaza. 
A M ^ R G - X T R i i IT. 6 
BRIDAT MONTEOS Y C? 
11650 26-14S 
LA PROTECTORA 
Se solicita una criandera á leche entera, sana y re-
ferencias, buen sueldo y se necesita un repartidor tren 
de lavado y dos criadas do roeno y tengo cocineros y 
criadas, pidan, etc. Aguiar 67. 12663 4 9 
SE S O L I C I T A 
una criada do mano de mediana edad y un muchacho 
para el servicio de la mesa, en Zaragoza 13, Cerro. 
126S8 4-9 
S E S O L I C I T A 
un criado joven y con buena referencia, en la Botica 
Francesa. San Rafael y Campanario. 
12664 4-9 
H a b i t a c i o n e s . 
Una señora desea tomar dos en alquiler, extramu-
ros, y que sea casa de familia decente: informarán 
Ancha del Norte 197. 12*36 4-9 
CRIANDERA —UNA JOVEN GALLEGA DE-sea colocarse de criandera con buena y abundante 
leche, sana y robusta y tiene quien responda de su 
moralidad: informarán calle de Paerta Cerrada n. 1. 
Se desea saber el paradera de D. Juan Antonio Pe -
ña, lo solicita su hermana Sinf jrosa Peña, de la pa-
rroquia de Couzadoyro Galicia. 15649 4-9 
SE SOLICITA UN ASIATICO QUE SEPA freír frituras y también se necesitan eos aprendices de 
cocina, dándole algo todos los meses: calle de Cuba 
entre L i z y Santa Clara, accesoria C. 
12855 4-9 
DESEA COLOCARSE ÚN BUEN CRIADO de mano de color acostumbrado á este servicio y 
con personas que lo recomienden: calle de Apodaca 
n. 8 dan razón. 12798 4-12 
S E S O L I C I T A 
una morena de edad para los quehaceres de una casa 
de corta familia: en la misma se vende una hermosa 
mesa de mármol v vários muebles. Impondrán Ancha 
del Norte n. 81. 12794 4-12 
UNA JOVEN DE VEINTE AÑOS DE EDAD, con lecha de cuarenta días, desea colocarse en 
una casa de familia decente para criar á leche entera. 
Tiene buenas referencias. Diríg'rse Aguila 116 letra A 
c u a r t o « . 12781 4-12 
SE SOLICITAN UNA CRIADA DE MANO Y ana lavandera que sepa lavar bien ropa de señora 
j caballero ambas para el campo, sino tienen buenas 
r.-ferencias que no se presenten. Consulado 94. 
12771 5-12 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA QUE duerma en el acomodo, un criado de mano blanco 
y una muchachita de 12 á 14 años, blanca 6 de color, 
para enseñarle los servicios domésticos, leer, escribir 
y la doctrina cristiana. Reina 92. 12701 4-12 
SE SOLICITA A LA MORENA A V E L I N A DEL Nobal. en marzo de 1877 la vendió D? Matilde de 
Nobal y su madre desea saber en el punto en donde 
se halla: calle de las Lagunas n. 30. 
12745 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana edad, propia para acompañar á una se-
ñora 6 sea una corta familia, informarán Monte 50. 
12707 4-11 
UNA SEÑORA PENINSULAR QUE PUEDE presentar las mejores recomendaciones, solicita 
colocación de criada de mano ó manejadora de niños. 
Dirigirse á Indio námero 39. 
126í3 4-11 
Q O L I C 1 T A COLOCACION DE CRIADA DE 
lOmAno una peninsular que sabe cumplir su obliga-
clon y tiene buenas referencias, Galiano 60 esquina á 
Neptuno. altos de la peletería informarán. 
12709 4-11 
S e d e s e a 
colocar á media leche una señora natural de Canarias: 
darán razón Compostela 43. 12643 4-9 
DESEAN COLOCARSE DOS COCINERAS peninsulares y dos criadas de mano, tienen perso-
nas que respondan por su conducta: informarán Zan-
ja 94. 12545 4-9 
E n i n t r a m u r o s 
se desea tomar en alquiler una casa que tenga 4 pose-
siónes bajas, dos altas v agua corriente: en el despacho 
de esta imprenta 6 en Damas 50, se reciben informes 
12658 4-9 
UN COCINERO FRANCES DESEA COLO-carse con una respetable familia: para informes 
pueden dirigirse al restaurant Ilispauo-Americano, 
frente al parque de Isabel I I . 
126«2 4-9 
SE DESEA ARRENDAR UNA ESTANCIA DE ios caballerías de tierra, poco más ó ménos, que 
esté cerca de la Habana, con buena casa de vivienda 
y muchos árboles frutales. Avisen en Manrique 138. 
126íl 8-8 
LA MORENA ELENA BENGOCIIEA, DESEA saber el paradero de su madre Romualda de igual 
apellido, que la solicita su hija en San José de los Ra-
mos. Se suplica á la persona que sepa de ella le infor-
me en dicho punto. 12597 8-6 
SE COMPRA UN PIANINO DE PLEYEL O Boisselot fils, de Marsella, y los muebles de una 
casa de familia y demás enseres de ellas, séase juntos 
6 por piezas sueltas, para porer casa otra familia que 
viene del campo, se pagarán bien. O-Reilly 73. 
12849 4-13 
PERDIDA. 
El dia 4 del corriente, cn un viaje desde la iglesia 
de Sin Agustín á la calle de la Zanja n. 86, en un co-
che de plaza, dejó olvidado una señora un libro de 
oraciones, titulado Mes del Corazón de Jesús, casi 
nuevo, y el cual contenía entre las hojas varias estam-
pitas, que constituyen un recuerdo de familia. 
La persona que lo haya encontrado, se servirá de-
volverlo á su dueña á la referida casa. Zanja 88, don-
de será gratificada y se le agradecerá el favor. 
12749 5a-ll 5d-12 
SE SUPLICA A LA PERSONA QUE TENGA detenido un perro perdiguero, color blanco y gran-
des manchas chocolate, mosqueado de id , tiene el col-
millo derecho careado. Lo pueden remitir á la calle 
de la Habana número 110, donde será gratificado. 
12801 4 12 
SE HA EXTRAVIADO EN UN RIPE DE ES-tanillo, de Mercaderes á Aguila, una cartera con 
dos cuadragésimos de la lotería de aquí y uno de la do 
Madrid, un menudo y una célula: se gratificara al que 
la entregue en la calle del Aguila n. 76. 
12791 4-12 
SE HA EXTRAVIADO E L B I L L E T E ENTE-ro núra. 2,434 de la lotería especial de Madrid, co-
rrespondiente al 3 de noviembre. Están tomadas las 
medidas para el caso de que salga premiado: la perso-
na que lo presente en Sitios n. 2 será gratificada. 
12675 la-10 3d- l l 
m i i M üis F foii 
MAGNIFICAS HABITACIONES para familias respetables que deseen hermosos y frescos cuar-
tos en casa de huéspedes. Znlueta 36 esquina á Te-
niente Rey. 12782 4-12 
mmm 
En la casa más fresca de la Habana se alquilan magníficas habitaciones en familia, con esmerado 
trato. Tacón n. 2, frente á la Comandancia de Inge-
nieros. J2i?0 4-13 
S E A L Q U I L A N 
habitacioces con asistencia, sedan y toman referen-
cias. Neptuno 2, casi en el Parque. 
12856 4-13 
Se arrienda en 22 onzas un potrero de cuatro caba-
llerías de tierra, cercadas de piedra, con varias divisio-
nes de la misma, buenos terrenos para siembras de 
p ña, plátanos, tabaco y viandas, con aguada para el 
ganado y también dos pozos d-i excelente agua: se ha-
lla á media legua del pueblo de Arroyo Arenas y es 
propia para establecer una buena vaquería por su pro-
ximidad al pueblo de Maiianao en donde se vende la 
leche á buen precio todo el año: en Arroyo Arenas, 
informará D. Federico Ravell, tabaquería. Su dueño 
calzada de Hoyo Colorado 12. 12823 4-13 
INFANTA 60, frente ála nueva plaza de toros, se alquila la hermosa casa de construcción moderna, 
propia para personas de gusto y bien regalar familia 
y cómoda: también un gran terreno cercado con col-
gadizos y abundante agua corriente todo el año á pro-
pósito para cua'quier industria: de todo imponen en 
la misma, 128 0 4-13 
Se alquila á caballero ó un matrimonio sin hijos una honua y fresca sala y un cuarto enlosado do már-
mol. Habana 147. 12839 4-13 
Se alquilan siete habitaciones altas y bajas. Aguiar 110 casa antigua de Chaguaceda. 
12840 8-13 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calzada de Belascoain n. 38 A, pro-
pia para cualquier clase de establecimiento ó industria. 
La llave en el café de al lado: impondrán Mercaderes 
número 1. 12828 8-13 
Cíe alqula un alto compuesto de una sa'a con venta-
jónos á la brisa y dos cuartos sumamente ventilados, 
con entrada independiente, para matrimonio ó unas 
señoras: se dan y jiden referencias. Obrapía 40. 
12803 4-12 
P r a d o 9 3 P r a d o 9 3 . 
So alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje. 
12806 4-11 
S F A L Q U I L A N 
los hernosos entresuelos déla casa calle de Zalueta 
número 73: en Monte 2 está la llave é informarán en 
Muralla 14. 12768 4 12 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas, muy frescas, con balcón á la calle: 
entrada á todas horas. San Rafael n. 1, sombrerería 
Él Modelo. 12783 4-12 
"171 n precio módico se alquila la casa calle de la Es-
Jlitrella n. 6 entre Amistad y Aguila, compuesta de 
sala, comedor, cuatro cuartos, despensa, cocina, agus, 
azotea, etc. 0"Reilly 8 impondrán. 
12748 4-12 
O e alquila la casa Suarez n. 138 con cuatro cuartos 
jogfandcs, sala, comedor y buena cocina, patio 
grande, pozo de agus, propia para una familia por nu-
merosa que sea. En la sombrerería El Pueblo. Monte 
125. informarán. 12761 8-12 
So alquila en mucha proporcon la casa núm, S de la calle de loa Desami^araflos. de alto y bajo, frente á 
los almacenes de depósito; la llave en el núm. 4 de la 
misma é informarán San Ignacio etquina á Muralla, 
sedería La Estrella. 12774 4-12 
13, MERCÁDEBES 13. 
Se alquilan habitaciones altas y b-jas, dos grandes 
almacenes para depósito y un buen salón con balcón á 
la calle, propio para e«crit;»no. 
12666 ... 10-9 
En casa de una familia particular se alquilan unos preciosos entresuelos con 6 cuartos, cocina y de-
más comodidades, á otra familia que no tenga niños. 
Impondrán en la misma. Paseo de Tacón n. 4. Tam-
bién se alquilnn dos espaciosas accesorias con agua, 
en la calle de Luz entre Oficios é Inquisidor. 
12713 4-11 
S e a l q u i l a n 
unas habitaciones altas. Aguacate 108 entre Tenien-
te-Rey y Muralla. 15721 8-11 
E N 5 D O B L O N E S ORO 
se alquilan los altos de la ca-a, calle de la Cárcel n. 9, 
por Morro, propios para una corta familia. 
12743 4-11 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decente un hermoso y fresco cuar-
to alto, con agua y gas. San Miguel n. 80, entre San 
Nicolás y Manrique. 12737 4-11 
Amatrimonio solo se alquila nn cuarto, á pocos pa-sos de la Plaza del Vapor, en casa de corta fami-
lia. Calle del Aguila número 149. 
12739 4-11 
I n d u s t r i a 101 , entre Neptuno y V i r t u d e s . 
En familia y esmerada asistencia, habitaciones fres-
cas y secas, á dos cuadras de los parques y teatros, en 
3 doblones, media onza oro, $15 y $10 billetes; bnena 
comida en $40 billetes. 12741 4-11 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con balcón á la calle, muy frescas, 
con toda asistencia. Villegas n. 67, entre Obispo y 
Obrapía. 12736 4-U 
Se alquilan dos magníficas casas de altos, calle del Trooadero 68, esquina á Galiano, de altos y entre-
suelos y la casa callo Ancha del Norte 155, esquina á 
Campanario, con todas las comodidades que puedan 
desearse y cómodo alquiler: informan en los bajos de 
esta última, almacén. 12674 8-11 
Se alquilan para un matrimonio sin hijos ó para una corta familia, los bajos Industria 115, á dos cuadras 
del parque Central; compuestos de sala de mármol, 
tres hermosos cuartos, zaguán, patio y cocina. 
12591 4-11 
S 1 3 A r . Q X J I 2 L . - A . 2 s r 
unos entresuelos. Calle de Acobta número 29. 
12688 6-11 
EN SAN ANTONIO DE LAS VEGAS 
se arrienda una finca compuesta de 35 caballerías de 
tierra con agua corriente todo el año. Para más por-
menores informará su dueña calle del Aguila núm 60, 
entre Concordia y Virtudes. 126 7-9 
Habitaciones con asistencia, amuebladas, hay dos seguidas capaces para una familia que sean cua-
tro, hay otras de piso de mármol y muy claras: Berna-
za 60. 12648 4-9 
S E C O M P R A 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos i 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillantes j 
y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la Au-
12788 4-12 
Se alquila en $45 billetes la casa Aguila 21, con tres cuartos, sala, comedor y demás servidumbre, entre 
Trocadero y Colon. Se toman $4,500 oro'sobre una 
gran casa que gana 10 onzas oro en la calle de Aguiar. 
Se alquilan des hermosos entresuelos con vista á la 
calle á $20 billetes: informan Aguacate 12. 
12665 4-9 
S I E M P R E 
Máquinas de coser de Singer de 
invenc ión nueva. 
Máquinas de rizar y tablear. 
Máquinas de aserrar, tornear y 
calar maderas para marqueter ía . 
L á m p a r a s mecánicas automát i -
cas de vários fabricantes. 
Lámparas de piano. 
A r a ñ a s de salón. 
Reverberos económicos. 
Camas de hierro. 
Revolvers Smith & Wesson. 
Tijeras para sastre. 
A l v a r e z y Hinse, Obispo 123. 
Cn 1099 312-30jl 
N O V E D A D E S 
L á m p a r a s porcelana. 
Lámparas e léctr icas . 
Máquinas de escribir. 
Mesas de centro. 
Relojes de sobremesa, pared y 
péndulos . 
Tijeras finas para señora. 
Y gran variedad de art ículos de 
necesidad y utilidad en las fami-
lias. 
Miren nuestras vidrieras. 
Unicos agentes de las m á q u i n a s 
l e g í t i m a s de Singer. 
FÜNEBRES 
E I L L Y 102. 
Se recomienda al público en general, una visita á eso acreditado establecimiento, donde podrá ad-
mirar el surtido más grande y más bonito que existe en coronas y cruces de metal y bisoult; corazones, 
cruces y coronas de mostacilla de todos tamaños y precios; ídem idem de siemprevivas y también de la 
célebre PLEÜR D ü CAP. 
Además encontrarán adornos para panteones, mausoleos y losas de mármol, como puchas y mace-
tas de metal con flores de biscuit, inalterables al sol y al agua; también hay na gran surtido de lampa-
ritas para el mismo uso, y finalmente, angelitos de biscuit de varios tamaños y formas. 
AVISAMOS que se hacen de momento toda clase de dedicatorias, sean con letras de mostacilla, 
de oro ó plata, sobre cinta de raso, moiré y terciopelo, de todos colores y anchos. 
C n l l 2 l 8-7 
¡ L A UNICA VERDADERA 
j LA MAS SEGURA E INOFENSIVA 
g La que produce siempre brillantes resaltados para devolver al cabello su color primitivo y al mis-
i l mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, es el AGUA DE PERSIA D E L DE. GANDUL, que 
3 no contiene ¡ÑtTK ArO DE PLATA! Es completamente inocente y fortalece el bulbo productor 
3 del cabello.—No es necesario ninguna preparación auterior para empezar á usarla. Es la única pre-
v paracion de su género que tiene privilegio. 
B De venta en las Parmácias, Quincallerías, Perfumerías, Sederías, etc. Agente único, Alfredo Pérez Carrillo. Salud 36. Neptuno 233. 8 Cn 1403 1-Ob 
íten5Z5cS25ESE525SESEñ525eSHSHS2SSHHSES25HH2H5E5H25EH 
¡ESTO ES DIVINO! 
Entre las diferentes clases de máquinas de coser que im-
porta esta casa, bál lanse las sin rival N E W H O M E 6 N U E -
V A D E L H O G A R , de dob'e pespunte, y las automát icas y 
silenciosas WÍLCOX y G I B B S , de cadeneta. 
Cualquiera pondera máquinas de coyer, que duran poco, 
como una cosa excepcional, y son por regla general máqui-
nas de hechos en absoluto defleientee; omito, pues, hacer 
alguna acerca de las excelentes de N E W H O M E y W I L C O X 
& G I B B S , para que el público inteligente les conceda las 
que verdaderamente tengan. 
Vendo á precios módicos máquinas Gran Americana n. 1 
y 7—Dómina—Singer Opel—Singer G.—Bouquet Singer M. 
—Domeetic—Howe—Polytype para pegar elást ico, y las 
para talleres de sastrería y zapatería de la reputada fábrica 
New Home S. M Co. 
Art ículos de fantasía, llegados por los últ imos vapores de Europa, 
bajos que todos. 
á precios más 
112 O'Reilly—JOSE SOPEÑA—O'Reilly 112. 
U L T I M A CTJADE-a. . 
NOTA.—Como único Agente General para toda la Isla de las máquinas de New Home 
y Wilcox & Gibbs, lo pongo en conocimiento del públ ico para que no se dejen sorprender 
con imitaciones. 12401 10-2 
O MAS D I A R R E A S 
Loa resultados extraordinarios que esté produciendo el VINO DE PAPATINA CON GLICERINA cn ^ 
los niños durante la LACTANCIA, sobre todo en los que padecen BESAKKKGLO DK VIENTRE, así K 
como en los de mayor edad, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del público en 51 
general. Con el VINO DE PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL no sólo se contienen las diarreas Oí 
facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo que los do- ¡ig 
lores de vientre, sino que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pa- E 
decimientos. B 
El VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL reemplaza ventajosamente al aceite de hí- fe 
gados de bacalao por posper la glicerina las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite, ¡jj 
sin el inconveniente del olor y sabor p-
El VINO DE PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL es el único preparado, hasta ahora, que ha K 
sido honrado con un brillante informe por la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y naturales ffi 
de la Habana. K 
La PAPATINA ^Pep»i?ia resfcíaZ/ha sido adoptada por el Gobierno Francés en los hospitales de 
niños, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad, 
Empléese el VINO DE PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL en las GASTRALGIAS, GAS- [g 
TRITI8, DISPEPSIAS, & , y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el aparato digestivo. !y 
Do venta en todas las farmacias. m 
Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 36 y Neptuno 233 fH 
CnUO? 21-Ob S 
L a que reúne en alto % 
grado las más Solidas garanllas $ 
S e h a l l a d e v e n t a e n t o d a s l a s P e r f n m e r i a s , 
S e d e r í a s y F a r m a c i a s . 
COMO P E Í I F U ^ S , COMO F A B R I C A C I O N 
y C O K O IMGÍENE. * 
H A 0 A N A ? - 3 Í 2 , 3 1 4 y 3 Í 6 , P r i n c i p e A l f o n s o — H A E A N A . ^ 
- K - ^ í J • S L # * ^ « - « - i 4 . í f - * * * * * - { S - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * í 
Cn 870 I5S-16J 
I N Q U I S I D O R 3 7 y C A D I Z 8 . 
En $51 oro la primera, zaguán, 3 ventanas & la ca-
lle y 7 cuartos; y la segunda en $34 billetes, á una 
cuadra d» la calzada del Monte con 5 cuartos. Im-
pondfán Obispo 3?. 12C78 4-11 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones alta'iy b j is, muy ventiladas y con asis-
tencia. Empedrado 15. 12511 14-7 
mm 
de Fincas y Esiablecimientos. 
UNA CASA CON 4 CUARTOS INMEDIATA A la iglesia de Monserrate $3,750 Campanario in-
mediata á San Lázaro $3,000 Calzada de Galiado con 
porta' $3,500 Casas deade $900 en adelante; adelanto 
alquileres, módico interéí. Galiano 25 
12822 4-J3 
S E V E N D E L A C A S A 
Bekscoaiu 115, próxima á Reina: informarán en la 
misma 12631 4-9 
SK VENDE E L BARATILLO DB QülNCA-lls, tabacos y < igarros, con local etpanioso para 
cu.ilquier otro giro, paos está en uno de los puntos 
más céntricos del comercio y hacer esquina la casa: 
ga>ia euta un bajo alquiler. Villegas esquinaá Obrapía 
impondrán 12fi32 8-9 
S E V E N D E N 
Eu el Carmelo, cerca del paradero del Urbano, seis 
colares en lotes do á tres. También se admiten propo-
siciones por uno ó más solares. Informarán en la calle 
de águiar 55, cuarto n. 13, de dos á tres de la tarde. 
13578 5-8 
S E V E N D E N 
tres solareá en el Carmelo, próximo á :a línea con nna 
casita al centro, agua y varias slt robras: calle 9, es-
quina á 12, pauadeiía impondrán. )251í 6-7 
E n $ 4 , 0 0 0 o r o 
se vende ana casa celia de Corrales entre CietjfaegoB 
y Factoría, de mampostería, azotea, sala, comedor, 5 
cuartos bajos, uno alto, agua de Vento, libre de gra-
váruen. Gana $38-25 oro. Informarán Obispo30, Cen-
tro de Negocios. 12852 4-13 
E n $ 2 , 5 0 0 o r o 
se vende una casa en la calzada de Jesús del Monte, 
de portal, sala, saleta, 4 cuartos, cocina, na salón al 
fondo, 9x52 varas libre de grav'men. Informarán A-
nimas 40. 128&3 4-13 
SE VENDE LA CASA DE ALTO Y BAJO, EN Factoría, en $5,000; una en Campanario ?2,5C0; otra 
en Compostela chica, $1,500; en Corrales $3,500; en 
Tenerife una $!;700: ê tas todas oro; y también varias 
p jr diverso^ puntos de $1,000 ha^ta 4,0(0 B: también 
3 casas en Puentes Grandes, en p»rto, se hipotecan en 
$2,500 oro: su fábrica costó 14,0 0 pesos oro dos de 
ellas fabricadas á la moderna. Impondrán Argtles 
n. 54. 12791 4-12 
En $13,000 en ero. abonando $5,0C0 de contado y reconociendo en la mima los $8,000 restantes al 
9 p o annal, ee vende una magnífica casa de cantería, 
mampostería y azotea, de inmejorables techos, de 
construcción muy sólida, pudiendo resistir un segundo 
piso. Es propia para habitarla su dueño por estar si-
tuada en el mejor punto de la calle de la Amistad, por 
su gran capacidad y si-r sumamente fresca. Igualmen-
te se vendo en $2,300 oro otra casa en la calle del A-
gnila, en muy buen estado su fábrica, buenos suelos, 
con tres hermosos cuartos, comedor cerrado al patio y 
agua muy abundante y clara de pozo artesano. Im-
pondrán Concordia n. 109 de 10 á 11 y de 4 á 6 
12776 4-12 
SE VENDE EN 2500 PESOS ORO la HERMOSA y ventilada casa de azotea y teja, Arsenal 42, casi 
esquina á Cienfuegos, compuesta de sala, zaguán, es-
pacioso comedor, cuatro cuartos cocina y hermoso 
patio. En la misma informarán. 
12763 8-12 
S E V E N D E 
una pareja americana dorada, propia para familia y 
muy proporcionada de precio. Compostela 58 
12857 4-13 
CUBA 14.—SE VENDE ÜN HERMOSO PO-tro do monta de 3 á 4 aSos, color seboruno, buen 
caminador, manso y sin resabios: puede verse á todas 
horas: en la misma informarán. 
12304 4-12 
S E V E N D E N 
juntos ó separados un cabillo manso y maestro de co-
che y silla, con un magnífico y lijero faetón, el máse-
legante de la Habana: calzada del Monte 267. de 7 á 
12 de la maBana. 12647 4-9 
OJO A LA GANGA —DOS MILORE8, UNO de poco uso de construcción ¡moderna y siete ca-
ballos, todo junto ó separado, se puede ver calle de 
Genios número 1, de seis á nueve de la ma&ana. 
1Í80:) 4-12 
SE VENDE UN VIS-A-VIS PARA 6 NIÑOS con sus arreos y un burrito do tiro, manso, sano y 
acostumbrado á comer á la mano, costó el tren 15 
onzas oro y se da por 125$ oro: vista hace f*, es pro-
pio para un regalo de pascua, pues es cosa de gusto 
y como no hay otro en la Habana: Salud 16 de 10 á 12 
del dia 12727 4-11 
VENTA—UNA CASA CALLE DE LA MKR-ced en la mejor cuadra, en 2,500 rebajando 700 de 
un censo del precio, y otra Virtudes entre Blanco y 
Aguila, de dos ventanas, 8,500. Campanario 52. 
12779 4-12 
S E V E N D E N 
tres tílburis de dos ruedas y uno precioso para niño 
con caballo y arreos: Oficios 110. 13723 4-11 
UNTOS O SEPARADOS, UN MILORD D U -
quesa muy sólido y ligero con lanza para pareja y 
í arreos de uno y dos caballos criollos, estos últimos 
1 completamente nuevos: todo de muího gusto y se da 
en proporción. Puede verse y ajustar tu precio Amar-
gura 21 12729 15 11 octb 
SE VENDE UNA IMPRENTA PARA PERIO-dico y obra, con máquina de imprimir y vapor: 
Suárez 31 impondrán. 12715 4-11 
SE VENDEN UNA PARTIDA DE CASAS DE ana y dos ventanas, entre estas las hay de es-
quina con establecimiento, están situadas en las 
mejores calles de la Habana: también 10 casitas en 
los Sitios: también se venden 3 bodegas, 4 cafetines, 
1 fonda, 2 trenes de coohes, 1 dulcería, 1 agencia de 
mudadas. Campanario 128. 12670 4-11 
S E V E N D E 
la casa número 30 de la calle de Suarez. En la misma 
impondrán. 12686 4-11 
Q I N INTERVENCION DEC TERCERA PERSO-
K;na, eu cinco mil pesos oro libre se vende la casa 
Monte 104, con 10 varas y 36 fondo. Su dueño Colon 
n. 84. 12634 5-9 
B O T I C A 
Se vende una muy acreditada y en un punto inme-
diato ú esta cspital. darán razón Príncipe Alfonso es-
quina á Egido, peletería Lss Ninfas. 
12712 4-11 
SE VENDE UN BUEN QUITBBN, UN T I L B U -ri , una victoria grande y nn fieton muy fuerte, to-
do baratísimo: Monte 268 esquina d Matadero. 
12fi53 4-9 
SE VENDEN DOS MILORE8 DE ULTIMA moda, uno de medio uso y el otro en muy buen 
estado, con un caballo americano, propio para médico 
ó particular. Prado número 23. 
12433 & 5 
SE VENDEN O CAMBIAN DOS ELEGANTES milores, una duquesa y un elegantísimo vis-a-vis 
de 2 fuelles, de los más chicos, de la marca de E. 
Conrtilliert. Aguila 84 de 11 á 6. 
12831 10-2 
SE VENDE UN PIANINO PRECIOSO, DE muy buenas voces, casi nuevo, en perfecto estado, 
con cualidades especiales: se da en ocho onzas oro ó 
sea la tercera parte de su valor. San Miguel 109 darán 
razón. 12827 4-13 
salga 
A R Q U E S S I T A 
S A N R A F A E L E S Q U I N A A A Q U I L A . 
Signe LA MARQUESITA, con gran emhullo, vendiendo telas y toda clase de artículos de su ramo, á precios tan baratos, que no se da ejemplo de que 
nadie sin comprar cuanto necesite; pues al buen gusto y buena calidad de sus efectos se une la modicidad en los precios. Las últimas remesas que de gene-
inviemo ha recibido hacen el complemento del surtido más bonito que puede reunir tienda alguna. 
A LA MARQUESITA á comprar bueno, bonito y barato, desde el género de á 5 centavos hasta el más rico. 
-Nueva remesa de géneros á 2 varas por medio. * 
I r A M A R Q U E S I T A , SAN R A F A E L ESQUINA A AGUILA, 
P i a n o s . P l a n o s 
Pleyel y Gaveau se venden 6 se cambian y también 
se venden á plazos. Véanse los precios y los pianos de 
esta casa responsable. Villegas 133 esquina a Luz. 
12833 4-13 
POR ADSENTARSE LA F A M I L I A DENTRO de pocos dias se hace almoneda de un lindo Juego 
de cuarto y otro de sala de Luis X I V , sin uso alguno; 
una preciosa araña de cristal de seis luces; una cucu-
yera fina, un juego de comedor, 2 camas, 2 escapara-
tes, 80 tinas de flores á medio peso y otros enseres de 
casa. Consulado 120. 12848 4-13 
OJO, SIN ENGAÑO.—GRAN SURTIDO DE juegos de Luis X I V más baratos que los juegos 
de Luis XV. también los hay de nogal francés y re-
gilla id., juegos de cuarto nogal francés: vista hace 
fe: no cierren trato sin pasar por ésta. Monte 47 mue-
blería las B B B. 12803 4-13 
E S P E C U L A D O R E S , OJO. 
En $125 B. doy uno de los mejores juegos de come-
dor; en 200 B. un famoso juego lino de Yiena; en 85 un 
juego de sala; en $30 B. 4 salones sofá y 4 sillas de 
caoba y varios pianinos franceses finos como no hay 
quien dé ni mejores ni más baratos; una caja de hierro 
en $25 B. 2 escaparates de hombre; 2 más de una 
puerta de espejos, varias camas, idem espejos y 6 sillas 
de nogal, en Reinan. 2 frente & la Audiencia. 
12789 4-12 
S e v e n d e 
una magnífica bomba de agaa, propia para finca ó 
casa alta. Aguila número 317. 
127:2 5-12 
MUEBLES.—SE REALIZAN EN LA CALLE del Aguila n. 86, esquina á San José; todos los 
muebles proceden de empeño y se venden baratos: en 




de cristal, de nuevos modelos, 
buenas, bonitas y baratas, en 
el almacén de lamparería de A. 
P. Ramírez, Amistad 75 y 77. 
10-12 
S E V E N D E 
un ajuar de sala, nn pianino y cuatro cuadros de lo 
mejor; Oficios 110. 12722 4-11 
S e v e n d e 
un buen pianino de Pleyel en 9 onzas, por DO necesi-
tarle su dueño: Chacón 30, está en muy buen estado. 
15704 4-11 
POR NECESITARSE E L LUGAR QUE OCU-pa se vende muy barato un escaparate grande de 
pino, para colgar vestidos ó fiases, está completamen-
te nuevo y es muy cómodo, porque como es ancho no 
se ajan los trajes por complicados que sean. Salud 27. 
12069 4-11 
MUEBLERIA " ü ISLA," 
67 C O R R A L E S 67 ESQUINA A S U A R E Z . 
El dueño de este antiguo y acreditado estableci-
miento, deseoso de realizar el variado y elega nte sur -
tido de muebles que posée, ha resuelto hacer una gran-
dísima rebaja en los precios de los mismos, por lo que 
invita al público higan una visita á esta casa, seguro 
que no se marcharán sin haber comprado lo que nece-
siten. Recomendamos el hermoso surtido de camas de 
hierro que damos muy baratas. Se compran, cambian 
y componen toda clase de muebles dolándolos como 
nuevos. Se alquilan sillas para bailes, funciones, eto. 
Vista hace fé 126»7 4-11 
Pianos Chassaignc filis 
c o n g r a d u a d o r d e p n l s a c i o n . 
Acaba de recibirse una nueva factura donde se pue-
de escoger al gusto de cada uno, lo que se avisa á las 
perdonas que Tos esperaban. 
Unico importador para la Isla de Cuba. 
A n s e l m o L ó p e z , 
Suofsor de Edelmaun y Cp.—Obrapía núm. 23. 
entre Cuba y San Ignacio. 




ingleses, franceses y america-
nos, de las patentes mejores y 
máfl modernos, se pueden ver 
funcionar por estar montados 
con uso de agua, en el almacén 
de efectos sanitario!', Amistad 
números 75 y 77. 
10-9 
TIO VIVO. 
Sa vende uno cotí todo lo necesario para funcionar 
con la licencia,—Se puede ganar mucho dinero, pues 
el q'io lo vende lo hace por estar enfermo.—Puede 
verst trente á donde estuvo el teatro de Villanueva y 
tratar con i-u du>;ri'> allí mismo de 8á 10 de la mañana 
y por l;i uoche hasta las M). 12661 4 9 
M E S A S D B B I L L A R . 
Se ve id. n, componen j se compran: esta casa reci-
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie. Tornería de José 
Forteza, B-̂ rnaza 53, viniendo de Muralla la segunda 
á mano derecha. 12582 26-80 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C ú r t i s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSB. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del óltirno vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc. que 
se vHiiden sumamente módicos, arreglado á los tiem-
pos. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen pianos de todas ciases. 
mfiS 2fi-í!lS 
P a r a Jas Igles ias de l a Habana ó el campo 
Se vendo muy en proporción nn maguífico juego 
compuesto de seis grandes candeleros de IOÍ llamados 
apóstoles, de lo mejor eu sn clase, seis ídem Candelé-
ros de ait.r, tamaño grande, seis id-m idem medianos 
y seis idem idem chicos; todo flamante, como so po>lrá 
ver en Sitios 53, donde iuformarán do su precio: se 
venden juntos ó separados 12101 15-27S 
M E S A S D E B I L L A R 
Sa vende una preciosa de carambolas: se venden 
nuevas y usadas para pluiú v palos: se compran, cam-
bian y componen, surtido de bolas, paños, gomas, ta-
cos, etc R. Miranda, O-Reilly 16 
11(̂ 53 26-16S 
mm 
SE V E N D E N 
dos calderas francesas 'ie dos fluses de piés de diá-
metro y 36 de largo, en baen estado y con sus acceso-
rios: infuTuarán Ubtapia 36, alto. 
MHña 2ft-2I.S 
UNA C A L D E R A D E VAPOR 
NUEVA, TUBULAR, SEMI-LOCOMOllíL DE 
30 CABALIiOS DE FUERZA, mandada á hacer de 
encargo á los Estados Unidos, 
También el MADERAMEN y LAS TEJAS DE 
ÍIIERKO GALVANIZADO que se halian en el edi-
fici-* do Znlueta frente Albisu, donde estaba ¡a Luz 
Eléctrica 
Informará? todo.' io; IÍÍHH de V¿ á 5 déla tarde Pañ-
is 79. esqumi. á PKM.U 11701 2(-17S 
A LOS COSECHEROS DE ARROZ.—KN PRE-cio ínfimo una sobresaliente máquina que á la vez 
descascara y pule el arroz sin partirlo ni dejar macho 
alguno; funciona á mano y por fuerza motriz; puede 
verse y probarse San Rafael 105, desdólas 10 hasta las 
6 d« la tarde: también una gran máquina para extraer 
almidón. 12629 8-8 
Di Cupsles ? Min. 
M P O R T A N T 
AL COMERCIO 
de víveres al por mayor y menor. 
Loa vinos legít imos de Jerez conocidos 
con la marca L a Bandera E s p a ñ o l a , de la 
exclusiva propiedad del almacenista y ex-
tractor D . Ensebio A Villalba, de Jerez de 
la Frontera, y con embotellado especial, son 
sin disputa, por su pureza, bondad, vejez, 
finura y exquisito paladar, de los mejores 
que vienen á este mercado, estando muy 
acreditados en los de Europa y algunos de 
América. 
Son únicos y exclusivos representantes 
para su venta en la Isla de Cuba los señores 
Costa, Vives y Ca, E n n a números 2 y 4, y 
vendedor en ia Lonja de Víveres D F r a n -
cisco Miró. Cn 1414 78-5 O 
Oe Dteillá ? Püflttjii 
• mmm m, m 
& JARABE OBTEBENOUE 
j Ks el mealcamonto do mae efioacls fiara com*. I 
¡batir ios catarro*, a s m a ó a h o i j o , tos ríict-M 
jde, d,i]lculta<t e n l a c s j w c l o f n c i o n , ios f e - \ 
jrín/i y d-imás afeortoneí de lo? lualmont-i' y-lo 
lo» íironqolo», 
íiyaw! i« «Mir í* -W O-' Arrti, >ini.y> tuctvn 
j $ (te .S'auio ^ i 
Cn 1176 10+-12A 
aa-l2-d2-13 
T y j J T > C Í A " V T T T ? E1 1ue mejor opera 
-L U I X V J r i L i M JL H j y se adapta á todas 
las naturalezas, climas y estaciones del año, son las 
pildoras antibiliosas de Hernández, por sn especial 
composición hacen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores que tenían ocupado el cerebro, las en-
trañas y hasta el tejido de nuestros huesos. 
La fama de estas pildoras se debe á la propaganda 
de los mismos enfermos, que sorprendidos de verse 
curados de enfermedades dudosas y con nn malestar 
general, les han dado el título de pildoras de la salud. 
Botica SANTA ANA. Riela 68. 
r \ \ J f \ T } T > 1 ? A Ya aea catarral 6 
V T v J l > W X A I I X J J J Í I . sifilítica, con mijos, 
ardor, dificultad al orinar, flujo amarillo ó blaneo, 
en estos cusos todo se cura usando 2a poción 6 la 
paula halsámica de JTemándeg. Botica SANTA 
ANA, Muralla 68 
LAS ULCERAS VENEREAS, CHANCROS, 
LLAGAS en las piernas, se curan sin dolor ni mo-
lestia, con el AGUA CICATRIZANTE. 
s a S ^ ^ i ^ C O L I R I O R E F R I G E -
RANTE.—Quita todairri-
tacion en los oios, fortale-
ce Y aumenta la vista y cu-
ra la ceguera, tan común 
en los campo.- de Cuba.— 
Miles de enfermos curados 
con ei Colirio Refrige-
rante de la botica SANTA ANA, Muralla 68, 
de huesos, manchas, hor-
pec. gifiHsy toda impureza 
de la s s i 'ur" se cur* con e) Í¡H:\:>T du los depurativos, 
Ittiarsbin.rriUa d<? BERNANDEiS, botica SANTA 
ANA, Ui' ia 68, Habana. 
12100 10-25S 
DOLORES 
C U R A C I O N -
D E LAS 
J A Q U E C A S 
CON L A 
SOLL'CIOÍI DE ANTIPIRLVA, 
Preparada por el Dr. G O N Z A L E Z . 
Los médicos más distinguidos de la Habana han 
comprobado los efectos sorprendentes de la A N T I -
PIRINA en las Neuralgias, principalmente en las 
Jaquecas que es el mayor de los tormentos que sufren 
muchas personas. El dolor de cabeza cede y desapare-
ce en un breve espacio de tiempo. En lo adelante no 
impedirá la jaqueca que los hombres ocupados atien-
dan sus quehaceres, ni que las señoras asistan á sus 
diversiones. 
El gusto desagradable de la A N T I P I R I N A se halla 
encubierto cn la Solución del Dr. González que está 
edulcorada, aromatizada y dosificada conveniente-
mente. Cada enfermo debe consultar con su médico 
el modo de tomar la A N T I P I R I N A 6 bien leer la 
instrucción que acompaña al frasco. 
La SOLUCION DE ANTIPIRINA del Dr. Gon-
zález, se prepara y vende en la Botica de San José, 
calle de Aguiar número 106—Habana. 
Cn 1418 11 6 
AVISO. 
LIGOOREá 
~ V e c j e " t s i l 
DR. G O N Z A L E Z 
( D E L A H A B A N A ) 
Q u i n c e A ñ o s de éxito y mas 
de S e t e n t a M i l enfermos cura-
dos, algunos de una manera pro-
digiosa, son la mejor prueba para 
demostrar que el JLicor B n l s a -
mico de B r e a vegetal de l 
D r . Gottxale» es el que mejor 
combate los Catarro^ crónicos, 
Toses rebeldes, Espectoraciones 
abundantes. Asma, I3ronquitÍ3 y 
demás Afecciones del tubo respi-
ratorio. Preserva de la Tisis, es 
útil en los Catarros de la vejiga, 
purifica la sangre de sus malos 
humores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre el 
apetito y se engorda. 
Los enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido al 
L i c o r de B r e a de Ghott-
isalex, y á su benéfico influjo han 
recuperado el don mas precioso de 
la vida, que es la salud. 
E l público no debe confundir el 
Jjieor de B r e a de Gon-
ffaleXf con otros compuestos que 
se anuncian con nombres pare-
cidos y que no son mas que imita-
ciones sin eficacia. 
Participamos al público y á nuestros favorecedorei 
muy particularmente haber mudado nuestra eaaa de 
préstamos " E l Cambio," de San Miguel 71 i San M i -
guel 62, entre Galiano y San Nicolás.—Bodríyuea y 
Comp. 12491 15-60t 
B A R A - T A S . 
POSTURAS, POSTURAS. 
Del semillero de tabaco más grande, sano y exube-
rante que ha tenido la Vuelta Abajo, se venden por 
miles y por canteros en las Sabanas de Piloto. 
D. Manuel Sisto (a) el Gallego, es el dueño y en-
cargado de la venta. 12182 15-298 
A N T O N I O H O M E H O 
SUCESOR D E B . T I L L A R E L L A , 
I M P O R T A D O R 
d e a r m a s , c a r t u c h o s , e t c . 
OBISPO K. 3, 




Laureacro por el Instituto de Francia . 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales de París 
Es el más seguro remedio y el más fácil de tomar 
COSTEA LA 
T E N I A ó S O L I T A R I A 
Cada dósis va acompañada de una instrucción detallada 
PARIS, F"* TANRET, 64, CALLE BASSE-DU-REUPART 
Depositarlo en L a Habana : J O S É S A B R A . 
O 
E l L i c o r de B r e a se vende e | » 
en todas las Boticas acreditadas «J» 
de las Islas efe Cuba y «fo 
Puerto Rico y la República de México. «|» 
A L P O R M A Y O R «|» 
;BOTICA DE "SAN JOSÉ,"| 
calle de Aguiar n. 106, * 
H A B A N A . 
Cn 1197 tf>K-18A 
2 Madal^s -Je Ora. París 4878 
Diploma de ^-ír -ror, Amsterdam 1883 
N U E V O A P A R A T O 
de D e s t i l a c i ó n c o n t i n n a , de E G R O T 
toe. desde la 1* destilscloa, da buen sabor al 
RON, AGUARDIENTE, ESPÍRITU DE VINO, l ie. 
N U E V A S P E R F E C C I O N E S 
i los ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, etc. 
So envían franqueadas las Instrucciones con los precios. 
A VENDRE PLANTES DE FSASIERS, OeWcts. Beses, par un jardinier frangaiso ds 
New-York. Faitla plantation avec ses ontila. Se 
recommande á la Colomi étrangere Adresse Joles La-
chanme. Jardín d'Acclimatation. 
12734 4-11 
A M L U C E , M A R T I N E Z Y 
FERRETEROS IMPORTADORES 
Lamparilla 32, venden 
Cortes completos de barriles para azúcar 6 cigarros 
de 30 pulgadas inglesas de alto por 21 de fondos, con 
6 4 8 arcos de patente. 
Cemento legitimo de Portland, barriles de 400 Ibs. 
Id. Rosendale Romano, color claro. 
Id. id id. oscuro. 
Yeso calcinado J. B. King. 
Id. superfíoo id. para adornos. 
A los agricultores. 
Abono '-Land Plaster" usado con un éxito sorpren-
dente en los Estados Unidos para toda clase de gra-
nos, pues puede asegurarse duplica la cosecha, al ín-
fimo precio de $1-50 barril de diez arrobas, y toman-
do toneladas se hace descuento de este precio. 
Se responde que todos estos artículos son de prime-
ra calidad y precios reducidos. 
12733 26-110t 
AVISO A L PUBLICO 
CASA DE PRESTAMOS " L A SERVICIAL" 
Weptuno 146, esquina á JSscobar. 
Las personas que en esta casa tengan prendas ven-
cidas, pueden rescatarlas ó prorrogarlas en todo el 
presente mes, en la inteligencia que de no verificarlo 
ee procederá según lo que dispone el Reglamento.— 
Hab ana, 5 de octubre de 1887.—José Blanco. 
12481 15-601 
Medalla de Oro. Exposición de París 1878 
MATO M M M 
Con Privilegio s.g. d. g. 
D E M O N O O L L O T F I L S 
Cnlco aprobado por la Academia 
de Medicina, 
y adoitide en los Buspitales de París Con el GASÓOK-.O-BHIET, tan co-
nocido hoy. cada nno pnede por si 
mismo preparar al instante, y ron 
muy miniiuos gasto i . eseelenle 
Ar.uA DL SELTZ y dras varias 
hebidns gnseosas, tales como las 
de Vichi/, Soda, Limonada ga-
seosa, Vóiu e s p u m o s o , etc. 
El GASófltNo-B.iiET se halla en 
venta en todas las buenas casas 
,IP trogneriu o de arlícolos de 
París. 
Exigir la marca ^ 
de {( BRIET 
fábrica : Vv^s? r ^ n O!. 
Fábrica en PARIS, 72, me dn Chitesn-d'Ean 
en las principales Farmacias y Drornierlas. 
A P I O L 
DE LOS 
D " s J 0 R E T & H 0 M 0 L L E 
E l A P I O L es el soberano remedio para las 
DOLENCIAS, RETARDOS y SUPRESIONES 
que la muger sufre en sus épocas ; pero, 
con el nombre de este medicamento, se 
venden productos mas ó menos falsifi-
cados. E l único cuya eücacia se ha demos-
trado, en los Hospitales de París, es el de 
los D - J O R E T y H O ü f O L L E . 
Farmacia B R I A N T , 150, rué (talle) de Rivoll, PARIS 
Depositario en l a H a b a t í a : J O S É S A R R A . 
V I N O M A R I A N I 
A I _ A C O C A D E L P E R Ú 
E l v iwro B d A R X A W S experimentado en los Hospitales de P a r í s , e s t á 
diariamente ordenado, con buen éxito para combatir á la Anemia , á l a 
C l o r o s i s , a l a s B S a l a s d i g r e s t l o n e s , á las E n f e r m e d a d e s d e l a s vlaa 
r e s p i r a t o r i a s y á la D e b i l i d a d d e l o s ó r g a n o s v o c a l e s , 
¿ o s M é d i c o s le recomiendan d l a s personas d é b i l e s y d e l i c a d a s e x t e n u a d a s p o r la» 
enfermedades , d los A n c i a n o s ¡f a los Afilio*• 
Es el Reparador de las Perturbaciones digestivas 
y e l f O R . T r m C y V U M - X ' l E I por E 3 C C E L . E r J C I A . 
EL VINO MARIANI SE HALLA EN LA CASA DE 
TJIUJRIIÍJ^I, P a r i s , 41, boulevard Haussmann : M " e w - V o r k , 19. East, 16^, StreeU 
Depositario en JLa H a b a n a : J o s s ó 
I D E 
{lelDr C l e r t a n 
Aprobación de la Academia de Medicina da Paris 
I C o n t i e n e n d i e z c e n t i g r a m o s (dos g r a n o s ) de Q u i n i n a p u r a Es indispensable ei exigir la F i r m a ; ' i b c * s \ * ~ 
f ^ Casa L . FRERE, 1 9 , calle Jacob, PARIS* ¿ v t ¿ ¿ ¿ ^ 
S o 
GrOTA, EETIMATISMOS, DOLORES 
L U C I O N del 
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris. — Premio Montyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N «ie S a l i c i l a t o d e S o s a se emplea 
para curar : 
Las A f e c c i o n e s R e u m á t i c a s ayudas y crónicas, el R e u m a t i s m o g o t o s o , 
los D o l o r e s articulares y musculares, y todos !as veces que se qu ie ra ca lmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
La V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N e s t á el m e j o r r e m e d i o con t ra los 
R e u m a t i s m o s , la G o t a y ¡os D o l o r e s . 
1155 Cada frasco va acompañado cen una instrucción detalláda. 
VExíjase la V e r d a d e r a S o l u c i ó n d e C L I N y Cia, d e PARIS , que se fialla en las principales Farmac ias y Droguer ías . Á 
PEPSINA PURA DIALISADA 
d e C H A P O T I S A X J T 
E l Sr. GHAPOTEAUT, es ei primero que ofrece al m é d i c o y al púb l i co ana 
pepsina que no contiene ni a lmidón, ni azúcar de leche, ni gelatina, y es c i n c o 
v e c e s , m á s activa que la inscrita en la ú l t ima ed ic ión de la Farmacopea Francesa . 
Esta P e p s i n a se presenta encerrada en p e q u e ñ a s perlas ó c á p s u l a s redon-
das, solubles, transparentes, de una conservac ión indefinida. 
Su eficacia es considerable, p u é s dos perlas tomadas d e s p u é s de la comida 
bastan para asegurar la d iges t ión de los alimentos, y en un cuarto de hora hacen 
desaparecer las j a q u e c a s , d o l o r e s de c a b e z a , b o s t e z o y s o ñ o l e n c i a que 
son la consecuencia de una mala d iges t ión . 
G H A P O T E A U T , F a r m a c é u t i c o , 8 , R u é V i v i e n n e , P A R I S . 
DEPÓSITO tH TODOS (.Ai bftOCl'üftiAS T PARIfACIAS D I Z&PAÑA T AMÉRICA. J¿ 
B R O N Q U I T I S » T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , 
CURACION RXPIDA Y CIERTA CON LAS 
Enfermedades 
y Debilidad del Pecho, A s m a 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN Oe NORUEGA v BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vías respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como el único eücáz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos goíaS; tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada frasco Heve el Sello de la üaion de los Fabricantes, á fin de eTltar las Falsiíicacione». 
Depósito principal T R O U E T T E - P E R R E T , 2 6 4 . bouleTard Vol ta i re . P A R I S 
E n la Habana ; J O S É S A R R A ; — L O B É y C*. y en l a principales rarmacia». 
MmMOur>(VV^rvv''<*wvi"•iri^rV'fVirrrr*'r*"r"-A^^11 * * A ^ ^ A ^ A A ^ ^ A A A A A A ^ ^ 
U ü y m l » m " D U r l o da la I tar iwk," B ie la m. 
